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APUNTES
SO B R E  L A
REFORMA MUNICIPAL.
A h o r a  que  se a nun cia  la re fo rm a  de las 
le y e s  P ro v in c ia l  y  M u n ic ip a l ,  nos p arece  
o casió n  p ro p ic ia  d e  ofrecer  á la co n sid e ra ­
ción p ú b lica  estos  l ig e r o s  a pu n tes , por si 
con tienen  a lg u n a  id e a  útil ó p ro v e c h o s a ,  
d ig n a  de tenerse  en cuen ta  en el e stu d io  y  
d iscusión  q u e  ha d e  p re c e d e r  á d ich a  r e ­
fo rm a , y  sea a p l ic a b le  en defin it iva  á la 
n u ev a  le y  q u e  se p r o m u lg u e .
N o  co n c e p tu a m o s  q u e  nadie  p o n g a  en 
d u d a  la n ece s id ad  q u e  se s iente  de  d a r  á la 
o r g a n iz a c ió n  del M u n ic ip io  y  de  la P r o v in ­
c ia ,  so bre  to d o  al p r im e ro ,  una n u ev a  d i ­
rección  q u e  s a lv e  los ob stá cu lo s ,  v e n z a  las 
d if icu ltad es  y  llene las la g u n a s  q u e  a c tu a l ­
m e n te  ento rp ecen  la buena  y  ord e n ad a  
g e s t ió n  d e  los intereses de la v id a  y  h a c ie n ­
da local,  y  el desarro l lo  de  los m ism os en 
arm on ía  con las e x ig e n c ia s  e c o n ó m ic o -s o ­
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cia les  y  po lít icas  d e  la m o d e rn a  c i v i l i z a ­
ción.
A  nuestro  h u m ild e  e n te n d e r ,  p u e s ,  
p u ed e  encerrarse  la cuestión  en d o s  p r e ­
g u n ta s ,  c u y a  re sp u esta  m o t iv a  las p r e s e n ­
tes o b s erva c io n e s ;  es á saber:
1 .  a ¿ D e b e  ser uno m ism o  el ré g im e n  
m un ic ip al de  las g r a n d e s  p o b la c io n e s  q u e  
el de  los p u eb lo s  de  e scaso  ó corto  v e c i n ­
dario?
2 .  a L o s  p rin cip ios  en que  se fun da  la 
o rg a n iz a c ió n  y  la c o m p e t e n c ia  d e  las c o r ­
p oraciones  m u n ic ip ale s  en g e n e r a l ,  ¿son 
a p l ic a b le s  en benefic io  de  la adm in istra c ió n  
y  de  los intereses lo cales  á to do s los m u n i­
cip io s  in dist in tam ente?
I
EL M u n icip io , a so c ia c ió n  p r im a ria  y  fu n d a­m e n ta l de la  v id a  p ú b lic a , es, según la  le y  p o ­
sit iv a  ( 1), un a en tid ad  e c o n ó m ico -a d m in istra tiva  
con  r e c ip ro c id a d  de d erech o s y  o b lig a c io n e s  que 
re co rre n  m ayo r ó m en or exten sió n  en e l cam p o de 
la  c o m p e ten cia  con form e á  la s  id eas, p re ju ic io s  y 
co n d ic io n es  g e n e ra le s  de ser de lo s E stad o s, p a re ­
cien d o  m o d ela rse  su sistem a y  e stru ctu ra  en las 
b ases p o lític o -a d m in istra tiv a s  en que a q u ello s d es­
cansan  y  son in form ados.
A sí es, que n oso tro s, p a rtie n d o  d el p r in c ip io  
de u n idad  le g is la tiv a  co n sign ad o  en las C o n s titu ­
cio n es e la b o rad as desde el año 12 h asta  la  fech a, 
hem os q u erid o  so m eter y  de h echo som etem os á  un 
m ism o rég im en  m u n icip a l to d o s lo s p u eb lo s y  r e ­
g io n es de la  P en ín su la. L a  le y  es gen eral. E l M u­
n ic ip io  de M ad rid , p o r  e jem p lo , se r ig e  p o r los 
m ism os p re c e p to s  que e l de P in to  ó C a ra b a n chel.
(1) A rtícu lo  71 de la L ey  M unicipal vigente.
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¿Y  es esto  ló g ico , ra c io n a l, co n ven ien te  á  lo s in te ­
reses d el procom ú n ? ¿C ab e so sten er sem ejan te  
id en tid ad ? Y a  exp lan a rem o s esta  id ea.
D e ig u a l m an era  la  te o ría  ce n tra liza d o ra  y la  
d e s c e n tra liza d o ra  se quiso co n ve rtir  y  se h a  co n ­
vertid o  c ie rta m e n te  en p a trim o n io  de la  ín d ole y 
n atu ra leza  p o lític a  de lo s  p a rtid o s  im p eran tes, p a ­
re c ie n d o  a d q u irir  éstos la  in e lu d ib le  o b lig a c ió n  de 
e x te n d e r  ó cercen ar, au m en tar ó d ism inu ir la  in i­
c ia tiv a  in d ep en d en cia , a cc ió n  y fa cu lta d e s  de los 
M u n icip io s, según  la  te n d e n cia  d o m in an te  en la  
g o b e rn a ció n  del p aís y el c a rá c te r  fu n d am en ta l de 
sus in stitu c io n e s. T o d a  n u estra  h is to r ia  c o n s titu ­
c io n a l es un v ivo  y  e lo cu en te  testim o n io  de esta  
d o lo ro s a  verdad.
Y  d ecim os d o lo ro sa , p o rqu e sin cera m en te  c r e e ­
m os que no es h e re n cia  n i p ro p ie d a d  de n ingún 
g o b ie rn o  n i de n in guna escu ela  p r á c t ic a  de d e r e ­
cho a d m in istrativ o , el p rin c ip io  de la  c e n tr a liz a ­
ción  ó d es ce n tra liza c ió n . P o d rá  d iscu tirse  en t e o ­
ría , ser la  d es c e n tra liza c ió n  una a sp ira c ió n  ó id e a l 
de la  c ie n cia , según lo  es p a ra  los e co n o m ista s la  
contribución ú nica; p ero  lo s g o b ern a n tes, c u a l­
q u iera  que sea  el cam p o en que m iliten , no pu ed en  
h acerse  se ctar io s  de escu ela, n i m en os p o sp o n er ó 
sa crifica r á su opin ión  p a rtic u la r  en p u n tos su b a l­
tern os, la  u tilid a d  gen eral y lo s in te re se s  y  e x i ­
gen cias del país. Sus acto s, d ete rm in a cio n e s y o r ­
d en am ien tos han de co n co rd ar con  las n e c e s id a ­
des de éste, que an te  tod o  deben  a n a lizarse  c u id a ­
d osam en te, estu d iarse  sin  p reven cio n es, in v e s t í-
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ga rse  con a c ie r to  p a ra  que la  le y  sea  á  m an era  de 
san ció n  d el sen tim ien to  p ú b lico  y m ed io  de lo c o ­
m o ció n  y  d esen vo lv im ien to  de las costu m b res é in ­
tereses que aq u el sen tim ien to  im p lic a  y  co m p en ­
d ia  en to d as las m a n ife sta c io n es de la  v id a  so c ia l 
é in d ivid u al.
C u an do lo s la zo s  d el p o d e r  ce n tra l eran  d é b i­
les re sp ecto  d el g o b ie rn o  lo ca l; cuan do la  lín ea  d i­
v is o r ia  de lo  a d m in istrativ o  era  una e sp ecie  de n e­
bu losa, c o n fu n d id a  y o c u lta  en tre lo s p lieg u es  de 
un c e n tra lism o  p o lít ic o  a v a sa lla d o r  y  h asta  h um i­
lla n te , de una a r is to c ra c ia  tu rb u le n ta  y co d ic io sa , 
de un a série  de p o d eres que cam p ab an  p o r su 
cu en ta , resp lan d ecían  y  g irab an  á m odo de s a té li­
te s  d el astro  R ey; las  m u n icip alid a d es, cen tro s  v i­
go ro so s de a cció n , casi autón om as, re g id a s  p o r 
sus costu m b res, o rd en an zas y  fu eros lo ca le s , e je r­
cían  una d ec is iva  y  b en éfica  in flu en cia  en el seno 
de n u estra  p a tria , d es g a rra d a  p o r in term in a b les  
lu c h a s  in testin as, p resa  en gran  p a rte  de la  d o m i­
n ació n  e x tra n je ra , so ju zg ad a  p o r  la  te o c ra c ia , su­
m id a  en la s  tin ie b la s  de la  ig n o ra n cia , aunque 
m o stran d o  sus h a b ita n te s  con  v aro n il en tereza  la  
in d ep en d e n cia  in g é n ita  d el p u eb lo  E sp añ o l, que, 
com o ninguno en la  h isto ria , re sis tió  la s  caden as 
de la  e sc la v itu d  y la s  lig a d u ra s  d el vasa lla je .
A d m ira  ver cóm o aqu ella s m u n icip a lid a d es  se 
d efen d ía n  co n tra  e l m an dato  de lo s re y e s  y  la s  in ­
p o s ic io n e s  de lo s señores, pro n u n cian d o  acuerdos 
y  a d o p tan d o  m ed id as (que h oy serían  ten id as p o r 
d el to d o  su b versivas), cuando co n cep tu ab an  a ta c a ­
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das sus lib e rta d e s , ó m erm ados sus d erech o s y 
fran q u icias. E n tre  o tro s m il e jem p los p u d iéram o s 
re c o rd a r á este  p r o p ó s ito  lo s fam osos a cu erd o s de 
la  C iud ad  de P a le n c ia , que aun co n cep tu án d o se  de 
R e a le n g o , re g is tr a  en sus lib ro s  de a cta s  d el s i­
g lo  x xv  m uchos d ign os de e s p e c ia l m ención.
A l m ism o tiem p o  que esto  a c o n te c ía  en cu an to  
á  lo  que p u d iéram o s lla m a r, aco m o d án d o n o s al 
te c n ic is m o  m odern o, las re la c io n e s  de lo s p o d eres 
p ú b lico s, e l rég im en , g o b ie rn o  y  a d m in istra c ió n  de 
las m u n icip a lid a d es, era, según d ejam o s ap u n ta d o , 
v a rio  y  d istin to  en las d iferen tes ciu d ad es, r e g io ­
nes y  v illa s  de la  m onarqu ía, no ten ien d o  en r e a li­
dad de com ún m as que el p r in c ip io  d e s c e n tra liz a -  
d or que á to d a s  in fo rm aba, y  e l esm ero  y  cu id ad o  
que p on ían  en m an ten er su in d ep en d en cia  y  h e g e ­
m o n ía , pues que en lo  d e m a s  las d ive rg en cia s  eran 
b ien  se n sib le s  y  a p re c ia b les , d ep en d ien d o  p r in c i­
p a lm en te  de la s  n ecesid a d es  y  co n ven ien cias  de 
cad a  lo c a lid a d  y  d el c a rá c te r  y  m odo de ser de lo s 
pueblos.
U n a co sa  es d ign a  de n otar, que im p o rta  á  
n u estra  tésis  d e ja r  c la ra m en te  co n sign ad a, y  es á 
saber: que el rég im en  de la s  v illa s  y ciu d ad es p o ­
p u lo s a s , don de com o es n atu ra l, la  c u ltu ra  y  el 
p ro g re s o  en to d o s sus ram os h ab ía  crea d o  in te r e ­
ses m o rales y m ate ria le s  de c ie r ta  m onta, y  dado 
á  la s  re la c io n e s  in d iv id u ales  y  d esen vo lv im ien to  
so c ia l un g iro  d eterm in ad o  y  arm ó n ico  con  los 
a d e la n to s  re a liz a d o s ; a llí donde esto  su ced ía  en 
m ayo r ó m en or am plitud , e l rég im en  m u n ic ip a l,
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re p ito , e ra  o tro  en su fon do y  en sus m a n ife s ta c io ­
n es e co n ó m ico -ju ríd ica s, que el que g e n e ra lm e n te  
im p e rab a  en las a ld eas y  en lo s cam pos, en p o b la ­
c io n es ru ra le s  y  v illa s  de c o rto  v ec in d ario  (ya  és­
ta s  fu esen  de señ orío , de abaden go  ó de b e h e tr ía . )
D e  e sta  a se rc ió n  que ah o ra  a n tic ip am o s, in ­
continenti se d ed u ce que e l v ig o r  de las so c ie d a d e s  
de la  E d ad  M ed ia  y  aun de gran  p a rte  de la  m o ­
d ern a, e l p a tr io tism o  y  ad e la n to s que en las c ie n ­
cias, en la s  a rtes  y  en la  in d u str ia  se o b tu viero n , á 
p e s a r  de la  lim ita c ió n  h u m illan te  de lo s  d erech o s 
n atu ra les  d el h o m b re , de los p r iv ile g io s  de los 
m agn ates, de los n o b les y de los in stitu to s  r e lig io ­
sos y a u to rita rism o s  de la  R e a le za , e lem en tos t o ­
dos que co n sp irab a n  c o n stan tem en te  co n tra  lo  que 
se llam ó  el estado llano, y  la  lib e rta d  in d iv id u al, 
la s  gran d ezas v erd ad eras de a q u ella s  s o c ie d a d e s  y 
e l esp íritu  lib e ra l é in d ep en d ien te  que su p iero n  
so sten er con  ta n ta  en ergía  y  c o n stan cia  com o p r u ­
d en cia , fue d eb id o  á  la s  m u n icip a lid a d es y  a l r é g i­
m en en que re sp ectiv a m e n te  vivían , p o rq u e  dando 
la  una fu erza  á la  o tra  y d es a rro llá n d o se  to d as in ­
d ep en d ien tem en te  d en tro  de su m edio, la  sa v ia  
que la s  v iv ifica b a  re c o rr ía  sus n atu ra les cáuces 
p a ra  ir  á  p a ra r y  ju n ta rse  en una co rr ie n te  com ún 
y  ú n ica  que m ovía, em p ujab a  y  d ir ig ía  los ánim os 
y m irad as del p u eb lo  h á c ia  su p r o p ia  co n serva­
ció n , b ie n es ta r  y  p o s ib le  lib e rta d .
E sto  re p r e s e n ta b a  un gran  p o d e r . S in  esta  v a ­
rie d ad  y  e n erg ía  de las m u n icip a lid a d es, n u estra  
p a tr ia  h u b ie ra  ca id o  com o casi to d as la s  n acio nes
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E u ro p e a s  en la s  g a rra s  d el feu d alism o  m ás re p u g ­
nante.
N o so tro s, yo  no sé si p a ra  n u e s tro  b ien  ó p a ra  
nuestro  m al, ap enas le  hem os sen tido ; ¡quién sabe 
si de h ab ern o s dom in ado com o dom inó en F ra n ­
cia , A le m an ia  é In g la te rra , estaríam os hoy al n i­
vel so c ia l de estos pueblos! P e ro  la  verd a d  es que 
n u estras m onarqu ías y n u estras co stu m b res han 
sido, com o d ice  un n o ta b le  e scrito r , esen cia lm en te  
d em o crá ticas , y que lo s R e y e s  fueron  g e n e ra lm e n ­
te  lo s a liad o s d el p u eb lo  cu yos d erech o s é in te r e ­
ses re p res en ta b a  la  m u n icip a lid a d  en la  é p o c a  a n ­
te r io r  a l abso lu tism o.
C am b iaro n  los tiem p o s
A  la  m onarqu ía  feu d al su cedió  la  a b so lu ta , y 
este  cam b io  en las in stitu c io n e s  p ú b lica s , c o g ió  
com o no p o d ía  m enos de co g e r, á lo s m un icip ios. 
P o r  una série  de co n cau sas de que no h ay p a ra  
qué h ace r m en ción  y que van u n idas á  n u estra  h is­
to r ia  p o lít ic a  y co n stitu c io n al, á  la  d e s c e n tra liz a ­
ción , ru d eza  a d m in istra tiv a , d esm em b ració n  de 
p o d e re s  ó com o q u iera  lla m a rse  (que estos c a lifi­
c a tiv o s  fueron  dados), su cedió  una esp an to sa  y 
ab ru m ad o ra  c e n tra liza c ió n , una u n idad  fo rza d a  é 
in m o b le , que lle g ó  á  a d o r m e c e r  la  in ic ia tiv a  in d i­
v idu al y lo c a l y  á  h a c e r  de lo s m u n icip io s una es­
p e c ie  de sucursales  ó ad m in istrad o res del E stad o , 
v ig ila d o s , in terven id o s, co h ib id o s y lim ita d o s de 
una m an era  que nos absten em os de ca lifica r  p o r  lo 
fu erte  d el a d jetivo . A sí so b rev in o  el caciqu ism o , la  
in m o ralid ad , la  aton ía , in d ife re n cia  y d es cre im ie n ­
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to  de la  v id a  lo ca l. Así, p o r ú ltim o , v in iero n  á ser 
lo s m un icip io s com o re so rte s  del p o d er c e n tra l, 
d ep en d ien tes de la  au to rid a d  y  e x ig e n c ia s  d el je fe  
de la  p ro v in c ia , en cu yas m an os, sin d istin ció n  
resid e  h oy verd a d e ram en te  su ex isten cia .
A sí la s  gran des p o b la c io n e s  com o los pequeñ os 
lu g a re s, se s in tie ro n  flaq u ear y d esfa llecer; lo s ú l­
tim o s, p o r  m iedo é im p o ten cia; la s  p rim eras, p o r 
fa lta  de m ed ios de acció n  y d efic ien cia  de fa c u lta ­
des, q u e en ervan do  su in ic ia tiv a  h acían  e stre lla rse  
lo s m ejores d eseos y m ás p ro vech o so s  p ro y ecto s  en 
los abism os d el e x p e d ie n te o  y en las c á b a la s  y r i ­
g o rism o s de la  p o lít ic a  activa , que tod o  lo  a b s o r­
b e, lo  d om in a y lo c o n c ita . A sí se aco stu m b raro n  
lo s p u e b lo s  y lo s in d ivid u os á  esp e ra rlo  todo d el 
E stad o  y  á cu lp a r y  a tr ib u ir  a l E stad o  h asta  la s  
in clem en cia s  d el c ie lo .
B ie n  p a ten te  es e l tr is te  re su lta d o  de esta  a b ­
so rció n  gu b ern am en ta l.
E ch em o s a h o ra  una m irad a  re tro sp e c tiv a  h á c ia  
el o rig en  de las so cied ad es, p a ra  ver cóm o n ace  y 




a  so c ie d ad  es tan  a n tig u a  com o el h om b re.
É ste , desde que se da cu en ta  de su e x is ten cia , 
tie n d e  á  c o n stitu irse  en ella , o b ed ien te  á  una le y  
so b eran a , su p e rio r á  su m ism a volu n tad. H e aquí 
el h ech o  in d iscu tib le .
N o en tra  en n u estras m iras h a b la r  del hom bre 
p r e -so c ia l y p r e -h is tó ric o , n i p ro fu n d izar el p r in ­
c ip io  y  fo rm a ció n  de la s  so cied ad es, n i su d esen ­
v o lv im ie n to  fis io ló g ico  y so c io ló g ic o . B á sta n o s  tan  
só lo  o b se rv a r  lo s  tres  g rad o s esen cia les que r e c o ­
rre  en el gén esis  de la  hum an id ad  co le c tiv a . F a ­
m ilia, T rib u , Ciudad. C a d a  uno de e llo s re p res en ­
ta  un estad o  so c ia l, un a form a t íp ic a  co o p e ra tiv a , 
y  to d o s re v e lan  una o rg a n iza c ió n  y  un régim en  d e ­
term in ad o , m ejo r ó p eor.
E n  ta l  co n ce p to , en ten d em os que la  coopera­
ción natural es el o rig en  filo só fico -ju ríd ico  d el M u­
n ic ip io , p r im e r esla b ó n  de la  cad en a  so c ia l, y  b a ­
se de la  o rg a n iza c ió n  de lo s E stad o s.
N o so tro s estam o s en to d o  so m etid o s á  la s  le-
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yes que nos tra za  y  en seña la  n a tu ra le za  ó la  
C reació n . C u an do la s  im itam o s y  seguim os, ca m i­
nam os p o r lo s sen deros de la  verdad; cu an d o nos 
a p artam o s de e lla s, in d e fe c tib le m e n te  vam os h á c ia  
el erro r. E l m undo o rg á n ico  com o el in o rg á n ic o , 
co n stitu y e  un to d o  arm ó n ico  y  de ta l  m an era  r e ­
la c io n a d o  en tre  sí, que la  v io la c ió n  de una de sus 
leyes, cu a lq u ie ra  que sea , m o le sta  y  vu ln era  to d as 
la s  dem ás, y  p o r ende a ta c a  y  p e rtu rb a  el c o n c ie r­
to  p ro v id e n cia l y  a d m ira b le  d el U n iverso .
R a zo n es de o rd en  fís ico , m oral y ju ríd ico , que 
sep a ra d a m en te  vam os á  exp o n er, nos h an  de l le ­
v ar de consuno á  la  d em o stra ció n  de n u estro  d ic ­
tam en  a c e r c a  de la  m a te ria  que estam os a n a liz a n ­
do. Q ue tom ad as la s  cosas desde su ra íz  y  n a c i­
m ien to  es de la  m an era  que cla ra m en te  a p a re c e  e l 
pró y  e l c o n tra  de to d as las cu estio n es (m áxim e 
cuando se exam inan  con  e n tera  im p a rc ia lid a d  y 
deseo d el a cierto ), y  se a d q u ie re  e l co n ve n cim ie n ­
to  re la tiv o  de la  verdad  que se in d ag a . P o r  eso 
n o so tro s  nos p erm itim o s p e n e tra r  en e l cam p o  de 
la  filo so fía , an tes de r e c o rr e r  lo s de la  h is to r ia  y  
e l derecho p ositivo .
L a  n a tu ra le za  en sus co n ce p cio n e s y  la b o re s  
va siem p re de lo  m enos á  lo  m ás, de lo  sim p le  á  lo  
com p u esto , y d o ta  a  ca d a  ser d el org an ism o  p ro p io  
y n e ce sario  p a ra  so sten er y  d esen v o lv er su v ida, 
d en tro  de la  m ás p e rfe c ta  unidad  d el todo. L a  l la ­
m ad a  le y  de la  evolución  o b ra  co n stan tem en te  en 
lo s  d iferen tes órd en es que co m p ren de la  v id a  de la  
n atu ra le za . O b sérvase  p o r  e jem p lo , en e l re in o  a n i­
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m al (único á  que n os hem os de co n tra er), que á 
ca d a  p e ld añ o  de la  e sca la  zo o ló g ic a , desde el i n ­
fu sorio  h asta  e l hombre, co rresp o n d e  una o rg a n i­
za c ió n  a p ro p ia d a  y  una m an era  d is tin ta  de r e a l i ­
za r  la  v ida; e l co n ju n to  de esa e sca la  rep res en ta  
una unidad  v erd ad era; la  clase  ó e sp ecie  de seres 
que la  form an se sirven  m utu am en te p a ra  lle n a r  
lo s  re sp e c tiv o s  fines, y to d o s co n cu rren  á  s a tis fa ­
c e r  lo s d el hombre, sín tesis  su p rem a de la  C r e a ­
ció n , e l ser m ás p e rfe c to  y  co m p leto  de su o b ra  
(im agen  y sem eja n za  de D io s) y  el que ú n icam en ­
te  d isfru ta  d el p r e c io s o  don de la  sociabilidad.
E s ta  s o c ia b ilid a d  se re a liz a  p o r m odo a n á lo ­
go. L a  v id a  s o c ia l  co m ien za  p o r  la  fa m ilia , se d e s­
en vu elve  en la  tribu, y  tom a cu erp o  y  fo rm a o rg á ­
n ic a  su p e rio r en la  ciudad. E m b rio n a ria  al p r in ­
c ip io , casi im p e rc e p tib le , sin  vislu m bre de p r o ­
g re se  e fe ctiv o , ad q u iere  á la  la rg a  y  p o r m edio d el 
tran scu rso  d el tiem p o, g ig a n te sca s  p ro p o rc io n e s; 
p e ro  n ó tese  b ien , co n servan d o  siem p re  sus t r a d i­
cio n es y lín eas  de d esarro llo , que se m an tien en  
im p e rtu rb a b le m en te  á  tra vé s  de las c iv iliza c io n e s  
m ás a d e la n ta d a s  y p ró sp era s y  de las co n fig u ra ­
cio n es so c ia le s  m ás v aria s  y  d ifíc iles.
E l p a ra le lo  que se ad v ierte  en tre  las m an ifes­
ta c io n e s de la  n atu ra leza  y  la s  evo lu cio n es d el 
h om b re y  de la  so cied ad , no puede ser m ás p e rfe c ­
to  y  o s te n s ib le . Y  si exten d iéram o s la  co m p ara ­
c ió n  y  el p a ra le lo , iríam o s en co n tran d o  h asta  en 
lo s  m ás p eq u eñ os d eta lle s  de la  v ida, sem ejanzas 
y  a n a lo g ía s  infin itas.
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D esd ich ad o s, pues, de n o so tro s  si a b a n d o n a ­
m os el m odelo . ¿Pu ed e h a b e r  n ad a de m ayo r p e r ­
fe cc ió n  y  sa b id u ría  que la s  le y e s  que D io s  h izo  p a ­
ra  g o b ie rn o  d e l m undo?
“ L o s  o rg an ism o s son so cied ad es, y  la  so c ie d a d  
es un o rg a n ism o ", d ice  hoy la  c ie n c ia , sin r é p lic a  
n i d isp u ta. S e m e ja n te  p r in c ip io  in d u ce  c o n se cu e n ­
cias tra n s c e n d e n ta le s  y  co m p letam en te  a p lic a b le s  
á  n u estro  tem a. C a d a  org an ism o  e je rce  una fu n ­
ció n  d eterm in ad a , en b e n e fic io  d el to d o , sin  cu ya  
fu n ció n  no sería  d ab le  la  e x is te n c ia  so c ia l ó fis io ­
ló g ic a  de éste.
L o s  o rg an ism o s de lo s p u eb lo s y de la s  s o c ie ­
d ades están  g ra d u a lm en te  señ alad o s p o r  e l n a tu ­
r a l d es a rro llo  de la  v id a  in d iv id u a l y de la  v id a  
so c ia l, de la  v id a  in te r io r  y de la  v id a  e x te r io r  de 
lo s  dos. A lte ra d o s , m u tila d o s ó su sp en d ido s estos 
org an ism o s p a rc ia le s , la  so cied ad , o rg an ism o t o ­
ta l, p e re c e r ía  ó su friría  una le s ió n  p ro fu n d a  en sus 
d esen v o lv im ien to s y  en sus fines.
E l o rg an ism o su p erio r, d en tro  de la  s o c ie d a d  
en gen eral, es e l E sta d o , térm in o  y lím ite  de la  
h um an a a s o c ia c ió n , y  á  donde van  á  p a ra r  y  r e ­
fu n d irse lo s o rg an ism os p a rc ia le s .
P e ro  estos org an ism o s p a rc ia le s  son á la  vez 
dueños de sí p ro p io s , in d ep en d ien tes  y su s c e p ti­
b le s  de p e rfec c ió n , de m ejo ra  y de a d e la n to . Son, 
p o r  d ec ir lo  así, la  sé rie  de la  e sp e c ie  y  la  e sp ecie  
d el género.
D en tro  de ca d a  o rg an ism o h ay  tam b ién  su es­
c a la  y sus g rad o s de m enos á  m ás, lo  m ism o que
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en la  e sca la  g e n e ra l de la  v id a , y  no sería  ló g ic o , 
n i ju sto , ni h a sta  p o s ib le  co n ten er su p ro g reso , 
p e rfe c c ió n  y  m ovim ien to . A  cada g rad o  de p e rfe c ­
ció n  c o rresp o n d e  un nuevo e stad o  fis io ló g ico  y  s o ­
c io ló g ic o  (b io ló g ico ) sin  que p o r esto  cam b ie  la  
n a tu r a le z a  d el o rg an ism o ó d el ser; el ser  es el que 
re g u la  e l estado , no e l e stad o  el que reg u la  el ser. 
E l estado es ca n tid a d  fija, m ien tras que e l o rg a ­
nism o y el ser son esen cia lm en te  m o vib les en sí 
m ism os, y  tien en  una anch a esfera  que re co rre r.
A p lica n d o  ah o ra  esta  te o r ía , d irem os que los 
m u n icip io s son lo s  o rg an ism os p a rc ia le s  de la  N a ­
c ió n , que v iven  y  se d esarro lla n  d en tro  de e lla , 
que la  ayudan en su fu n cio n am ien to  y la  c o rr e s ­
po n d en  en su lím ite  geo gráfico . S om eter, pues, á 
ig u a le s  c o n d ic io n es á  unos m u n icip ios que á  otro s, 
ig u a la r  los que p o r  causas n atu ra les, e tn o gráficas , 
so c ia le s , etc , co n tien en  una gran  densidad  de p o ­
b la c ió n  c o rr e la tiv a  de g ra n d es y  varia d o s in te re ­
ses, co n  a q u e llo s  que no se en cuen tran  en este  
caso , es rea lm en te  absu rdo é in co n ceb ib le .
E l uno re q u ie re  p a ra  el fu n cio n am ien to  de ese 
o rg an ism o  con form e á  su m edio, una am plitud, 
unas fa cu ltad es, unos recu rso s, que a l o tro  no son 
n e c e sa rio s . E l p r in c ip io  que lo s in form a es id é n ti­
co; p e ro  lo  que p u d iéram o s den om in ar p a rte  p r o ­
cesa l, m a te ria  fis io ló g ic a  (em plean do una frase  
a tr e v id a , aunque g rá fica  p a ra  n uestro ra zo n a m ien ­
to ) , n o tab le m en te  difiere. E l régim en  (en lo que 
a ta ñ e  al procedim iento) no puede, p o r  tan to , ser 
el m ism o p a ra  el uno que p a ra  el otro.
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C iertam en te  que la  esfera  de acció n  de los dos 
se co n cre ta  á  la  v id a  lo c a l, sin in va d ir lo s a tr ib u ­
to s y  fa cu lta d e s  d el E stad o ; m as com o esta  v id a  es 
en am bos v a ria  y h asta  a n tité t ic a , com o e x ig e  y 
co m p en dia  n ecesid ad es d iversas, h á cese  p reciso  que 
se la  co lo q u e  en co n d icio n es de p o d e r so sten erse  y 
e je rc ita rs e  co n ven ien tem en te. D e o tra  m an era  el 
o rg an ism o se m utila , se co n tien e  su p ro g reso  y se 
a te n ta  á  la  le y  de la  fís ica  n atu ra leza .
E l m ejo ram ien to  de los organ ism os p a rc ia le s  
ced e en b en efic io  y u tilid ad  d el organ ism o p r in c i­
p a l, y p o r ta n to , cu an to  m ás p ro sp ere  y se d es a ­
rr o lle  la  v id a  d el M un icip io , m ás y m ás a c r e c e n ta ­
rá  y m ejo ra rá  la  v id a  d el E stad o.
E l aco m o d am ien to  le g a l a p ro p ia d o  a l m odo de 
ser y c ircu n sta n cia s  e sen cia les de lo s d iverso s m u­
n ic ip io s . es lo  que n o so tro s en ten d em os p o r  régi­
men m u n icip al, que no porqu e d ifiera  en la  p r á c ­
t ic a  h a  de co le g irse  que va á q u eb ra n tar la  u n i­
dad, c re a r  el p riv ileg io , sa n cio n a r el fuero  y  p r o ­
d u cir  antinom ias, com o en su lu g a r  d em o stra ­
rem os.
III
C o e t á n e a  y  c o rr e la tiv a  con la  v id a  fís ica  es la  
v id a  m oral. A m b as m archan al unísono h asta  el 
pu n to  de p o d er a se n ta r resu e ltam en te  que e l d es­
en vo lv im ien to  de la  p rim era  es m edio in fa lib le  de 
que la  segunda se d es a rro lle  en el m ism o grad o y 
p ro p o rció n .
C u an to  m ás fis io ló g ica m e n te  m ejore  el h o m ­
b re  y la  so cied ad  p ro grese , m ayor se rá  la  p e rfe c ­
c ió n  d el E stad o , las a cc io n es buenas y  las a c c io ­
nes m alas m ás co n o cid a s  y  d eslin dad as, m ás te ­
m ible  e l ca stig o , m ás p e rfe c to  el o b rar, e leván d o ­
se la  m oral á  la  ca te g o ría  de c ie n cia  so c ia l c o o d i-  
ficad a, p o r  d ec irlo  así, p o r lo s  p rin c ip io s  p s ic o ló ­
g ico s , b io ló g ic o s  y  so c io ló g ic o s  que la  inform an y 
que h an  sido r e c o g id o s  y re co p ila d o s p o r la  o b ser­
v a c ió n  y la  e x p e rie n cia  de los sabio s que con afán 
y esm ero se vien en  d ed ican do sin in te rru p ció n  á 
e sta  clase  de im p o rta n tes  estudios.
D am os de b a ra to  los p reced en tes y a fo r is­
m os de la  c ie n c ia  de la  m oral y  sus fu ndam entos
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esen cia les , en el sen tid o  p ro fan o , ó p o r  lo  m enos 
no e x tr ic ta m en te  é tico  b a jo  que la  co n sid eram o s 
aquí, ó sea  se cu la rizán d o la , c ircu n scrib ié n d o n o s 
p o r co n sig u ien te  á  e s tu d ia r la  b a jo  el p u n to  de v is­
ta  de la  conducta en general y evo lu ció n  que esta  
m ism a conducta  e x p e rim e n ta  y m an ifiesta  en los 
org an ism o s h u m an o s com o re fle jo , a n te ce d en te  y 
co n ce p ció n  d el bien  y d el m al, de lo  p ro vech o so  y 
de lo p e r ju d ic ia l, de lo  ú til y de lo in ú til, e m p le a n ­
do un orden y m étod o de a n á lis is  y d ed u cción  a n á ­
lo g o  a l a n te rio r , y a  que la  conducta  s igu e tam b ién  
p a rí p a ssu  una evo lu ció n  sem ejan te  y c o rre la tiv a  á 
la  m a n ife sta d a  en la  e stru c tu ra  y fu n cio n es de la  
a n im alid a d , según acab am o s de apuntar.
E s la  conducta  en su a cep ció n  m ás sim p le “ la  
e je c u c ió n  de a cto s  ad a p tad o s á fines p a ra  c o n ­
se rv a r , p r o lo n g a r y m ejo rar la  v id a , " “ la  cu al 
co n siste  á  su v e z "  " en l a ad a p tació n  co n tin u a  de 
re la c io n e s  in tern as á  re la c io n e s  e x te r n a s . "
N o vam os á d eten ern o s á e xp o n er lo s grad os, 
ó rd e n es , p ro g re so s  y c a ra c te re s  de esta  e vo lu ció n  
de la  co n d u c ta , b astá n d o n o s co n sig n a r que su in ­
flu e n cia  d ete rm in a  y form a una fu e rza  d ire c to ra , 
p o d ero sa , lo m ism o en la s  u n idades que en el co n ­
ju n to , en el in d ivid u o  que en la  e sp ecie , en las 
p erso n a s que en los org an ism o s, d esen vo lv ién d o se  
y aum entán dose  á  m ed id a que e l ser  se e leva  en 
co n o cim ien to s, cu ltu ra  y c iv iliz a c ió n , im p lic a to ­
rio s  de in tereses c o rr e la tiv o s  v a ria d o s  é im p o r­
tan tes.
“ L o s  p r in c ip io s  fu n d am en ta les de la  o rg a n iz a ­
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ción  son idénticos  p a ra  los in d ivid u o s que p a ra  la  
so c ie d ad , p o r  h a llarse  com p u estos el uno y la  o tra  
de partes mutuam ente dependientes" (1), de d on ­
de se sigu e que cu an to  se d ig a  de la  co n d u cta  in ­
d iv id u al en g e n e ra l es p erfec ta m e n te  a p lic a b le  á 
la  co n d u cta  so c ia l en p a rticu la r.
Si, pues, la  co n d u cta  es la  a d a p tac ió n  de m e­
d ios á fines de este  ó d el o tro  orden, es evid en te  
que lle n a rá  m ás cu m p lid am en te  su m isión  cuan to 
m ejo r sean  sa tisfech as las n e ce sid a d es sen tid as, y 
que ta n to  m ás se s e p a ra rá  de sus d eb eres y de su 
o b je tivo , cuan to en m enor ca n tid ad  y  ca lid a d  p r o ­
vea  d ichas n ecesidad es.
Q ue la  co n d u cta  e je rc e  un verd a d ero  p o d e r so ­
b re  la  n a tu ra le za  de los a c to s  hum anos y  sus c o n ­
secu en cias, es in d u d ab le , así com o lo  es ig u a lm e n ­
te que se cre a  una p e rtu rb a c ió n  m o ral g ra n d e ­
m ente o fen siva  y dañ osa  p a ra  to d o s los in te re se s  
m a te ria le s  desde e l in stan te  que no ob ra , se c o n ­
d uce y a ju sta  á  lo que dem andan las co n ven ien ­
cias y n ecesid ad es de los o rg an ism os y u n id ad es 
so cia les. L o  que la  co n d u cta  en este co n c e p to  m o ­
ra l e x ig e  y reclam a, d eb e ser la  re g la  p o s ib le  de 
los acto s y d eterm in acio n es extern a s de la v ida  
d el ser sen sib le , in te lig e n te  y lib re .
A h o ra  bien; para  que los fines se cum plan  es 
n ecesario  que los m edios se c o rresp o n d a n ; y los 
fines han de estar en re la c ió n  de las circu n stan -
(1) Herberrt Spencer; fundam entos de la m oral. 
P ágina 158. — T raducción  de Siró G arcía del Mazo.
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c ia s  y ca lid a d  de la s  p erso n as, en tid a d es ú o rg a ­
nism os á  que se refieren . En su co n se cu e n cia  p r e ­
gu n tam os: ¿Es a rre g la d o  á la  co n d u cta  m o ra l h u ­
m ana que un M u n icip io  de c a p ita l gran de y m uy 
p o p u lo sa  se e q u ip are , p a ra  los e fe cto s  de su r é g i­
m en, á  o tro  de p o b la c ió n  de escaso  ó red u cid o  v e ­
c in d ario ? N o c ierta m en te, p o rq u e  el p rim ero  t ie ­
ne m iras de un orden  que al segundo no le  im p o r­
tan , im p lic a  o tra  c lase  de in tereses, re v is te  m a y o ­
res e x ig e n cia s , y  en sum a, la  v id a  es en é l e x tr e ­
m ad am ente v a r ia d a  y co m p le ja .
S i, pues, sus m edios han de co rres p o n d e r á los 
fines, á  ese M u n icip io  h ay que co n ce d e r le  o tra s  fa ­
cu ltad e s, o tra s  a tr ib u c io n e s  y  d erech o s a n á lo g o s 
á  su e stru c tu ra  s o c ia l,  s i no se q u iere  lle v a r  á  su 
seno, y  p o r  tan to , a l seno de lo s h ab itan te s  d el 
térm in o , una p e rtu rb a c ió n  m o ral, un m alestar, y 
h asta  la  a to n ía  á  las fu n cio n es d el o rg an ism o de 
a q u e lla  so cied ad , que exp e rim e n ta  v ic io s  que no 
pu ed e a ta ja r , n ecesid a d es que no p u ed e sa tis fa c e r , 
a sp ira c io n es  le g ítim a s  que no le  es l íc ito  re a liz a r .
P o rq u e  es in d iscu tib le ; la  co n d u cta  m o ral en 
m an era  a lgu n a  pu ed e ser id é n tic a  tra tá n d o se  d e l 
sa lva je , que d el h o m b re c iv iliz a d o , o b ran d o  so b re  
so cied ad es in cu lta s , que d irig ié n d o se  á  o rg an ism os 
su p erio res. E sto  lo  re c h a z a  la  n a tu ra le za , lo  co n ­
dena la  le y  co n stan te  de la  evo lu ció n .
Cuando los a cto s  no se a d a p tan  al fin, el m e­
dio  em p lead o no es bu en o, ni m oral, n i ju sto , ni 
ra c io n al. Y  si el fin d el M u n icip io  es e l de a te n d e r 
co n ven ien tem en te  n ecesid ad es y e x ig e n c ia s  de la
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vida  lo c a l ,  y estas n ecesid ad es y ex ig e n cias  d ifie­
ren  su b sta n cia lm e n te  en las ca p ita le s  p o p u lo sas 
de la s  de lo s p u e b lo s  de co rto  vec in d ar io , ¿cabe 
a d o p ta r un m ism o régim en  p a ra  los dos, c o lo c a r ­
los en e l m ism o m edio y so m eterlo s  á  id én tico  
pro ced im ien to ?  N o á la  verdad; no es ese e l e s ta ­
do p ro p io  de la  c o le c tiv id a d  y del ser, ni a sí se 
g u ard a  la  d eb id a  con form id ad  en tre las re la c io n e s  
in tern as y extern a s que con stitu yen  la  v id a  de 
aqu ello s .
T o d o  organ ism o p a rc ia l p ertu rb a d o , p e rtu rb a  
á  su vez la  econ om ía d el organ ism o su p e rio r ó t o ­
tal. L a  m oral, pues, d el E stad o , en sus a sp e cto s  
p síq u ico , b io ló g ic o  y so c io ló g ic o , tien e  que su frir 
in m an en tem en ta  una lesión  g rav ísim a que d e te n ­
ga  y p e rtu rb e  á la  v e z  su ord en ad o fu n cio n am ien ­
to , e l cu m p lim ien to  de sus fines y el d ese n v o lvi- 
m ien to  n a tu ra l de sus unidades.
P o r  tod o  lo  cu al afirm am os que la  conducta 
en general con d en a la  u n iform id ad  d el rég im en  
m u n icip al e x isten te .

IV
C u a n d o  lo s e lem en tos fís ico  y é tico  están  co n - 
ju n ta m e n te  del la d o  d el derecho, com o aquí su ­
ced e, la  razón ju r íd ica  no puede m enos de ser c o n ­
clu yen te  y fá c il de d em o strar en sus fu n d am en ta ­
les asp ecto s o b je tiv o  y su b jetivo .
A u n q ue el d erech o  ad m in istrativ o  reco n o zca  un 
c a rá c te r  m ás so cia l y  ten g a  p o r o b jeto  in tereses  
com un ales y p a rticu la re s  m enos p erm an en tes y 
m ás v a ria b le s  que el c iv il, c ircu n sta n cia  que m ar­
ca  esen cia lm en te  su n a tu ra le za  re s p e c tiv a , no p o r 
eso se su strae  á la  re g la  com ún y c a p ita l que in ­
form a to d a  in stitu c ió n  ju ríd ica .
P o d rá  d ec irse  que las re la c io n e s in d ivid u ales 
y lo s in tereses p riva d o s son el fin p rim o rd ia l del 
uno, m ien tras que en lo  to ca n te  a l o tro  el p ro co ­
mún  y  los b ien es c o le ctiv o s  d eterm in an  su e x is te n ­
c ia  y d esen vo lv im ien to  en la  esfera  de las a c tiv i­
dades hum anas. P e ro  no p o r e llo  h ab rá  de n e g a r­
se que a fe cta  tam b ién  su b stan cia lm en te  á las re la ­
cio n es p riva d a s, á  lo s in te re se s  in d ivid u ales del
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ciu d ad an o, si b ien en orden  lim ita d o  y co n cre to  á 
la  m a te ria  p r o p ia  d e la  co m p e ten cia  a d m in istra ti­
va, que de d ía  en día cre ce  y  au m en ta  co n sid e ra ­
b lem en te  p o r e fecto  d el m ercan tilism o , b u rs a tili-  
dad, g iro  é ín d ole de lo s n e g o cio s  y tra n s a c c io n e s  
que a gitan  y so stien en  lo s re so rte s  á  cu yo s im p u l­
sos se m ueve y  d e s a rro lla  la  v id a  m oderna.
D e esto  es b u en a  p ru e b a  el h ech o  in d u d a b le , 
de que suelen  ser hoy m ás n u m erosas y  de m ás 
m on ta  las cu estio n es y  asun tos a d m in istra tiv o s  en 
l it ig io , que lo s m eram en te  ju r íd ic o s  y c iv iles; c ir ­
c u n stan cia  que envuelve un nuevo argu m en to  en 
fa vo r de n u estro  p a re c e r, p o rq u e  esos asuntos t ie ­
nen o rd in ariam en te  su ra íz  en las re la c io n e s  y 
con ven cio n es que la  v id a  m u n icip a l o rig in a; m u­
chos de e llo s  no so b reven d rían , ó en to d o  caso  a llí 
se reso lvería n , y so b re  to d o  no to m arían  lo s v u e ­
los que frecu en tem en te  tom an  con evid en te  daño 
de lo s a d m in istrad o s, re tra so  y d es p re stig io  de la  
ju s t ic ia  a d m in istrativ a , si lo s A y u n tam ien to s  (en 
cu yo  térm in o  se verifican ) estu viesen  in ve stid o s de 
la s  d eb id as fa cu lta d e s  y a tr ib u cio n e s y  fu era  su 
régim en  m ás am p lio , y  m enos re s tr ic tiv o  y  su sp i­
caz que el que a ctu a lm en te  im p e ra  en la  ley.
P o r  co n tra rio  m odo de lo  a c o n te c id o  en o tra  
é p o ca  en que la s  m u n ic ip a lid a d e s g o zaro n  de ta n ­
ta s  fra n q u ic ia s  y fu eron  tan  a utón om as, nos vem os 
en los tiem p o s p resen te s  a rra stra d o s á  im ita rla s , 
y a  que b ien  p uede a seg u rarse  que el E stad o  h a  lle -  
n ado su m isión  unitaria  y c e n tra liza d o ra , r e c o ­
gien d o  lo s d isp erso s e lem en to s de su v id a  y  de la
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vid a  del país, que la  d esm em bración  de los p o d e ­
res, la  d iv is ió n  de los h om bres en castas, lo s  p r i­
v ileg io s, el co n cep to  de go b iern o , y h asta  la  ig n o ­
ra n c ia  m ism a h abían  in e lu d ib lem en te  d isgregad o  y 
p u esto  en lu ch a  crean d o  p red om in ios in to le ra b le s  
y s itu acio n es  ju r íd ic a s  a n ta g ó n icas  é in c o m p a ti­
b les con la  p e rso n a lid ad  hum ana, la  m oral y  el 
p ro g re so  en sus d iferen tes m an ifestacio n es econ ó - 
m ico -so cia les.
L a s  cosas han lle g a d o  á  ta l p un to en este  c a ­
m ino, que la  n ecesid a d  antes sen tid a  en un c o n ­
cep to , es ah o ra  sen tid a  en el co n cep to  co n tra rio .
L a  e ra  de la  c e n tra liza c ió n  p a ra  los m un icip ios 
de c a p ita le s  p o p u lo sas term in ó . L as m u n ic ip a lid a ­
des m odern as en orden á  p res tig io , in d ep en d en cia  
y  régim en  deben  vo lver á  l o  que fueron  las m em o ­
ra b le s  de la  E d ad  M edia.
E n a q u ello s  tiem p o s lo  e x ig ía  y reco m en d a b a  
la  con fu sión  de lo s p od eres, el p r iv ile g io  y  la  lucha 
de clases.
E n  los p resen tes lo  e x ig e  y reco m ien d a  la  a b ­
so rció n  y  co n ce n trac ió n  de la s  fuerzas gu b ern a ­
m en tales, la  d em o cra cia  y la  d in ám ica  de los in te ­
reses y tra n sacc io n e s á  que estam os som etidos.
A l estad o  g u errero  y  re la tiva m e n te  b árb a ro , 
re e m p la zó  el estad o  d el tra b a jo  p acífico  y el com ­
b a te  eco n ó m ico , y si en el p rim er caso sirvieron  
la s  m u n icip a lid a d es  p a ra  defend er l a p erso n alid ad  
h um ana y los in te re se s  leg ítim o s y com unes, siendo 
co n tra p e so  y escudo de la s  d em asías del p r iv ile g io  
y de la  clase , hoy están  lla m a d as á  sosten er y de-
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f en der lo s in te re se s  y d ere ch o s de l a d em o cra c ia  y 
serv ir  de co n tra p e so  le g a l y e co n ó m ico  á las estra - 
lim ita c io n e s  y a b so rc ió n  d el p o d e r C e n tra l y del 
p a rla m en tarism o  á que a q u él se am p a ra  y con  el 
que frecu en tem en te  se escuda.
T an  c ie rto  es que lo s extrem o s se to can  y que 
lo s  in co n ven ien tes  que b a jo  uno ú o tro  pun to de 
v ista  o frece  siem p re el p o d e r C e n tra l y e l en te  G o ­
b iern o , cu a lq u ie ra  que sea  e l sistem a, no tien en  
rem ed io  m ás eficaz que la  in stitu c ió n  m u n icip al, 
v erd a d e ro  g u ard ián  de lo s d erech o s é in te re se s  
d el h om bre, y segu ro  co n d u cto r  de la  sa v ia  r e g e ­
n e ra d o ra  de la s  so cied ad es.
L a  in ic ia tiv a , la  a ccc ió n  re a lm e n te  p ro ve ch o sa  
h a  de v en ir  de abajo p a ra  que r o b u ste z c a  to d o  el 
cu erp o  so c ia l, p o rq u e  n in guno co n o ce  m ejo r sus 
co n ven ien cias  p a rtic u la re s  y  co m p ren d e las n e c e ­
sid ad es de la  co m un id ad  en que resid e , que el m is­
mo in d ivid u o  ó p a r tic u la r  que e xp e rim e n ta  in m e ­
d ia ta m e n te  ca d a  d ía, ca d a  h o ra , c a d a  m om ento, 
lo s e fe cto s  de su m edio , p u lsa  co n stan tem en te  lo s 
sen tim ien to s y d eseos de sus c o n v e c in o s , con q u ie ­
nes co n vien e, t r a ta  y c o m p a r te  e l b ien  y el m al, 
la  a le g ría  y el d o lo r, la  a b u n d an cia  y la  m ise ria , 
h a c ie n d o  irr e s is tib le m e n te  cau sa  com ún con tod o 
a q u e llo  que de cu a lq u ie r  m odo p u ed e im p o rta r á  
su pueblo, que es p a ra  él y  p o r so b re  to d o , su p a ­
tr ia , su re lig ió n , su g o b ie rn o , p o rq u e  a llí ra d ic an  
la s  a fe cc io n e s  c a rís im as d el e sp ír itu  y lo s b ien es 
m a te r ia le s  de su su b siste n cia  y  b ie n e s ta r  y  de la  
de su m ujer, fa m ilia  y am igos.
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Y  n ad a  m ás ló g ico : b ien  m irado, la  so cied ad  en 
g e n e ra l no es m ás que una serie  de círcu lo s con ­
c é n tr ic o s  que van de m enos á  m ás, sien do el ú lt i­
m o de esos círcu lo s y el que lo s c ie rra  tod os, el 
E sta d o , sín tesis suprem a de lo s in te re se s  de la  s o ­
cied ad , y sien d o el p rim ero  el M un icip io, síntesis 
tam b ién  de lo s in te re se s  de la  fa m ilia  y  de la  l o ­
ca lid a d ; p o r  m an era  que el p rim er c írcu lo  es la  
b ase, la  gu ía , la  n orm a de la  p ro sp erid ad  d el E s ­
tad o , h asta  ta l p u n to , que si el p rim er c írcu lo  fa l­
ta s e , su cu m b iría  el E stad o , y lle g a ría m o s a l c o m ­
p leto  feu d alism o  com o han lle g a d o  algu no s p a ise s  
p o r  c a re c e r  de ese e ficacísim o fo co  de acció n  y de 
fu erza , y d el que. p o r p o see rle  n o so tro s nos hem os 
d efe n d id o , ó iríam o s á p a ra r  al cesarism o ad m in is­
tr a t iv o , que en tien d o sería  aún m ás rep u g n a n te  y 
te r r ib le  que el abso lu tism o  p o lítico , el feu d alism o, 
la  te o c r a c ia  y la  d ic tad u ra  m ilitar
L a  lu ch a  hoy está  in ic ia d a  p o r el in d ivid u o  
c o n tra  el E stad o .
E l in d ivid u o  tien d e á en san ch ar su a cc ió n  d e n ­
tro  d el M un icip io . É ste , com o en tidad, h ace  lo  que 
pu ed e p o r  a flo ja r  los la zo s  le g a le s  que le  su jetan  
á  la  P r o v in c ia . L a  P ro v in c ia , p o r su p arte , tra ta  de 
g a n a r  a tr ib u c io n e s  p ro p ias  é in d ep en d ien tes, en 
cu an to  le  es d ab le , d el E s ta d o , y el E stad o , r e s is­
tien d o  estas te n ta tiv a s  a u to n ó m icas  que en co n ­
ju n to  le  asedian  y  que de re a liza rs e  d eb ilitaría n  
su p o d e río , so stie n e  con lo s organ ism os s u b a lte r­
nos, que d eb iera n  ser sus a u x ilia re s  s in cero s y v a ­
lio so s, una co n stan te  b a ta lla  de que se resien ten
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to d o s l os cen tro s  y  se rv ic io s  a d m in istrativ o s. L o s 
ram o s de G o b e rn a c ió n , F o m en to , y so b re  to d o  de 
H acien d a, son  e lo cu en tes te s t ig o s  de e sta  tr is te  
aseveració n .
E l p o d e r  C e n tra l p o r  su p a rte  re c a rg a  adem ás 
á lo s m u n ic ip io s  con  n uevos se rv ic io s  y  o b lig a c io ­
nes sin la  m en or reco m p en sa  ni e n san ch am ien to  
de su c írcu lo  de a cc ió n , sum am en te re d u cid o , no 
o b stan te  e l d es e n v o lv im ie n to  c re c ie n te  de lo s in ­
te re se s  in d iv id u ale s  y  so c ia le s , h a sta  el p u n to  de 
ser lo s m u n icip io s, m ás que cu e rp o s lo c a le s  con 
v id a  re a l, una e s p e c ie  de su cu rsa les d el E stad o , 
según s ig n ificam o s al p r in c ip io  de esto s apuntes.
E s ta  situ ac ió n  de la s  cosas, da lu g a r, en tre  
o tro s m ales g raves, que tam b ién  h em os a p u n tad o  
y  nos gu ard a m o s de a m p lia r  p a ra  no r e c a r g a r  el 
cu ad ro, á que no se pu ed an  a c o m e te r  d ete rm in a ­
d as reform as, sin la s  cu ales, tra tá n d o se  de m u n ici­
p io s  p equ eñ os y  ru ra le s  cu ya  d em a rcac ió n  y p o ­
b la c ió n  es im p o sib le  y  absu rda , cu an to  se le g is le  
y  re g lam en te  será  e ste ril, b a ld ío  y  co n tra p ro d u ­
cen te.
E ste  es o tro  m otivo  m ás para  que n o so tro s  
so sten gam o s con p ro fu n d a  co n vicc ió n  la  d iv e rs i­
dad de rég im en  p a ra  los m u n icip io s de c a p ita le s  
p op u lo sas, con form e á las e x ig e n cia s  y  r e c la m a ­
c io n e s del b ien  p ú b lico  y  de la  razó n  ju ríd ic a , s e ­
gún más a d e la n te  ten d rem o s o ca sió n  de o b se rv ar 
cu an d o nos ocupem os c o n c re ta  y  d eten id am en te  
d el im p o rta n tís im o  p un to de la  d iv is ió n  te r r ito r ia l  
m u n icip al.
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D e tod o esto se deduce el q u eb ran tam ien to  j u ­
ríd ic o  de los p r in c ip io s  que regu lan  los a cto s  g e ­
n era les  y e sp ecia les  de la  v id a  hum ana, p o rqu e es 
evid en te  que de o tra  m an era  la  lucha  v isib lem en te  
p e rtin a z  y o rg án ica , que hem os lig eram en te  b o s ­
q u ejado , no su b sistiría , p o r m ás que h u b iera  r o z a ­
m ien tos y  choques in e v ita b le s  siem p re, aun en tre 
los organ ism os m ás sa b iam en te  o rd en ad os y p e r ­
fecto s.
R e sié n te n se  la s  personas, p orqu e en sus asuntos 
p a rticu la re s , re la c io n e s  a d m in istrativas con  sus 
co n vecin o s y  con la  en tid ad  M un icip al m ism a, ó 
en cu en tran  in co n ven ien tes  de e jecu ció n , ó c a re ­
cen de in ic ia tiv a  b asta n te , ó la  red u cid a  co m p e­
ten cia  de la  M u n icip alid ad  no p erm ite  á ésta  r e ­
so lv er p ro n to  y  p o r  sí; y  en sum a, se d etien e el es­
p íritu  de e m p re sa  y a so c iac ió n  lo c a l p o r efecto  
de la  in te rve n ció n  ab so rb en te  del p o d er C e n tra l. 
E l in d ivid u o  está, p o r tan to , co a rtad o  y  fu era  de 
su estad o  n atu ra l de d ere ch o .
R e sié n te n se  las cosas, porqu e la  m ate ria  ad m i­
n istra tiv a  a b a rc a  un cúm ulo variad ísim o  de asu n ­
to s  de d ive rsa  ín d ole  y  de ta l p e re n to rie d ad , en­
gran e y d ep en d en cia , que re co rr ie n d o  la  esca la  
to d a  de la s  r e la c io n e s  é in te re se s  de la  vida, p e ­
n etran  h asta  lo  ín tim o d el h o g a r y de la s  a te n c io ­
nes d o m éstica s m ás sim p les, y  suben p o r grad os 
p e rc e p tib le s  y  m arca d a s e tap as á lo s órd en es y 
esp ecies m ás e le va d as de go b iern o  y  a d m in istra ­
ción.
B a sta  p ara  p e n e tra r se  de e llo  re c o rr e r  suma-
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ria m e nte las a tr ib u cio n e s y o b lig a c io n e s  de los 
A yu n tam ien to s, co n sig n a d a s en el t ítu lo  3 .°, c a p í­
tu lo  1 .° de la  v ig en te  le y , que co m p ren den  desde el 
g o b iern o  y d ire cc ió n  de los in te re se s  p e c u lia re s  
de lo s p u eb lo s, p o lic ía  de tod as clases, in stru cció n  
p r im a ria , b a sta  la  fo rm a ció n  de lo s p resu p u esto s, 
im p o sic ió n  y c o b ro  de a rb itr io s  y  co n trib u cio n e s.
B a ste  fijarse  un m om en to  en la  se rie  de r e la ­
c io n es y se rv ic io s  que esas a tr ib u c io n e s  suponen y 
á  que dan lugar.
E l in d ivid u o  desde que n ace, y  la  fa m ilia  d es­
de que se form a, v iven  con stan tem en te  su jeto s  á 
la  in flu e n cia  de la  v id a  m u n icip al, y  no dan, no 
pu ed en  d ar un so lo  p aso  sin en co n tra rs e  con  e lla .
C la ro  es que estas re la c io n e s  y se rv ic io s  se 
a g ran d an , d esen vu elven  y tom an  c a ra c te re s  y  fo r ­
m as d istin tas  en las c a p ita le s  m uy p o p u lo sas, en 
don de p o r  tan to  han de re se n tirse  la  cosas ju r íd i­
cas y  su frir lo s ciu d ad an o s les ió n  m ás h on da y 
tra sce n d e n ta l.
S i in te n tá ra m o s p o n er e jem p lo s p r á c tic o s , los 
m u ltip lica ríam o s in fin itam en te  tom an do cu a lq u ie r  
se rv ic io  de lo s que la  le y  en com ien d a  á  las M un i­
c ip a lid ad es; p ero  lo  co n cep tu am o s su p érflu o  é in ­
n e ce sario , p o rq u e  n ad ie  p o d rá  p o n e r en duda la  
afirm ació n  que acab am o s de h acer, ó sea  que d ad a 
la  lesió n  y la  p e rtu rb a ció n , éstas han de in fe rir  
gra d u a lm en te  m ayores a g ra v io s  p e rso n a le s  y  c o ­
le c tiv o s  en las ca p ita le s  gran d es y m uy p o p u lo sas, 
que en lo s p u eb lo s de m ediano ó escaso  v e c in ­
d ario .
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Y  hé ahí com o venim os á en co n trar tam bién  
o tra  an om alía  y c o n tra d icc ió n  en el régim en  ig u a ­
l ita r io  e x is ten te , que a cab a  de p a te n tiz a r  e l qu e­
b ra n ta m ie n to  d el estad o  ju r íd ic o  en cu an to  al 
trato, y  al procedim iento.
En la s  ciu d ad es p op u lo sas es p rec iso  suponer 
fo rzo sam en te  m ayo r cu ltu ra , in te lig e n cia  y  a p ti­
tud  p a ra  el m an ejo  de la  cosa  p ú b lica , que en los 
p u e b lo s  pequeñ os. E s p reciso  re co n o ce r  que las 
m iserias  lo c a le s , esp íritu  estrech o  de riv a lid a d  ó 
de e n vid ia , las p asio n es b asta rd as, la  a p a tía  é in ­
d o le n cia , el caciqu ism o , en fin, con su co rte jo  de 
in m o ra lid a d es, d ep red acio n es y desdich as, que es 
el o b stá cu lo  que se opone y la  razó n  que o rd in a ­
r ia m e n te  se aduce p a ra  la  no d escen tra lizac ió n ; en 
la s  ca p ita le s  p op ulosas, decim os, ó no se da, ó es 
en una m ed id a  y  p ro p o rció n  c ie rta m e n te  to le ra b le  
(porque la  p e rfec c ió n  es im p osib le), que dism inui­
rá  n o tab lem en te  cu an to  m ás se acostum b ren  y 
ap ren dan  los p u eb lo s á  estar en p o sesió n  v erd a ­
d era  de la  v id a  ju ríd ico -a d m in istra tiv a  lo c a l y á  
r e c ib ir  lo s ad m in istrad o res de sus con ciu dad an os, 
e l ap lau so  y  la  cen su ra  p o r su p ro ced e r  y  adm in is­
tra c ió n  sin  excu sas ni p rete x to s  con el p o d er C en ­
tra l, h oy tan  en b o ga , cuando se tra ta  de d iscu l­
p a r  lo s  d efecto s y  co n secu en cias de una m alic io sa, 
in c o rr e c ta  ó tard ía  g estió n  m unicip al.
E l in d ivid u o, la  so cied ad  y el organ ism o ad ­
m in istrativ o  exp erim en tan  aqu í una p erso n al mu ­
t ila c ió n  y se les con d en a de hecho á una esp ecie 
de capitis dim inutio.
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¿ P o r q u é  no se me co n ce d e  a q u ello  á  que to n ­
go d erech o ? ¿P o r qué no se m e p erm ite  e je c u ta r  
lib re m e n te  a q u ello  que esto y  en co n d ic io n es de 
h acer? P o r  qué se m e red u ce  á  una tu te la  que no 
n e ce sito , que co n tien e  m is n atu ra les d e s e n v o lv i­
m ien tos y dañ a m is in tereses?  ¿Q uién eres tú , E s ­
tad o  ó G o b iern o , p a ra  im p on erm e esta  in ju sta  p e ­
n alidad? N o soy niño; a rrib é  á  la  m ayor edad; d é ­
ja m e  o b ra r com o h om bre; no m e e scla v ices; m ejo r 
he de a ten d er y cu id ar yo  de m is in te re se s  so lo  é 
in d ep en d ien tem en te , aunque no sea  m odelo  de a d ­
m in istrad o res, que la  tu te la  que tú me das. N o la  
quiero. E x ígem e lo  que d eb as exig irm e; c o m p é le ­
m e á cu m p lirlo ; p ero  re s p e ta  m is d erech o s y mi 
auton om ía, si q u ieres que yo  re sp ete  tus d erech o s 
y s a tis fa g a  la s  o b lig a c io n e s  á  que te  soy d eu d or 
p o r v irtu d  de un p a cto , de una co n ven ció n  que á 
tí m e lig a , que nos lig a  á am bos y que to d o s te n e ­
m os in te ré s  en no v io la r . N o seas siem p re u n  pater 
fam ilias;  no m e tra tes  com o menor, que en to n ces  
m e a co g e ré , p a ra  d efend erm e, á  la s  le y e s  que fa v o ­
re ce n  mi situ ac ió n  ju r íd ic a  y ten d ré  v ivo  en tod o  
tiem p o  co n tra  tí el b e n e fic io  de la  restitución. 
¿C rees que no me b asto  á  m i m ism o, que no sirvo  
p ara  go b ern arm e? P u es en to n ces e n c á rg a te  de to ­
do, lib é rta m e  d el tra b a jo  y  de la  re sp o n s a b ilid a d , 
que es lo  único que en p u rid ad  me d eja s h oy.
En lo s e xp u esto s ó p a re c id o s  térm in o s pu ed e 
a rg ü ir  el M u n icip io  co n tra  el E stado, y  el r a z o n a ­
m ien to  es ló g ic o  y co n clu y en tes  las o b s e r v a c io n e s .
¿C uando, cu án d o q u errá  el E sta d o  que p o b la ­
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c io n es com o B a rce lo n a , S e v illa , V a le n cia , M álaga 
e tc é te r a  (no h ab lem o s de M adrid), llegu en  a l lím ite  
n e c e sa rio  de p o b la c ió n , cu ltu ra  y riq u eza  p a ra  a l­
ca n za r un régim en  m u n icip al que se in sp ire  en los 
p r in c ip io s  de la  d esce n tra lizac ió n  y de la  a u to n o ­
m ía? ¿Es que el E sta d o  tem e q u ed ar desarm ad o ó 
sin fu erza  p a ra  lle n a r  su m isión? ¿Es que co n sid e­
ra  que su in te rve n ció n  d ire cta , su m ano p r o te c to ­
ra  no h a  de a p arta rse  de lo s m un icip ios p a ra  que 
éstos cum p lan  lo s fines que les son in h eren tes? Si 
lo  p rim ero , en ten dem os que el E stad o  e xa g e ra  sus 
te m o res  y e x tr a lim ita  su co n cep to  y  sus deberes. 
L o  segundo re v e la r ía  una cre e n cia  ja c ta n c io s a  
c o n tra d ic h a  y  d esm en tid a  p o r sí m ism a en el h e ­
cho de e n tre g ar d iariam en te  á la  a d m in istració n  
p a rtic u la r  ren tas y  serv ic io s  en los que tien e una 
co m p e ten cia  é in terven ció n  exc lu siva  ¿S erá  la  r a ­
zón  p o lítica ?  ¡Se abu sa  tan to  de e lla , extrav ía  
ta n to  la  p reten sió n  de la b ra r  la  fe lic id a d  p ú ­
b lica !....
L a  re s is te n c ia  á  la  in n o vació n  no pu ed e ser; 
p o rq u e  ¿h ab rá  país donde se h aya  le g is la d o  m ás y 
m ás op u estam en te en m enos esp acio  de tiem p o? 
Un d ato  tan  sólo. ¿C abe en um erar las leyes, d e­
c re to s  y  órd en es d ic tad as  desde la  rev o lu ció n  d el 
68  á  la  fech a, sobre las d iversas m aterias que 
co m p ren de la  G o b ern ació n  del E stad o? T a l ha s i­
do el te je r  y d es te je r  desde lo  m ás fundam ental 
h asta  lo  m ás in sign ifican te, que nos p a rece  o b ra  
de R o m an o s co m p ilar y co n co rd ar tan ta  d isp o si­
ción. ¿Y  to d o  p a ra  qué? p a ra  v iv ir  to d avía  b ajo  el
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im p erio  de leyes p ro visio n a les, y de le y e s  no r e ­
g lam en tad as. ¡Si no p a rece  m ás que lo  p ro v is io n a l 
y lo im p erfecto  ha tom ado c a rta  de n atu ra leza  
entre n osotros y le liem os co b rad o  una afición  sin 
lím ite s !...
H e m o s  in d icad o más a trás  que el que se dote  á 
las c a p i ta le s  muy pop ulosas  de un régim en m u­
n ic ip a l  d ist into  del de los p ueblos  de c o rto  ó m e ­
diano vecindario ,  no im p lica  el ro m p im ie n to  d e la  
unidad legislativa, ni el p rivilegio, ni el fuero , ni la  
autonom ía  d e la s lo ca lid ad es .  Y  p r o c u r are m o s d e­
m o strar lo  pa ra  des em b ar azar no s  desde luego de 
una argu m en tac ión  á  que se a co g e n  con fr ecu e n ­
c ia  lo s m an tened ores  del statu quo.
L a  unidad  en la  leg is lac ió n  no es la  homoge­
neidad legislativa  ó igualdad del régim en p a r a  t o ­
dos los pueblo s, c u ales qu iera  que sean sus c o n d i­
c iones  y c ircun stancias .  E s to  constitu ir ía  el absu r­
do, y p res up o n d ría  lo que re p e t id am e n te  venimos 
a testig uando,  un a taque  d irecto  á los in tereses i n ­
div id uales y co lectivos,  un fo rm alism o d es tru c to r ,  
una v io lac ió n  de a qu ella  j u s t ic ia  m oral en que d e ­
b e fundarse  to d a  org an izac ió n  social. L a  unid ad  
l e g is la t iv a  consis te  en la  d ivers idad  arm ó n ica  y 
c o rr e la t iv a  de las partes  entre sí y de éstas  con el
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todo. L a  n atu ra leza  NO puede ser m ás varía, y sin 
em bargo es una.
A q u ello  de que unos m ism os C ó d ig o s reg irán  
en to d a  la  M onarquía ( 1) se en tien d e sin perju icio  
de las variaciones que p o r  particulares circunstan­
cias determinen las leyes.
En lo  que to c a  á las re la c io n e s de d erech o  c i­
vil, en lo re feren te  á la  con d ición  g e n e ra l d el E s ta ­
do, en m ateria  de p resup uesto s y de le y e s  p en ales 
y p ro cesales, bueno que se p rocure  y so sten ga  esa  
unidad, p u esto  que el ciu d ad an o ó sú b d ito  de un 
país es ig u a l y debe ser ig u a l ante la  ley  que r e ­
gu la  sus d erechos in d ivid u ales, le  im pon e ca rg a s y 
d eb eres gen erales, pen as p o r su d e lin cu en cia  y  al 
m ism o tiem p o le  da ga ran tía s p a ra  que sean r e s ­
p etad o s su p erso n a  y b ien es.
P e ro  aquí no se tra ta  de eso E l h a b ita n te  de 
un térm ino m un icip al pequeñ o y p o co  p o b la d o , c o ­
mo el de una ca p ita l p op ulosísim a, el A y u n tam ien ­
to del uno com o el de la o tra , están  su jeto s á  la s  le ­
yes g en erales del país y son tan  c iu d ad an o s y tan 
en tidades los unos com o lo s otros. Su ese n cia  y 
re la c io n e s su b stan cia les no varían sea éste  ó a q u él 
el régim en  á  que se h allen  som etidos.
E l régimen a fe c ta  á la  e stru ctu ra  in tern a  d el 
cu erp o  ad m in istrativo  m un icip al, á  las re la c io n e s  
puram en te de este  orden que so stien e el M u n ic i­
pio  p a ra  con sus ad scrito s, al m odo y fo rm a c o n  
que la  entidad ó a so ciació n  p r a c tic a  sus g e s t io ­
(1) A rtícu lo  75 de la Constituc ión.
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n es, h ace  su v id a  in te rio r , e jecu ta  sus d esen v o lv i­
m ien tos y p ro cu ra  lle n a r  sus p ro p io s se rv ic io s  y 
los que el E sta d o  ó la  p r o v in c ia  le  im pone.
¿Q ué p a sa  con e l m enor de edad ó in c a p a c ita -  
do, y con el m ayo r de edad que d isfru ta  d erechos 
c iv iles  y es en p len itu d  dueño de su persona? P o r ­
que á  uno se le  so m eta  á  un régim en  de d ep en ­
d en cia  y de cu id ad o y el o tro  v iva  b ajo  el de la  l i ­
b e rtad , ¿se d irá  que la  unidad  le g a l se rom pe? 
P orqu e a l uno se le  p erm ita  h acer p o r sí, in d ep en ­
d ien tem en te  de to d a  in te rve n ció n  y tu te la , una c o ­
sa, y  esa m ism a se le n iegu e a l o tro , ¿p o d rá  a fir­
m arse que h ay  c o n tra d icc ió n  ju r íd ic a ?  ¿E stán  los 
dos en id é n tica s  co n d icio n es? ¿es su m edio el m is­
mo, su fuerza, su a p titu d  iguales? Lo absu rdo se ­
ría  m ed irlo s p o r un m ism o n ive l y co n ced erles  el 
e je rc ic io  de unos m ism os d erech o s.
P u es bien; ¿qué o tra  cosa  a co n te ce  re sp ecto  á 
lo s m un icip ios? A q u ello s que a lcan zaro n  una v ida  
v iril, la  cu al se p resup on e y deduce p o r los signos 
e xtern o s que la  acom pañ an , sien d o uno de estos 
sign os m ás d eterm in an tes la  población, no pueden 
ser ten id o s y co n sid erad o s com o a q u ello s  otro s 
qué to d a v ía  no lleg a ro n  á aquel grad o , n i eq u ip a ­
ra r  á  los dos en facu ltad es, a tr ib u cio n es  y re g la s  
ín tim as de go b iern o , so  p e na de ca er en los m is­
m os m ales é in co n ven ien tes que se tra ta n  de e v i­
ta r , consum ando una in ju stic ia .
¿Se vu ln era  aquí el p r in c ip io  de unidad le g is ­
la tiva ?  No.
Se vu ln era ría  en el caso de que e x is tie ra  ó
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su rg iera  una co n tra d icc ió n  ó p a lp a b le  d ive rg en cia  
con las leyes g en erales del E stad o , que h ic iese  de 
m ejo r co n d ició n  á  unas que á o tras a so c iac io n e s y 
se co n stitu y ese  p o r tan to  un verd a d ero  p r iv ile g io .
M as no: el p r iv ile g io  p resup on e la  igu a ld ad  
n atu ra l y  ju r íd ic a  de las p ersonas y de las e n tid a ­
des: p resup one id en tid ad  de co n d icio n es y de e x is ­
ten cia , análogos e lem en to s de vida. E l p r iv ile g io  es 
la  n egació n  d el d erech o, y aquí de lo  que se tra ta  
p recisam en te  es de la  afirm ación  y cu m p lim ien to  
d el derecho. ¿Puede evita rse  que su bsistan  la s  c a ­
p ita les  m uy pop ulosas? ¿Puede evita rse  que r e c o ­
n ozcan  y lle v e n  en sí p o r su p ro p ia  n atu ra leza  y 
de m odo in e lu d ib le , e x ig en cias , n ecesidad es, in te ­
reses d esco n o cid o s ó d éb ilm en te  sen tido s en p u e ­
b los de m ediano ó co rto  vecin d ario , in tereses que 
es in e v ita b le  a ten d er so p en a de a te n ta r  á  su e x is­
te n c ia  y  hegem on ia? N o, el p r iv ile g io  que no nace 
de la  ley , que la  ley  no crea , no es p riv ile g io .
E l p r iv ile g io  que in d ep en d ien tem en te  de la  le y  
p o s itiv a  y e sc rita  se crea  p o r el con cu rso  de las 
lib re s  a ctiv id ad es hum anas y de las leyes u n iv e r ­
sales de la  so c ia b ilid ad , d el tra b a jo  y  de la  vida, 
ese  no, no es, no puede ser p riv ileg io : ese p r iv ile ­
g io  está  am p arado por la  m ism a Constitución.
¿Es que la  ley  e scrita , á  fin de m an tener esa 
p reten d id a  unidad, había de ir  á  d esg arrar los m u­
n icip ios, fra cc io n a rlo s, p a ra  que todos igu a lm en te  
estu viesen  á  una m ism a a ltu ra  le g a l y ob ed ien tes 
á  un solo régim en. ''
Aun suponiendo que se in te n ta ra , no se co n se­
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gu iría , que la  s o c ia b ilid a d  es m ás s a b ia  que to d o s 
lo s le g is la d o re s  hum anos, y lo  que e lla  ó sus le y e s  
h acen , no lo  d estru ye  tan fácilm en te  el h o m b re, 
triu n fand o á  d esp ech o  de sus a sp ira cio n es, t r a b a ­
jo s , co m b in acio n es y cá b a la s.
Con razó n  d ecíam os al p r in c ip io  de estos ap u n ­
tes: Cuando nos sep aram o s de la s  enseñanzas de 
la  n atu ra leza , que es n u estro  m odelo, cam in am o s 
h ácia  el error.
¿C abe im ag in a r s iq u ie ra  que d eje  de h a b e r  en 
la s  n acio n es c iv iliza d a s  gran des y muy p o p ulosas 
ca p ita les?  ¿C ab e im ag in a r que la  N ació n  y el E s ­
tad o  p u d ieran  v i v i r  la  m odern a vida sin e llas? ¿ Y 
cab e , en sum a, v a ria r  sus co n d icio n es so c ia le s  y 
eco n ó m ica s  de vida y p o r co n sigu ien te  los m edios 
de r e a liz a r la ?  Y  si nad a de esto cab e , ¿cóm o n e ­
g a rle s  el rég im en  m u n icip al a p ro p ia d o  y co n ve­
n ien te  á  su estru ctu ra , á  sus n ecesidad es y á sus 
fines?. S i h u b iera  aún p r iv ile g io , éste  sería  el p r i­
v ile g io  de lo  verdadero, de lo  útil, es d ec ir, no s e ­
ría  privilegio, sería  la  regla.
No h ab ien d o  p r iv ile g io , tam p oco puede h ab er 
fuero  en el sen tid o  re c to  y le g a l de la  p a lab ra . 
L o s fu eros son, es verdad, p referen cias  de c a r á c ­
ter re a l ó p erso n al, co n ced id a s en puntos d ete rm i­
nados á  ta l cual in d ivid u o , a so c iac ió n , c o le c tiv i­
dad, M un icip io  ó P r o v in c ia .
T o d a  la  h is to ria  de n u estras in stitu cio n es  p o ­
lític o -ju ríd ic a s  y so c ia le s  está  sem brad a de ellos. 
H ubo un tiem p o  en n u estra  p a tr ia  en que bien 
p uede d ec irse  que el fu e ro  era  la  ley y la  re g la  de
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vida. E se tiem p o p asó ya, aunque quedan  to d av ía  
resto s p a lp a b les de su im p o rta n cia , de su in fluen ­
c ia  y de su a rra ig o  en el su elo  n acio n al.
P e ro  sem ejan tes p refere n cias , o b ed ecían  á  m ó­
viles d istin to s  de los que in sp iran  la  varied ad  del 
régim en  m un icip al. Se o to rg a b a  com o p rem io, r e ­
com p en sa  ó m erced , ó a d q u iría n  á  títu lo  on eroso, 
y p o r razó n  de gu erra  A un que re ca y eran  a c e r c a  
de las cosas, la  cau sa  de e lla s y su origen  era esen ­
c ia lm en te  p erso n al. Que e l fuero  fuese p ro p io , co n ­
v e n ie n te , ú til, n ecesario  al in d ivid u o, en tid ad  ó 
c la se  o b je to  de él, no se ten ía  en cuenta: eso era  
in d iferen te  al co n ceso r ó d on ad or d el fuero. Y  sin 
em bargo, en el fondo de la  co n cesió n  m ilita b a  es­
ta  id ea  y resp lan d ecía  esta  co n sid eració n .
P o r el co n tra rio , la  ley  a l co n ced er b o y  una 
p refere n cia  ó in tro d u c ir  una v aria c ió n , lo h ace  en 
co n sid eració n  á  m óviles y ra zo n e s d istin tas . N o es 
n i g ra c ia , ni reco m p en sa, ni gan an cia; es s im p le­
m ente n ecesidad  y co n ven ien cia  lo c a l ó g en era l, 
a ten d idas p a rtic u la re s  c ircu n sta n cia s  h ijas  de ca u ­
sas extrañ as á la  ley  m ism a, que fa vo re cen  y a yu ­
dan la  p ro sp erid ad  y régim en  g u b e rn am e n ta l d el 
p aís. L o  rea l, no lo  p erso n a l, es lo  que im p era  en 
sem eja n tes  p refere n cia s , llam ad as así p o r lla m a r­
las a lgo , pues en p u rid ad  no son m ás que lo s a c o ­
m odam ien tos leg ítim o s d el d erech o  á las e x ig e n ­
c ias y m an ifestacio n es de lo s organ ism os so cia les, 
a d m in istrativ o s  ó ju ríd ico s, que form an p a rte  del 
organ ism o del E stad o
A m p lian do estas id eas y om itien d o, en o b se ­
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qu io  de la  breved ad , o tra s  que aunque le  son cone­
xas, no im p ortan  tan to  á n u estro  estu dio , la  i la ­
ció n  del ra zo n a m ien to  nos lle v a  á exam in ar el ú l­
tim o  extrem o  de la  cu estió n  prop u esta.
L a  arm on ía  y co n co rd ia  en tre  las a so ciacio n es 
de esta  clase , com o en tre  la s  de to d a  c o rp o ra c ió n  
ú organ ism o, no puede p o r  un in stan te  o lv id arse  y 
d esco n o cerse .
V isib le m e n te  se im p on e com o fin y  m edio á  un 
tiem p o. S i se p ro d u je ra  leg ítim am en te  a n ta g o n is­
m o, la  cu estió n  no se ría  tan  clara .
Y a  hem os rep etid am en te  sen tad o, que la  n a tu ­
ra le z a  y  esen cia  de lo s m un icip ios no varía. Que 
ú n icam en te  el régim en ó p ro ced im ien to  es el que 
va á d iferen ciarlo s .
S em eja n te  d ife re n cia  g u ard a  p e rfe c ta  re la c ió n  
con la  d ife re n cia  n atu ra l que hay en tre  una c a p i­
ta l gran d e y  m uy p o p u lo sa  y un p u eb lo  de m ed ia ­
no ó escaso  vecin d ario .
É ste  ra c io n alm e n te  no ha de su pon erse ig u a l á 
a q u ella , sino m uy in ferio r; y si Jo in ten ta ra , ca er ía  
en el r id ícu lo  p o r  su fa lta  de razó n  y  de sen tido . 
L a  p rim era  co n tien e  y en cie rra  in te re se s  y n e c e s i­
dad es que al ú ltim o no le  im p o rtan  ó d esco n o ce; y  
com o el an tago n ism o  y  la  lu ch a  n ace  p r in c ip a l­
m ente de la  o p o sic ió n  de in tereses, n ad a  h ab ía  
que tem er p o r este  lado, y p o r co n sigu ien te  la  d i­
v ersid ad  de régim en  ninguna d ificu ltad , a n tip a tía  
y ch oque a c a rr e a ría  en tre ellos.
Q ue el p u eb lo  p eq u eñ o tu viese  deseos de o b te ­
n er régim en  an á lo g o  al de una ca p ita l gran de, es
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n atu ral; p ero  ta l a sp ira c ió n  se rv iría  p a ra  en gen ­
d rar el estím ulo y a v iv a r  la  in ic ia t iv a  y las a c tiv i­
dades del tra b a jo  y h a s ta  p ro cu rarse  e l au xilio ; 
nunca p a ra  p ro d u cir  co n flic to s , que después de 
to d o  ningún m otivo  ju s to  ni le g a l reco n o cería n . 
L a  esp eran za , adem ás, de lle g a r  un d ía  á  o b te n e r el 
régim en  de las gran des c a p ita le s , sería  un estím u lo 
y un bien  p a ra  todos.
P o r el co n tra rio , a ctu a lm e n te , la s  m u n ic ip a li­
dades, por una ilu sió n  ó p tica , p o r un espejism o 
ocasio n ad o  por la  g e n e ra lid a d  de la  le y , to d a s  se 
con sideran  igu a les, y las  gran d es d esp recia n  á las 
pequeñ as, y las  p eq u eñ as no se cu id an  p a ra  nada 
de las gran des, b o rrán d o se  en tre  e lla s la  id e a  y 
noción  de las je ra rq u ía s, de las clases, de la s  in te ­
lig en cia s, d el m ás y el m enos, que cu an do rig en  
com o ah ora  p rin cip io s d em o crá tico s  y de ig u a lita ­
rism o, con vien e m an tener p a ra  el m ejo r y  m ás 
e x a c to  cu m p lim ien to  de los d eb eres y o b lig a c io n e s  
de lo s ciu d ad an os, en tid ad es y cu erp os so cia les.
C o m p árese  un A lc a ld e  de m o n te rilla  con el del 
A yu n tam ien to  de M adrid , ¡y qué d ife re n cia  p e rs o ­
nal en todo! y al m ism o tiem p o ¡qué in co n ven ien ­
cia  de la  le y  que los igu a la  en todo! (excep ció n  h e ­
cha de la fo rm a del n o m b ram ien to  y de lo s gasto s 
de re p res en ta c ió n . ) E x tién d ase  la  co m p aració n  á 
las co rp o rac io n es que am bos p residen , ¡y qué co n ­
tra ste  en tre  la  ley  y la  rea lid ad ! P e n é tre se  en las 
cosas y asuntos de la  competencia m un icip al, y la  
so rp resa  o b scu rece  el en ten d im ien to . ¡N avalcarn ero  
y M adrid, térm inos de una so la  p ro v in c ia  con  las
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m ism as n ecesidad es, d esen volvim ien tos y e x ig e n ­
cias ante la  ley , una p a ra  los dos! P arem o s m ien tes 
en l as a tr ib u cio n e s, en el rég im en , en el g o b iern o  
in te r io r , y sin a d v e rtir  nos pregun tam os: ¿Q uién 
h ace  las leyes?
Hé aquí donde ra d ic a  la  co n tra d icc ió n , el c o n ­
flicto , la  d esarm on ía.
L a  in d ep en d en cia  de la s  m u n icip alid ad es no 
se a ta ca , ni lim itan  sus in tereses ni sus co n ven ien ­
cias se lastim an . C ad a  una v ive, se d esarro lla , 
c o n tra ta  y  a d m in istra  d en tro  de su esfera  de a c ­
ción  le g a l y de su m edio n atu ra l y so c ia l con v e r ­
d ad era  p e rs o n a lid a d  y lib e rta d . E l régim en  d iv e r­
so d el grande no va  co n tra  el pequeñ o, n i sob re 
éste  re ca en  o b lig a c io n e s  que aqu él d eb a de s a tis ­
facer. N o hay, en una p a lab ra , ab so rció n , d om inio, 
p refere n cia . N o hay m a s  que el gran de ad m in istra , 
p o r e jem p lo , sus b ien es con m ás lib e rta d  que el 
ch ico; c o n tra ta  so b re  co sas y n ego cio s sob re que 
no co n tra ta  aquél; d is fru ta  de a tr ib u cio n e s que su 
vida  y estad o  exigen , e tc., etc. C o sa  a n álo ga , re p e ­
tim os, á  lo  que p a sa  en tre el m ayo r y  m en or de 
edad, que aunque in vestid o s de ig u a le s  derechos, 
no lo s e je rc ita n , sino con  re la c ió n  á  su situ ació n  
re s p e c tiv a . A u n que la  esfera  m u n icip al es una p a ra  
to d o s los p u eb lo s, no en to d o s lo s p u eb lo s se p u e­
de d esen v o lv er d e l m ism o m odo. N o cabe, p o r ta n ­
to, an tin o m ia  re a l y  fundada.
P o r  a h o ra  b asta n  la s  id eas in d icad as en tésis 
g en eral, que m ás a d ela n te  re c ib irá n  cu m p lid a  e x ­
p lic a c ió n  y con firm ación .

VI
H em o s  ad v ertid o  el g rad o  de c e n tra liza c ió n  á 
que v in ieron  las cosas por efecto  de las tra n s ­
fo rm acio n es p o lític a s  o p era d as en n u estra  p a tr ia , 
y apuntam os tam b ién  que la  co n tin u ació n  por el 
cam in o em p ren did o  nos lle v a  fa ta lm en te  á  la  o m ­
n ip o te n cia  d el E stad o  y  á la  m u tila ció n  d el in d i­
v idu o. Y  la  razó n  es lla n a
Cad a so cied ad  a sp ira  á  c re a r  so cied ad es de e s ­
tru ctu ra  an álo ga . C a d a  reg lam en ta ció n  p r e p a ra  
o tra  n u eva  reg lam en ta ció n . ¿ Y a  que hem os h ech o  
esto, p orqu é no hem os de h a c e r  aqu ello ?  L a  in te r ­
ven ción  d el E stad o  se sabe donde com ienza, p ero  
no se sabe donde a cab a .
E l  re tra so , p o r  e jem p lo , de algu no s A y u n ta ­
m ien tos en el p a g o  de lo s M aestros de in stru cció n  
p r im a ria  (de am bos sexos) ha h echo co n ce b ir  la  
id ea  de que el E sta d o  se h ag a  ca rg o  de sa tis fa c e r  
e sta  o b lig a c ió n , e x ig ien d o  d ire ctam e n te  d el M u n i­
c ip io  e l e q u iv a len te .
A sí se cree  re m ed ia r el m al, fa vo re cer  y fo ­
m en tar la  enseñan za p rim a ria .
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S e les o to rg a  tam bién  d erech o s p a sivo s com o 
a  los em p leados p ú b lico s; lu ego  p asarán  á la  c a te ­
g o ría  y co n sid eració n  de tales; después co n clu irá  
p o r h acerse  el E stad o  ca rg o  de la  m ism a in stru c­
ción  p rim a ria , com o lo e stá  de la  de los In stitu to s 
y de la  su p erior; acaso  llegu en  á ser los m aestros 
hum ildes fu n cion arios exp u estos á  las co n tin g e n ­
cias y v eleid ad es de la  p o lític a  y se d esn a tu ra liza ­
rá  p o r com p leto  el c a rá c te r  de la  p rim e ra  ed u ca ­
ción  y de la  in stitu ció n  del p ro feso rad o  de esta  
clase.
P o r de p ron to  las m u n icip alid ad es y  los p u e ­
blos d escuidarán  ó aban don arán  este  im p o rtan te  
se rv ic io , y si lo v ig ila n  no será  con el esm ero que 
exige; la  in terven ció n  de los p ad res de fam ilia  c e ­
sa rá  ó q u ed ará  red u cid a  á  estrech o s lím ites, acaso 
á la  im p o ten cia , p orqu e el M agisterio  y a  depende 
in m ed iatam en te  d el E stad o , que p o r m edio de sus 
agen tes v e la rá  y de h echo tien e o b lig a c ió n  de v e­
la r  p o r el cu m p lim ien to  de aq u el servicio .
L o  que e l m aestro  h aya  gan ad o en in d ep en ­
d en cia , lo  p e rd e rá  la  en señan za en v ig o r  y  d es a rro ­
llo; que el hom bre es m ás p rop en so  al abuso que al 
uso, y en resu m idas cu entas p or  e v ita r  un m al se 
in cid e  en una serie  de m ales, cad a  uno de los cu a ­
les  es m ayor que el p rim eram en te  sen tido .
Y o  b ien  sé cu án to  se d iscu te  so b re  la  función  
y a lcan ce  del E stad o  cen tral en la  en señan za p r i­
m aria, la  tr is te  situ ació n  y estrech ez  de m uchos 
m aestros, los atraso s de los m un icip ios en el p ago  
de esta  o b lig a c ió n  sa cratís im a  y la  n ecesid ad  en
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que se e stá  de d ar p res tig io  al p ro feso ra d o  esco ­
la r  p a ra  que s irva  de eficaz co n trap eso  á c ie r ta  es­
p e c ie  de in flu en cias lo ca le s  n o civas á los in te re ­
ses re g io n a le s, que la  a u to rid ad  d el p á rro co , p r in ­
cip a lm en te  en lo s p u eb lo s ru ra les, que era  en d on ­
de m ás aq u ella s in flu en cias se sentían, co n ten ía  en 
o tro  tiem p o y hoy d esg ra ciad am en te  h a  perd id o , 
en tre  o tro s m otivos, p o r h ab er ex tra lim ita d o  el 
co n cep to  de su e x c e lsa  m isión m ezclán dose com o 
p a rtid a rio s  resu e lto s en n u estras gu erras c iv ile s  y 
lu ch as p o lít ic a s  que tan to  han co n trib u id o  á  a v i­
var y sosten er; no d esco n o zco , en fin, el m ezquino 
sueldo del m aestro  de escu ela  en n uestro país y la  
a cc ió n  tu te la r  que en el E stad o  se b u sca  p a ra  co n ­
ju r a r  y rem ed ia r los m ales ap u ntados y  o tro s que 
de lo s m ism os se derivan.
P e ro  la  causa  de e llo s no es en p u rid ad  h ija  e x ­
c lu sivam en te  d el a traso  y p reo cu p acio n es de n ues­
tra  so cied ad , sino que debem os de b u scarla  en la  
m ism a o rg an izació n  y d ivis ión  te rr ito r ia l m u n ici­
pal. M ien tras su b sistan  A yu n tam ien to s pequeños, 
o rgan ism os sin vida, fa lto s  de recu rso s y en ergía , 
d om in ados y  e xp lo tad o s p o r e l caciq u e , la  en se­
ñ an za p r im a ria  m un icip al te n d rá  esas hondas la ­
gunas, esos lu n ares la m en tab les á  que la  fuerza 
y p o d er d el E stad o  tr a ta  de p o n er co to  y r e ­
m edio.
M as desde el m om ento que sem ejan te  fr a c c io ­
n am ien to  cesase y los cen tro s m u n icip ales a d q u i­
riera n  exten sión  en te rr ito r io  é im p o rtan cia , c e ­
sarían  los orígen es del m al, y el rem ed io  se im p o n ­
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dría  p o r las lo ca lid ad e s m ism as p ersu ad id as y a  d e 
que la  g ra n d eza  de una regió n , de un país, e strib a  
en la  enseñanza p rim a ria . ¿No se o b serva, en p r u e ­
b a  de esto , la  n o tab le  d ife re n cia  que e x iste  en tre 
la  en señanza su m in istrad a  en el cam po y  en la  v i­
lla , en A yu n tam ien to s p o p u lo so s y exten so s y  en 
lo s h o m eo p á tico s y  red u cidos?
A q u í a co n tece  lo  que hem os ven id o  so sten ien ­
do; que siem pre que se a d v ie rte  un daño ó in c o n ­
ven ien te so cia l, ó se sien te  una n ecesid ad , in stin ­
tivam en te  acudim os a l E stad o  y  pensam os en el 
E stad o  p a ra  que le  a tien d a  y rem ed ie, y no vam os 
á  a ta c a r le , á enm endarle, á  d estru irle  a llí donde 
r a d ic a  su ra íz  y b ro ta  la  fuente que le  p ro d u ce
P o r la  m ism a razó n  que re sp e c to  á  la  en señan ­
za se a lega, d eb iera  el E sta d o  cu id arse  de la  h i­
g ien e  lo c a l, tan im p o rtan te, y en la  m ayo ría  d e los 
p u eb los aban d o n ad a, y  de otro s serv ic io s y o b li­
ga cio n es de c a rá c te r  m un icip al, que igu a lm en te  
req u ieren  e sp e c ia le s  a ten cion es.
P o r lo  dem ás, el co n cep to  ju r íd ic o -s o c ia l que 
puede m erecer la  enseñan za é in stru cció n  p r ima- 
ria , si h a  de ser fu n ción  in d iv id u a l y  de la  c o o p e ­
ra c ió n  v o lu n ta r ia  e tc ., e tc., no q u ita  fu e r z a  á  n u es­
tra  argu m en tación , antes se la  d a , p o rq u e  después 
de tod o  el M un icip io  no es o tra  cosa  que una a so ­
cia ció n  de vecinos ó de p a rtic u la re s  p ara  lle n a r  f i­
nes lo c a le s  y d ire cto s  de su co n ve n ie n cia  p a r t ic u ­
la r  y v ida  p rivada , en tre lo s  que la  in stru cc ió n  fi­
gu ra  en p rim er térm ino, s iq u ie ra  p o r el en grane y 
d ep en d en cia  n atu ra l de los p o d eres p ú b lico s  r e ­
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vista  tam bién  otro s ca ra cte re s  de índole p o lít ic a  y 
m an tenga re la c io n e s  de orden a n álo go
Y  b a s ta  de este  asunto que, aunque grave, es 
p a ra  lo s e fecto s de n u estra  tésis  pu ram en te  a c c i­
d en ta l
E m p ero  ¿no h ab ría , pregun tam os, o tro  m edio 
de p ro ve e r  á  la  segu ra  su b sisten cia  d el m aestro, al 
p a g o  p un tual de sus h ab eres, m as que el tom arse 
el E stad o  el cu id ad o de verifica rlo ?  C reem os que 
sí, sin sa lir  de la  esfera  p u ram en te  m un icip al.
E l E sta d o  tien e  á nu estro  ju ic io  en su m ano 
o tr os re so rte s  in d ire cto s  p a ra  lo g ra r  su lo a b le  o b ­
je t o  sin ech ar so b re  los m un icip ios un sam ben ito , 
que segu ram en te  la  in m en sa m ayo ría  de e llo s no 
m erecen , y  que en cu alq u ier caso á  tod os ha de 
d isgu star, im p o n ién d o les una ca rg a  m ás sob re las 
m uchas que so p o rta.
¡Qué p reten sio n es las d el E stad o  de p o d er r e ­
m ed ia r tod as la s  d esg ra cias  hum anas de cu alq u ier 
esp ecie  que sean! " E s ta  creen cia , d ice un e scrito r , 
h a  dado n acim ien to  en tod as p artes á la  opin ión  
tá c ita  de que el G o b iern o  debe in te rve n ir  en cu an ­
tas cosas no presen ten  un c a rá c te r  halagüeñ o. “ 
Com o si el E sta d o  p o seyera  la  vara  m ágica  es- 
t irp a d o ra  de to d o s los m ales y  no h u b iera  d efectos 
in h eren tes á la  n atu ra le za  hum ana y p ro p io s  de 
la s  cosas m ism as, re sp ecto  de los cu ales só lo  es 
p o s ib le  un cam b io  de lu g a r  ó de form a, que fr e ­
cu en tem en te  los exasp era; com o si las  in s titu c io ­
nes y se rv ic io s  de cu a lq u ier clase  h ub iesen  de ser 
p e rfec to s  y  no te n er  in con ven ien tes; y com o si el
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individuo no hubiera  de e xp erim en tar  ningún s u ­
fr im iento y estar  exp uesto  á  con tin gen cias  en el 
e jerc ic io  de su arte,  profesión é industria. Se pide  
al E stad o ,  y éste  in tenta  un im posib le , que es la  
perfección  de todo lo que de él proviene.
Lo s  p o l ít ico s  p rá ctico s , ó sean los gob ern antes ,  
suelen no tener presente  de ordinar io  más que el 
momento p o l ít ico  en que legis lan, curándose tan 
sólo d e los resultados próxim os, sin p a ra r  mientes 
en lo s re m o to s  que á las veces  encierran  m ay o r  
im p o rta n c ia  y  no corresponden á los pro p ó sito s  
de la  m edida a dop tada,  p roduciéndo se  así c a m ­
bios y estados no prev istos,  ni  s iq u iera  soñados,  
t ipos de o rg anización  socia l  c o n tra r ia  que p recisa  
después u r g e n te m e n te  co m batir  y mudar.
L a  re g lam en ta c ió n  y constante  in tervención  
del E stad o  d es arr o lla  la  b u ro c ra c ia  y h ace  in s o ­
p o r ta b le  los org anism os adm inistrativos,  d ism inu­
yendo la  fuerza  de re s is te n c ia  de lo s gobernados 
en razón d irecta  del aum ento que re c ib e  la  e n t i­
dad g obernante,  cam inando á un d es o lad o r  s o c i a ­
l ism o  y h ac ien d o cada  vez más im p e rc e p t ib le  y 
o b s c u r a  la  idea  de que el fin p erseg uid o  debe r e a ­
l izarse  p o r  la  acción  indiv id ual,  ó p o r  a so c iac io nes  
p a r t ic u la r e s ,  huyendo del extrem o de que se l l e ­
gue a  m irar  la  gestión  del G o b iern o  como único 
rem edio  y r e g l a  p r á c t ic a  de conducta.
" El p o d e r  crec ien te ,  dice un m oderno p e n s a ­
d o r ,  de una o rg a n iz a c ió n  a d m in istrat iva  que se 
„r o bu stece  p or  m omentos, va a com p añ ad o de una 
„ im p o r ta n cia  tam bién  crec ien te  en el resto  de la
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so c ie d ad  p a ra  resis tir  nuevas invasiones.  L a  m a- 
sa de ciudadanos,  h ab itu a d a  á c o n sid erar  los  b e ­
n e f i c i o s  re c ib id o s  de los agentes  públicos  corno 
benefic ios gratuitos ,  a l im enta  esperanzas, c o n s ­
t a n t e m e n t e  escitadas, de re c ib ir  otros nuevos;  el 
perio dism o, eco siempre dócil  de la  opin ión  p o-  
p ular, la  forti fica, p res tán dole  su voz, y los p ocos 
h om bres previsores, presa  del m ayor d es alien to ,  
no se atreven apenas á m anifestar sus ideas. “
A sí  p odem os o b servar  que R usia , t ipo en m a ­
t e r ia  de r e g l a m e n ta c ió n  adm in istrat iva ,  cansada 
sin duda del y u g o  a u to r i ta r io  de los Czares,  riñe 
hoy el co m ba te  socia l más rudo y sang riento  que 
h a  p res en cia do  la  m oderna  E uropa ,  estando allí  
tan d es arr o lla da  la  burocracia  que, com o dice  
Mr. W al lac e ,  “ h asta  los m ercad eres  y  z a p ate ro s  
aspiran á ser fu ncionarios  públicos,  y el h o m b re  
que ha pasado su vida sin des em p eñ ar n in gú n  
cargo  oficial, pa re ce  que no es un ser h u m a n o .  "
A lg o  de esto ú lt im o a co ntece  entre  nosotros. 
De todas  suertes,  lo que im porta  d e j a r  b ien  c o n ­
sign ado es que cuanto más el E stad o  c u id a  de n o s ­
o tros  y de nuestros intereses, es m ayo r n uestro  
abandono, entregándonos en sus brazos  á m an era  
de P r o v id e n c ia  y  er igiendo en sis tem a y norm a de 
con ducta  el famoso laisset fere la isset passer, que 
será  a c ep ta b le  en c iertos  casos, pero  que co m o r e ­
g la  g e n e r a l  a c ab ar ía  con la  in ic ia tiva  del i n d i v i ­
duo y  con la  c oop erac ión  voluntaria.
P o d r á  arg ü irse que nosotros presentam os aquí 
al socia lism o frente del individualismo; y  después
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de todo, que la  r eg lam en ta c ió n  y la  co m p e ten cia  
radique  en lo s Ayuntamientos, que ra dique en el 
Estado, siempre será  reg lam en tac ión ,  y p o r  tanto 
l im itación  de la acció n y l ib erta d  individual.
No, no es eso. L a  M unicip alidad  es un o r g a n is ­
mo intermedio  que responde á fines concretos, y 
es directam ente  in tervenido  y regid o  p o r  el in d i­
v iduo h ab itan te  del térm ino en que resid e la  a s o ­
ciación. En tal sentido, la  reg lam en ta c ió n  que se 
im ponga, medidas que adopte, resolucio nes que 
pronuncie , sa ldrán de su p r o p io  seno y  serán ob ra  
de su in ic ia tiva , atendidas  las n ecesidades y c o n ­
veniencias locales, sin que el E stad o se m ezcle  en 
ello ni exi ja  más que lo que sus in m ed iatos  o b j e ­
t ivos reclam an para  g ob iern o  del país y s o s t e n i­
m iento de las cargas  p ú blicas  que la  vida de n a ­
ción forzosam ente  implica.
E s ta  reg lam en tac ió n  y este socia l ism o no es el 
á que ahora  nosotros  aludim os y el que causa  el 
mal. L a  reg lam entación  y socia lism o que vienen de 
arriba á  abajo, esos son los dañosos, a bso rb en te s  y 
depresiv os p a r a  la  masa comunal. A  ellos nos r e ­
ferimos, y  ellos son los que se manif iestan en el 
uniforme régim en munic ipal vigente.
P e rf ec ta m e n te  que el Estado, a tento  al bien 
general  se considere  o b ligad o  á cuid ar de los o r ­
ganismos pa rc ia le s  cuando son incom pletos,  a n é ­
micos ó exp erim enten  una enferm edad co n st i tu ­
cional que im pid a sus norm ales funciones; pero  
cuando no se esta  en este caso, es una tiranía , un 
despotismo indisculpable, un a tentado al indivi-
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dúo y á la  co le c t iv id a d  sem ejan te  cuidado. L a  tu­
te la  a u to r i ta r ia  del E stad o  no es d ab le  sostenerla  
un so lo  instante.
No exa g e ra m o s  los p r in c ip io s ,  ni  somos in d i­
v idualistas h asta  suponer que no ten ga  el E stad o  
d erecho á in terven ir  en el Munic ip io , desde el 
instante  que es ten ido  y considerado com o a s o c ia ­
ción  le ga l,  c u a l q u ie ra  que sea  su situación  y  c i r ­
cunstancias .
No; una d es ce n tra l izac ió n  de esta  especie , r o m ­
pe r ía  los lazos  socia les  que una p r á c t i c a  ilu strad a  
a co n s e ja  m antener  p a r a  el ord en ad o e je rc ic io  de 
las facu ltad es  individuale s y  fu n cio n am ien to  n atu ­
ra l  del E stad o ,  centro  de vida y  r e g u la d o r  á un 
t iem p o de los m ovim ientos  y d es arr o llo s  de las 
unidades que v ienen á  constitu ir le .  T a l  es el es la ­
b on am iento  de la s fuerzas socia le s, que sin una 
fu e rza  d irectr iz  superior ,  el equil ibrio  m óvil  de la  
so c ie d ad  y la  d in ám ica  de sus le yes universale s 
c la udicaría n. Sería  tan to  como n egar  el p r inc ip io  
eterno gen e rad o r  de la  soc ia b i l id ad  hum ana; y la  
p rueba  está  en la  com unidad  de intereses que ha 
pres idido  las pr im it ivas  aso c iac io nes  ó c o l e c t i v i ­
dades.  E l  in dividualism o m an ife sta d o  entonces f í ­
sicamente en to d o  su vigor, socialm en te nació  d es­
pués p erd ien do  en el p r im er sentido una cantid ad  
p r o p o r c io n a d a  á la  que ganó en el segundo.
L a  dificultad, pues, estriba, á nuestro hum ilde  
p arecer, en fijar bien los términos y con dicion es  
de las cosas, a p re c ia r  debid am en te  los m omentos 
históricos ,  reg lán do lo s  y acom od án d olos  á lo que 
la util id ad general  y el bien público  demandan.
i
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Es c iertam en te  espin osa  y g rave  esta  misión 
de los G o b iern o s  y de los le gis ladores;  pero  h é ahí 
prec is am ente  donde está su b ondad y donde m u e s ­
tra  su in tel igencia,  cord u ra  y acierto. D e eso d e ­
penden su prestig io  y  el prestigio  de la  patria .
De todas  suertes, lo que sí habrem os de o b s e r­
v a r  reduciéndonos á nuestro tem a es, que l o s o r ­
ganismos subalternos l lam ad os en pr im er lugar  á 
entender  en la  m ateria  adm inistrativa, de suyo 
m udable  y varia,  d ir ig ir la  y gobern arla ,  no p u e ­
den contenerse  en sus legít im as y naturales  e x p a n ­
siones, ni encerrarse  en los rig orism os de escuela , 
ni en una unidad m atem ática .  De h acer lo  se c a e ­
ría  en la  monstruosa  c o n tradicc ió n  de anula r y 
n egar  ipso fa cto, é ipso j ure su n atu ra leza  real y 
personal,  p o n er un va lla d ar  á  sus fines y destruir  
la  ob ra  m isma de la  soc ied ad  y del Estado.
L o s  e x t r e m o s  se tocan, h emos dicho al p r inc ip io  
de estos  apuntes; estam os en vísperas de una d i c ­
tadura  adm in istrativ a;  porque ¿en qué deja  y a  el 
E stad o  de m ostrar  su e xis ten cia  y d irecta  acció n? 
¿No contam os con él p ara  todo? ¿No im p etram o s  
en todo su ayuda y co o p e rac ió n ?  ¿No l legam o s 
hasta cu lparle  y hacerle  resp onsable  de cuantos 
males nos a fligen, de cuantas m iserias nos cercan? 
P ara  nosotros el E stado viene á ser un P r o te o ,  un 
Júpiter,  una Provid encia . Lo  puede todo, todo lo 
a b a rc a  y á todo  debe de p ro veer  y atender.  Y h é ahí 
el tipo de o rg anización  socia l  p rodu cid o  p o r  el en­
cadenam iento de los sucesos que hemos i n te n ta ­
do delin ear en nuestras m odestas consideraciones.
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E l m alestar  de todas las clases socia les  es 
grande y ostensible . En los cam pos com o en las 
c iu dades viv im os una vida harto  ficticia:  el p r es u ­
puesto  del E stad o  es refugio  y m ira  del ciudadano:  
se quiere que todo  lo rem edie , sin pensar de d o n ­
de ha de salir. E l  pro ced im iento  seguido hasta  
aquí, si un dia  fue necesario  y produjo  beneficios, 
ha llenado ya su ob je to  y cumplido su destino. A  
t iem p o s  nuevos m étodos nuevos, que de continuar  
los antig uos pudie ran ocasionarse  desastrosas c o n ­
secuencias. A p r esu rém o n o s  á d esatar  el nudo que 
nos ap rie ta ,  antes que nos ahogue.
Hay, p o r  consig uie nte, por  lo que toca  al Mu­
nic ipio , que desan dar e l cam ino recorr ido ,  c o m en ­
zando p o r  variar el régim en de los de las grandes 
y muy pop ulosas  capitales, descendiendo lu ego á 
las de m enor im p o rtancia ,  para  l legar  poco  á poco 
á los pueblos  de m ediano ó corto  v e c in d ar io . P or 
e tapas  y gra d acio n e s  de menos á más hemos a r r i­
b ad o  á la s ituación actual,  y de la  misma manera, 
aunque en sentido contrario ,  habrem os de ir á bus­
car  el nivel del ju sto  m edio que aconsejan las c i r ­




EN este in stante  nos sale  al paso una cuestión  c a p ita l ís im a que viene siendo,  ju sto  es d e c i r ­
lo,  p r eo cu p ació n  constante  de los G o b ie rn o s  y de 
los estadistas;  cuestión resuelta  en p r inc ip io  y  en 
co n c ie n c ia  por  la  opin ió n común de todos, pero 
que p o r  causas á  todos extrañas é im putables  
(aunque p a r e z c a  p aradó jico ) ,  es in solu ble  y p e r m a ­
nece  en el statu quo más irr itan te  y p erju d ic ia l  pa ra  
los in tereses  públicos. P a re c e  m en tira  que una 
cosa  que á  todos conviene y  en que todos están 
conformes no se lleve á  cabo  de seguid a y se a p l a ­
ce a d  kalendas grecas. ¡Lo que es la  p r eo c u p a c ió n  
y  el interés  pol ít ico, que así t iran iza  los e s p ír i ­
tus, sa crif ica  la  co n c ie n c ia  y enmudece la razón!
Nos referim os á la  división territorial y demar­
cación de los térm inos m unicipales.
Al hacerse  la  re form a de la  ley M unic ip al v i­
gente, era  la ocasión de a b o r d a r  el problem a; pero 
se lim itó  á p resentarle  dic iendo en su artícu lo  se-
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g u Ndo: “ son c ircunstancias  p recisas  en todo tér-  
mino munic ip al:  1 .  a que n o  b aje  de 2000 el 
núm ero  de sus habitan tes  residentes:  2. a que ten- 
„ g a  ó se le pueda señalar  un te rr i to r io  p r o p o r c i o ­
n a d o  á su pobla ción;  y 3 . a que pueda sufragar los 
„ g a s to s  m unicip ales  o b l ig a to r io s  con los recursos 
„qu e  las leyes autoricen. S u b sistirá n , sin em bargo,  
.. los  actuales térm inos m unicip ales  que tengan A y u n ­
ta m ien to  aun cuando no reúnan  las circunstancias  
.. anteriores...
L o  que equiv ale  á decir: n ada se innova; estad 
tranquilos, ca ciquil los  de lugar; seguireis  m an d a n ­
do y oportun am en te  rem unerare is  el s erv ic io .
¿Por qué entonces no abrió  la  le y  un ca m in o  
por donde se em p ezase  á  andar h a cia  la  re fo r m a ?  
¿P o r qué no se intentó una informació n ó se in ic ió  
un exp edien te  de esos á que tan ta  afic ión m u e s tr a  
la  adm in istrac ió n  central? ¿Por qué el im p e rat iv o  
de la  ley " subsistirán  los actuales térm inos„ y  no  
o tra  frase ó m odo m ás condicional?  ¿Se c o n s id e ­
raría  bastante  lo dispuesto en los artícu los  3 . º, 4 .  º, 
5 .  ° y 6. º resp ecto  á  la  a lteración,  supresión y a g r e ­
gación  de térm inos p a ra  sat isfacer  el fin de l a  ley?  
¿No se advierte  que esto no puede b asta r ,  p orqu e  
lo  deja  la  m isma ley  á la  p o te sta d  y d iscreción  de 
los resp ect ivos  ayuntam ie ntos, que son p r e c is a m e n ­
te los que sostienen el statu quo y los que p ro cur an  
la  no supresión ni a lteración  d e los térm inos e x i s ­
tentes?
¡Ah, si ellos ó los que los influyen quis ieran, la  
dif icultad  estaría  vencida! Pero  d es g ra c iad am en te
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la  dif icultad estr iba  en que no quieren, en que no 
se avienen á p erd er  su hegem onia  m unicip al  la  
gen era l ida d  de los vecinos y  habitan tes  por  o rg u ­
llo, am or pr o p io  y  t radic ió n  lo cal,  que los más 
avisados cuidan de a lentar  y  fo m entar, no porque 
lo  crean bueno, sino p orqu e  así s irven sus intereses 
particu lares;  que no desconocen que de suprimirse 
la  m un ic ip alid ad  en que resid en ó dom inan, de 
a g re g a r la  á otra  y aum entar  la  p o b la c ió n  y el t e ­
rr ito rio ,  no pueden seguir  hombreando y  m a n g o ­
n e a n d o , ni ser caciques, ni  ob tener  los pin gües 
rendim ientos  que esta  especie  de oficio ó p r o f e ­
sión (tan m a r c a d a  está  la  clase) p rodu ce  sin r i e s ­
gos,  m en oscabos ni grandes molest ias.
A hí  era  donde sen tab a  b ie n la  fuerza é i n ic ia ­
tiv a  del G o b ie rn o  y  del Parlam ento:  allí debió  d es­
p le g ar  todo  el lu jo de su autoridad  el P o d e r  e je ­
cutivo h asta  h acerse  juez  á rb itro  del fallo si n e ­
cesario  fuese. Mas le jos  de ello, la  ley se co ntentó 
con dec ir  á  los municipios:  “ Si no estáis  bien, no 
„reunís  las circunstancias  que yo señalo, podéis  
,, variar  de postura, su primiros, anularos:  en a d e ­
l a n t e  p rohíbo  la  c reac ió n  de m unicip ios  que no  
„ c o n teng an  las c ircunstancias  que l le vo p res ­
c r i t a s .
¿Hay ser, p o r  p o b re  y m iserable  que sea, que 
q u i e r a  destruirse y desaparecer?  ¿No es esto op u es­
to al p r in c ip io  de con servac ión  que im pera  lo 
mismo en lo fís ico  que en lo m oral  é in te lectual?
Y   aunque así no fuera, ¿ n o  se pensó en el ob s­
tácu lo  tra d ic io n a l  que se opone á  la  t ransform a­
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ción? Y p a r a en adelante, ¿qué iba  á  p r eveer  la  
ley con la  p rohib ic ión  de nuevas cre a c io n es  c o n ­
cejiles,  si y a  no cabe  más fracc io n am ien to ,  s u b d i­
visión ni h o m eo p atía  m unicip al  que la  existente?
E s p a ñ a  t ie ne 49 p r o vin c ias  (sin co n tar  la s u l­
tramarin as)  en un te rr i to r io  de 4 9 4 .9 1 9  k i ló m etro s  
y una p o b la c ió n  de d erecho de 1 6 .7 4 0 ,  789 h a ­
bitantes, co n st i tu t iva  de 9.336 térm ino s  m u n ic ip a ­
les (1),  de los que 5 .662 constan  de m enos de
1.000 habitantes.
N o hay nin guna p r o v in c ia  que pase  de 600.000 
h abitantes,  mas que B a rc e lo n a ,  que t ie ne  8 27.6 29;  
V a len cia ,  que t iene 677.988; y la  Coruña, 612 .4 02; 
ni ta m p o c o  ninguna que b a je  de 150.000, e xc ep to  
A l a v a  que sólo  tiene 95.692.
Sólo  hay c in co A yu n tam iento s  que pasen  de
10 0. 000 almas, que son: Madrid , B a r c e lo n a ,  M á ­
laga,  S evil la  y Valencia .
L a s  p rovin c ias  de más número de A y u n ta m ie n ­
tos de m enos de 1 .000 hab itan tes ,  son las s i ­
guientes:
Á lava,  to ta l  de A y u n t .  tos 87 T ien e  64
A v i la  „ 260 „ 227
B u rgo s  „ 5 1 2 452
Cu en ca  „ 287 2 13
G ero n a  „ 250 1 5 5
G u a d a la ja r a  „ 398 369
H uesca  „ 363 309
( 1) Censo oficial de 1887.
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Lé r id a ,  to ta l  de A y u n t . tos 325 Tien e 250
L o g r o ñ o j) 185 13 5
M adrid „ 198 1 4 1
N a v ar ra „ 269 18 1
P a le n c ia „ 250 210
Salam an ca „ 388 5? 327
S ego via „ 275 253
S o r ia „ 345 328
T e r u e l „ 279 V 205
V a le n c ia 11 275 51 1 1 8
V al lad o l id „ 237 V 1 8 1
V iz c a y a 11 125 64
Z a m o r a „ 300 JJ 229
Z a r a g o za 11 312 2 1 1
Si se exc ep tú a  Madrid, B urgos, V alen cia ,  V a ­
l la d o l id  y  Z a rag o za ,  nin guna de estas p r o vin c ias  
es de p r im era  ni de segunda, y so n  las de m enor 
p o b la c ió n ,  e m p ezand o  p o r  la  de A lava ,  la  más p e ­
queña de todas (95.692), y  siendo la  m ayor y  ú n i­
c a  que l le g a  á  300.000 habitan tes  la  de Gerona.
E n  ca m b io  C ád iz  con 4 16 . 0 7 1  almas,  no t ie ne 
más que un A y u n tam ie nto  de menos de 1.000 h a ­
bitantes;  Co ruña con 6 12.4 02, L u g o  con 4 1 5 .5 0 1 ,  
P o n te v e d ra  con 4 7 5 .4 43 ,  y  Orense con 3 9 7 .976, 
no t ienen ninguno, y  M urcia  con 452.082 y  O v i e ­
do con 597. 346, sólo  tienen 2 y 3 resp ect iv am e n ­
te, siendo de a dvert ir  que Orense, que es la  p r o ­
v in c ia  de m en o r p o b la c ió n  de la s siete c itadas,  
t iene  9 7 a yuntam ientos,  m ien tras  la s otras tienen 
p o r  el orden de des ign ación  42, 96, 64, 66, 44 y 92.
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T o d o  esto dem uestra, y lo  co rro b o ran  los d e­
m ás datos que ten em o s á  la  vis ta  y no exp onem os 
p a r a  no h ac e r  dem asiado p esado este  t rabajo ,  que 
el fr acc io n a m ien to  m unicip al  a flige p r in c ip a lm e n ­
te á  las p r o v in c ia s  de m enor p ob lac ión  y más m o n ­
tuosas y atrasadas, con algunas excepcio nes.
S i  fuera  ocasió n de estudiarla s al deta lle , cosa  
que im p o rta r ía  sobrem anera ,  p a ra  pen etrarse  de 
su m odo de ser, r iqueza, carácter ,  n ecesidades y 
adelantos , encontraríam os la  exp lica c ió n  c la ra  de 
m ucho que nos p a re ce  anóm alo  é ir reg ular,  y el 
secreto  de problem as que en m anos del E stad o  
constitu ir ía  un elemento po d ero so  de G o b ie rn o  
p a r a  reso lver  las graves cuestio nes e con óm icas  y 
so c ia le s  que están so bre el tap ete  nacio nal.
L a s  causas p equeñas obran los grandes e fe c­
tos,  y puede ser que al a bo r da r  la  div is ión te r r i ­
to r ia l  m unicip al  y divis ión de ayuntam ie ntos, se 
asentaran  só lidam ente  los c im ientos  de la  divis ión 
ec le s iá s t ic a ,  p rovin c ia l ,  m ilitar  y ju d ic ia l  que t a n ­
t a  f a l ta  h ace  com o único medio  de disminuir  los 
gasto s ,  re fo r za r  lo s ingresos, reg u la r izar  la  a d ­
m in is trac ió n  en tod as sus ram as y abr ir  las p u e r­
tas  del verdader o  p rogreso  m o ral  y m ateria l  
de la s loca lidades,  desterrando, ó cercenando 
p o r  lo s  menos,  p r iv i leg io s  y abusos co n tra  que 
d ia r i a m e n te  c laman los p ueblos  que se co n sid e­
ran in juriados, p o s terg ad o s  ó preterid os.
E s a  em ig ración  que ju stam ente  nos a larm a, ese 
abandono de fincas p or  el no pa g o  de la  c o n tr ib u ­
ció n, esa d ec ad encia  a gríco la  que nos consume y
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devora, esa  tendencia  á a le jarse  de los campos y 
á  huir de las in dustrias p ara  buscar  d escan sada­
m en te  la  pin güe renta del Estado, todo  cuanto se 
com prende  hoy b a jo  la  denom inación  de cuestión  
social, ta l  vez h a l lar ía  alivio , si no rem edio  in m e ­
diato, en el c on ocim iento  p r áct ico  y verdadero  
de las condiciones y e le mentos de c ada  p r o vin ­
cia , que p r in c ip iar ía  p o r  el estudio  de las lo c a l id a ­
des p a r a  el a rreglo  m unic ip al,  más que en las 
lu cu b rac io nes  teóricas, discusiones científicas, 
a sam bleas  y reuniones, donde suelen pr iva r  las 
opin ion es  de escuela , las re tó r ica s  de salón y los 
intereses  de clase.
P erd ó n esen o s  esta  digresión en g r a c ia  s iquie­
r a  del buen deseo que nos anim a y de la  fé que 
profesam os en la  b ondad del pensamie nto, fé que 
se acentúa  más á  m edida  que penetram os en la  es­
tadística.
D escontando  lo s  5 .  662 A yu n tam ientos  de me­
nos  de 1 .  000 h ab itan te s  y los 5 de más de 100. 000, 
quedan 3 .  669 p a ra  c o m p letar  el tota l  de 9. 336 
existentes, cuyos 3 . 669 A yu n tam ientos  para  p o b la ­
cio nes de 1 .  000 á 100. 000 h abitantes,  se des com ­
ponen del m odo siguiente:
D e 1 .  000 á  2 .  000 hay 1 .  768, no teniendo nin­
guno L u g o  y teniendo 1 Coruña, 3 P o n te ve d ra  y 4 
Cádiz , y siendo los m ás L eó n  que t ie ne 102, B a r ­
ce lon a  87, V a le n c ia  85 y Z a r a g o za  67.
D e  2 . 0 0 1  á 5.  000 hay 1 .  278, siendo las p r o ­
vin cias  que menos tienen Segovia  y S o r ia  4 r e s ­
p e c t iv am e n te ,  G u ad alajara  6 y A la va  y Zam ora  8,
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y las de más Orense  68, M ála g a  50, B a d a jo z  46, 
To le d o  45 y Co ruña 44.
D e  5 .0 0 1  á  10 .0 0 0  hay  439, no teniendo n in ­
guno A la va ,  L ér ida ,  P a le n c ia  y Segovia ,  y  uno s o ­
lo Avila ,  Cuenca, G ua da la ja ra ,  Sa lam an ca ,  S oria  
V izc a y a  y Z am o ra,  y siendo los de m ay o r  núm ero 
C o ru ña  que t iene 46 y P o n te v e d r a  34.
D e  10 .0 0 1  á 40.0 0 0  hay 1 7 1 ,  no teniendo nin­
guno A vila ,  Cuenca, S antander,  Soria ,  T e r u e l  y 
V allad o lid ;  18 p r o vin c ias  só lo  t ie nen uno cada  una, 
y  siendo la s  de más O viedo, B a rc e lo n a ,  C ó r d o b a ,  
Lu g o ,  P o n te v e d r a  y  Cádiz  con 15, 12,  10, 10, 10 
y 9 resp ect ivam en te .
D e  4 0 . 001 á 1 0 0 . 000 hay  13  A yu n tam ie n to s  en 
las p r o vin c ias  de Alm ería ,  B a leares ,  Cádiz  (tiene
2), C ó rdo ba ,  G ran ad a,  Santander, M urcia  (tiene
3), S evil la ,  V a llad o lid  y Z arag o za .
D e  10 0.000 en adelante , 5.
E l  adjunto estado que ofrecem os exp l ic a  lo 
a nterio rm en te  dicho, y da id ea  de nuestro  p e n s a ­
miento y de la  eco n o m ía  y  venta jas  que re s u lta ­
rían do la  re d u cció n  m unic ip al.
ESTADO MUNICIPAL. — CENSO OFICIAL DE 1887. 
E S P A Ñ A .
T ien e 4 9  provincias, con una población de d erech o  de 1 6 . 74 0 . 788  h ab itan tes, un te rr i to r io  
de 4 9 1 .  9 1 9  k iló m etros, y 9 .  3 3 6  A yuntam ientos, que se clasifican  en esta form a:
De menos de 
1000 habitantes.
De 1000 á  
2000
De 2001 á 
5000
De 5001 á 
10.000
De 10.001 á 
40.000




5662 1768 1278 439 171 13 5
S u p o n e m o s  á  los  p r i m e r o s  un g a s t o  mater ial  anual  por  c a d a  un o,  de 4 . 5 0 0  rs.  ( 1 .1 2 5  pes e tas )  T o t a l  
» á  los s e g u n d o s  id.  id. id.  de 6 5 0 0  » ( 1 6 2 5  » ). »
» á los  t e r c e r o s  id. id. id. de 1 1 0 0 0  » ( 2 . 75 0  o ) »
P o r  a p r e m i o s ,  r e c a r g o s  y c o m i s i o n e s  de los do s  p r i m e r o s  p o r  s us
a p u r o s  y ma la  g e s t i ó n ........................................................................................ 1 . 0 0 0  » ( 2 50  » ). »
P t a s .  1 4 .  6 1 4 ,  750
R e d u c i e n d o  los de m e n o s  de 1 0 0 0  hab i tante s  h as ta  2 .  000 ,  á  3 .  0 0 0  h a b i t a n t e s ,  y l os  de 2 .  001 á  5 .  0 00  á  e s t a  ú l t i m a  
c i f ra ,  de j an do  s u b s i s t e n t e s  l os  d e m á s ,  podría r es u l t ar ,  s e g ú n  n u e s t r o s  c á l c u l o s ,  un total  de A y u n t a m i e n t o s ,  en n ú ­
m e r o s  redondos ,  de 3 .  548,  d i s t r i b u i d o s  de la m a n e r a  s i g u i e n t e :
De 3000 
habitantes. De 5000
De 5001 á 
10.000
De 10.001 á 
40.000
De 40.001 á 
100 000
De 100.000 
en a d e la n te . TOTAL.
2 470 450 439 171 13 5 3 54 8
S u p o n e m o s  á  los p r i m e r o s  un g a s t o  ma te r ia l  a nu al  por  c a d a  un o,  de 1 2 .0 0 0  rs .  ( 3 . 000  p e s e t as )  T o t a l  7 .  4 1 0 , 0 0 0  
y á  los s e g u n d o s  id. id. id.  de 2 0 . 0 0 0  » ( 5 0 0 0  » ). » 2 .  2 5 0 ,  00 0
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s u m a n d o  los  g a s t o s  de los s u p r i m i d o s  1 4 .  6 1 4 ,  750,  y los  de l os  c r e a d o s .........................  9 . 6 6 0 , 0 00
a d e m á s  de e s t a r  m e j o r  d o t a d a s  las  m u n i c i pa l id ad e s ,  r e s ul t a  u na  e c o n o m í a  en su vida d e ................................... 4 . 9 5 4 , 7 5 0
y se  evi tan las  i r r e g u l a r i d a d e s  y f i l t r ac i on es  de los  M u n i c i p i o s  c h i c o s ,  pu es  en los  de 3 .  0 0 0  a l m a s  s on m e n o s  f á c i ­
les p o r  e s t a r  m e j o r  i n t e r v e n i do s  l os  s e r v i c io s .
L o s  t r a b a j o s  e s t a d í s t i c o s  o r d i n a r i o s  y e x t r a o r d i n a r i o s ,  q u i nt a s ,  r e c a u d a c i ó n ,  e t c . ,  s e r á n  m e n o s  c o s t o s o s  p o r  
h a c e r s e  en m a y o r  e s c a l a .
L o s  M u n i c i p i o s  c h i c o s ,  a d e m á s ,  c a r e c e n  de c a m i n o s ,  e s c u e l a s ,  p u e nt e s ,  e t c . , .  y fa l t os  de r e p r e s e n t a c i ó n  no t i e ­
nen s u b v e n c i o n e s  de l a s  D i p u t a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s ,  p u es  la i nf lue n c ia  la e m p l e an  los  c a c i q u e s  p a r a  sí  pr o pi os .
A u n q u e  no r e s u l t á r a n  t a les  e c o n o m í a s  y v e n t a j a s ,  t od av í a  no d e b e r í a  v a c i l a r s e  en la r e d u c c i ó n ,  p o r q u e  la ut i l i ­
dad e s t á  v e r d a d e r a m e n t e  en lo qu e  no se  ve, si b ien s e  a d i v i n a ;  t e n i e n d o ,  por  fin, en c u e n t a  q u e  A y u n t a m i e n t o s  de 
m e n o s  de 3 .  0 00  a l m a s  no pueden vivi r  h oy  h o l g a d a  y p r o v e c h o s a m e n t e .
A d v e r t i r e m o s  que  l l a m a m o s  g a s to s  m a t e r i a l e s  á  l os  del p e r s o n a l  de pl ant a ,  e s c r i t o r i o  y r e p r e s e n t a c i ó n ,  y que 
los  c a l c u l a m o s  mu y  b a j o s .
6 . 3 6 9 ,  750
2 . 8 7 3 ,  00 0
3 . 5 1 4 . 5 0 0
1 . 8 5 7 . 5 0 0
L a s  co n secu en cias que de todo esto  se derivan, 
 son b ien  p aten tes, y b asta  ún icam ente  a p u n ta r­
las p a ra  que se com p ren da su a lcan ce  y  se e x p li­
quen c ie rto s  fenóm enos é irreg u larid a d e s de n u es­
tra  v id a  so c ia l y gu b ern am en ta l
E l fraccio n a m ien to , a p arte  los ag rav io s e c o ­
n óm icos, ad m in istrativ o s  y m orales, produ ce ir r e ­
m isib lem en te  una serie  de in tereses b asta rd o s y 
op u estos a l in te ré s  com ún, que se v incu lan  y r e fle ­
ja n  en c ie rta s  in d ivid u alid a d es de id io s in c ra c ia  
rep u g n a n te , co rru p to res  de la  m oralid ad  p ú b lic a  
y a g e n te s  de tod as las causas buenas y  m alas, con 
t a l  que conduzcan á sus p ro p ó sito s ó co n ve n ie n ­
cias p a rticu la re s.
E sto s  tip o s se ap o d eran  de los M un icip ios p e ­
queños, que rig en  y adm in istran  á  su a lb ed río . Su 
volu ntad  es la  ley. E n  política  no tien en  v e r d a d e ­
ram en te  op in ión , p a rtic ip a n d o  de la  dom in ante, y 
s ir v ié n d o la  porqu e así d icen  in teresa  al procomún.
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“ H ay  que estar b ie n con el que m anda “ , es el a f o ­
rismo en que escudan, p ara  con sus convecinos,  
sus actos y  conducta .
C u a lq u iera  a tenció n, una co m ilo n a  en dia  de 
e lecciones  (que por  supuesto ellos no pagan), ta l  
cual c a rre te ra  p r o vin c ia l  ó general ,  que se incluye  
en el p lan  p a ra  no h acerse  nunca, la  re b a ja  en la 
c o n tr ib u ció n  c a r g á n d o la  á otro; esas y  otras  l ibe- 
ra l id ad es  son las d em o strac io n es  de su p o d e r  y  la  
rem un erac ión  de los servic ios  recib idos.  Si a lguno 
g ri ta  ó se m uestra  contrario, entonces  el h a la g o  
se re e m p laza  con la  in t im id ació n  y el castigo. Un 
escarm iento  es el rem ed io  in m ed iato  ap l ic a d o  sin 
consideración.
C o m o  la  esfera de a cc ió n  es reducida ,  la  d o ­
m inación  es fáci l.  P e r o  r e d u c id a  y  todo, puede  s a ­
c ar  de las urnas e le c t o r a le s  100 ó 200 votos  pa ra  
a dju d icarlos  al ca n d id ato  á  la  D ip u ta c ió n  á C o r ­
tes que sea de su a g rad o ,  ó p a r a  los de P ro vin cia .
Y  h é ahí el s ecreto  de la  e x is ten c ia  de s e m e ­
j a n t e  ser, que se c o n o c e  con el n om bre  de cacique 
ó m u ñ id o r  e lecto ra l ,  especie  de señor feudal ó hi- 
d a l g u i l l o  de la  E d a d  m oderna, según la  categoría .
Su influencia  es dele térea ,  p or q u e  l le g a  á fa lsear 
el  s is tem a co n s t i tu c io n al  y  p arlam en tar io .  L a  h is­
to r ia  p arcia l  de la  e le c c ió n  de n uestras  Co rtes  da 
c laro  testim onio de ello;  y si en la  verif icada á 
ra íz  de la rev o lu c ió n  de S ep tie m b re ,  el país  m o s­
tró  con m ay o r  l ib e rta d  é in dep en den cia  que en 
n in guna otra  su opinión, fué en gran p a r te  d eb id o  
al go lp e  que entonces r e c ib ie r a  el caciquism o, g o l ­
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pe de que p o r  d es grac ia  se ha repuesto  ya.  Cuando 
una co rr up tela  se acl im ata,  es a cep tad a  p o r  la  g e ­
n e ra l id a d  sin el m enor escrúpulo.
C uando, pues,  l le g a  el caso de una elección, 
¿quién no piensa  en el cacique, le mima y p rocura  
a traerle?  E l  cacique, en cambio , pid e y obtiene  en 
c uanto  es dable  la inm unidad  de sus actos  y un 
b ill de indem nidad  p a ra  los pasados,  y  sigue así 
gozan d o de su feu d o , im p on iend o leyes y  g o b e r ­
nando á su antojo  la s loca lidades.
E sta  es, en más ó e n menos, la  re a l id ad  d es n u ­
da de todo ropaje.
E n  ta les  c ircun stancias ,  ¿cómo es d ab le  que se 
aborde  el p r o blem a  de la red u cció n  de m un ic ip ios  
y  consiguiente  divis ión terr itor ia l?
H oy p o r  hoy, sólo podría  re a l iz a r  la  reform a 
un G o b ie rn o  fu erte  y  resu e lto  que, estudiándola  
con im p a r c ia l id a d  y esm ero,  la  p la n tea se  de golpe 
y p o r  d ecreto ,  a frontando t o d a  clase  de re sp o ns a ­
bil idades.  E se  G o b ie rn o  p r e s ta r ía  al país  un serv i­
cio  in ap rec iab le ,  y si p o r  ello caía, ca ía  cu b ierto  
de g lo r ia  y  de laurele s. N ingún triunfo  mayor.
C ier to  es, que t iem p o  atrás,  se presentó á las 
Co rte s  un p r o y e c to  de ley  en arm onía  con la  M u­
n ic ip a l  que a c a b a b a  de reform arse,  encam inado á 
la  supresión de los A yu n tam iento s  que no t u v i e ­
ran  2000 h ab itan te s ;  y  aunque el p ro y ec to  pasó  á 
la  comis ión, que le in form ó fa vo r ab le m en te ,  ni  s i ­
q u ier a  se pensó en discutir le , durmiendo como 
o tros  muchos el sueño del o lv id o en los archivos 
del C o ng reso  sin que nadie  le  resucite.
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¿Qué dem uestra  este hecho? ¿No confirma s o ­
b ra d a m e n te  la  verdad  de nuestros a nteriores  j u i ­
cios? P o r qu e  ¿habrá  nadie  que en esta m ate r ia  no 
condene aqu ello  mismo que se ve en la  necesidad  
de p r act ica r?
N o se dig a  que la  extensión  del  sufragio , la  
in ic ia tiva  de las clases socia les  en la  cosa  p ú b l i ­
ca, sobre  todo  de aquellas  que se muestran más 
re tra ídas,  la  in e x o r a b le  e fect iv ida d  de la  ley  de 
sanción penal  en asun to s  e lectora les ,  la  p asiv idad  
y leg a l id ad  de los G ob iern os,  etc., etc., a ta jar ían  
en gran m an era  el mal, si es que no le cura.
E s to  equiva ldr ía  á p e d ir  de m om en to  un c a m ­
bio  profundo en nuestras costum bres  y á suponer 
en el cuerpo  so c ia l  una fuerza de que c iertam en te  
c a re c e  á  causa, en gran m otivo ,  de la  o m n ip o t e n ­
c ia  del E s ta d o  y  de su in terven ción  en todo.
No es así de la  m an era  que hay que c o m b a t ir  
y  e x t ir p a r  la  m ala  semilla: aunque lo s p r o c e d i­
m ientos  in d icad os  no se d esatiendan,  p a r a  a r r a n ­
ca r la  de cuajo, que es lo que im p o rta ,  son insufi­
cientes. Y  lu ego, ¿qué t ra ba jo  de e la b o r a c ió n  no 
requiere?
E l  mal, repito ,  y a  sabem os donde está; a p l i ­
qúese incontinenti el remedio . A  ello br in d a  la  c i r ­
cunstancia  de que no se infiere p er ju ic io  á t e r c e ­
ro,  ni se le siona ningún interés est im able , que el 
d e l  amor propio ,  en todo caso, no puede co n sid e ­
rarse  tal.
N o se eche, tam poco,  to d a  la cu lpa  al G o b ie r ­
no. Este, cualquiera  que sea. se ve so lic itad o  y
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requerido  de fa vores electorales ,  que r e c ib e  y le 
son prestados p o r  m edio  de los candidatos  adic­
tos, lo s cuales son verdaderam en te  los que c o n ­
traen los com prom isos p a ra  la  hora  del triunfo. 
E n to n ces  se podría  p rescindir  del  servidor;  pero  
la  h idalguía  caste l lan a  no se presta  á este  juego,  
y  pu gn a  co n tra  sem ejante  sistema, que adem ás un 
interés  común rechaza: “ hoy por  tí, y m añana por 
mí.„ L a  organización  excusa  in quietudes y  gastos 
y asegura  el éxito  de los candidatos  que figuran  en 
el cartel
T a m p o c o  se arguya  con que el G o b ie rn o  no 
debe ten er  candid atos. E sto  es sencil lam ente  i n ­
fantil. ¿No h a de tener  amigos? ¿no h a  de tener  
p art id ario s  y defensores de su polít ica? ¿Qué son 
lo s partidos? ¿cómo se forman y com o viven? P e r o  
aban don em os este terreno y  continuemos,  dentro 
de nuestro campo, analizando la  cuestió n p r o ­
puesta.
Sen tad o y a  que en el orden le ga l  y m oral  son 
in sostenible s los  m unicip ios  pequeños, veamos si 
lo  son de igua l  m odo b ajo  el punto de vis ta  n atu ­
ra l  y  geográfico.
L a  resp uesta  n o  nos p a re ce  dudosa.
T o d o  organism o p a ra  v iv ir  bien, necesita  me­
dio  a p ro p iad o  y ambiente bastan te  donde resp irar  
y nutrirse:  los seres faltos de tales condiciones fi­
s io lógicas  son raquít icos, no llenan sus deberes  y 
atraviesan  una m iserable  existencia . Su vida no es 
vida, es un lento  agonizar.
L a  te n den cia  constante  del ser individ ual y c o ­
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le c t iv o  es el m ejoram iento  de sus funcio nes y a m ­
p li tud  del medio  que le rodea. Cu a lq uier  causa  
eficaz que d etenga su m arch a  evo lu t iv a ,  le estenúa 
y con clu ye  á  la  la rg a  p o r  destruir le . L o s  d es e n v o l­
v im ientos de otros organism os, e n t ida des  ó seres 
que con él coexisten,  co o p e r an  forzosam en te  á 
ello, terminando tam bién  por a bso rb er le  é i m p r i­
m ir le  su d eterm inante  id io s in crac ia ,  quedando e n ­
tonces anulada  la  p ers o na lid ad  que le d ist inguía  y 
sustitu ida  por  o tra  pers o n a l id ad  anóm ala,  p e r ju ­
dic ia l , com p le tam e n te  agena á  la  suya pr o p ia  P o r  
tal  suerte se e x p l ic a  lo que a co n te ce  con el caci­
que en lo s m unicip ios  exiguos y dim inutos. P o r  
tal su erte  la  le g ít im a  re p r es en ta c ió n  de éstos 
d es ap a re c e  pa ra  con la P r o vin c ia  y el E s ta d o  y 
tam bién  p a ra  con otras C o r p o r a c io n e s  de su clase. 
P o r  tal  suerte resultan to ta lm en te  e s te r i l iz a d o s  
lo s fines y las energías conceji le s. Y  r e la c io n a d a s  
estas c on sid erac iones  con el p r o g reso  m oral  y m a ­
ter ia l  que c a ra c te r iz a  las m odernas s o c ied ad es ,  
¿quién puede p red ec ir  ni ca lcu lar  las  c o n s e c u e n ­
cias del  actual estado de cosas?
El vapor, la e le t r ic id a d , las obras p ú b l ic a s  de 
todas  clases, los cam inos que cruzan nuestras 
m ontañas y c ircundan los valles (aunque no en la  
e sca la  que fuera  de desear, pero ade lan te  vamos), 
los medio s de lo c o m o c ió n  y de co m un ica c ió n  que 
poseemos, han abier to  d i latado s h orizontes  á  las 
loca lid ad es,  p o n ié n d o la s  en d irecto  y rá p id o  c o n ­
tacto  y estableciendo,  aun entre  las más a p a r t a ­
das y fragosas, vivas co rr ientes  de mutuo c o m e r ­
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ció, hasta  el punto de p od er  afirm ar que a c t u a l ­
m ente  un terr i to r io  de veinte k i lóm etro s  de s u p e r ­
ficie, por  e jemplo, equivale  cuando menos pa ra  el 
efecto á  que a ludim os á  otro  de cuatro k i l ó m e ­
tros, hace  c in cu enta  años.
L a  pr o p o rc ió n  municip al,  en cuanto al te r r i t o ­
rio,  no sería, pues, e xa g e ra d a  exten d iénd o la  de 
uno á cinco, inclusas aquellas regiones  ó c o m a r ­
cas en que, com o Asturias  y G alic ia ,  el re l ieve  del 
suelo es a cc id e n tad o  y montuoso, y el c l im a  h ú ­
m edo y afligido de contin uo por las nieves.
P or  r e g la  general , el terr itor io  y la  p o b la c ió n  
son co rr elat ivo s  y armónicos, si bien en cuanto á 
esta  ú lt im a hay que con sid erar  la  estructura  de 
los pueblos  y l a  form ación  de los lugares;  pues 
m ientras que en los unos im p era  la d isemin ació n y 
los  pequeños grupos ó a gregacion es  urbanas, a u n ­
que en co rto  radio , com o a co ntece  o rd in ar iam e n ­
te  r esp ecto  á  las regiones  del N orte  y N oroeste ,  
a tr ás  aludidas; en otras, com o Casti l la ,  La  M a n ­
cha, Andalucía , se dis tinguen por la  r e c o n c e n t r a ­
ción de los h ab itan tes  en nutridos grupos de p o ­
b la c ió n ,  sa lvo los que por  c ircunstancia s e s p e c ia ­
les viven a is lad am en te  en medio  de las estepas ó 
g r a n d e s  d esp oblados que frecuentem ente  ofrece la 
c o n fig u r ac ió n  geográfica  y g e o ló g ic a  de aquellas 
provin cias.
Mas no p o r  eso el fu ndam ento esencial de la 
reducción  se debil ita . Habría , sí, que a com od arla  á 
las con d ic ion es p ecu l ia res  de cada  regió n, s ie m ­
pre en el sentido y p rop orc ión  anotados,  ya  que
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lo s agentes extern os del progreso ,  los  ca m b io s  de 
vida, las af in idades natura les  á todos a lcan za  y  en 
todos o p era  análogam en te .
Ven d rán ,  p o r  tanto ,  á  convertirse  en b arr io  ó 
p arro q u ia  de un térm ino m unicip al  nuevo , muchos 
pueblos  que actu a lm en te  constituyen  A y u n ta m ie n ­
to p o r  sí.
Q ue á  p esa r  del re la t ivo  a traso  de otras  é p o ­
cas, de la  dif icultad de c o m un icac io n es  y  de la  le n ­
titud y escasez de los cam bios, que e xig iero n  t a n ­
tas medid as p r ev isoras  y oportunísim as entonces 
p a ra  evitar  confl ic tos de orden público, p r in c i p a l­
mente en punto á subsistencias , m edidas  hoy del 
todo  e xcusadas y confl ic tos que resuelv e  m ejo r  y 
mas p rontam en te  la  co n cu rre n cia  y el l ib re  tráfi­
co; la  inmensa m ayo ría  de los m unicip ios  rurale s 
fraccionarios que conocem os,  no fueron en pu rid ad  
más que barrios, dependencias, anexiones, h ijuelas , 
valles de un so lo  concejo con el que sostenían las 
r e lac io n es  que sus n ecesidades y s i tu ac ió n  d e m a n ­
daban, sobre  todo  en m ate r ia  de p ro p io s, pastos  y 
ap ro v e cha m ie n to s  com unales, si bien o b l ig a d o s  y 
suje tos p o r  un vínculo  común á  la  m atriz  de que 
procedían.
F o rm ab a n  una especie  de c o n fed erac ió n  en 
pequeño, á que p res id ía  el p r in c ip io  de unidad  y  
e xtensión  te rr i to r ia l ,  p a ra  m ejo r  g o b ern arse ,  a u x i­
liarse y defenderse;  ser más fuertes,  con siderados 
y prósperos,  ob e d e cie n d o  así al espír itu de a s o ­
c iación  y divis ión del t ra b a jo ,  resortes  p o d ero so s  
y  fatales de todas  las c iv il izacio nes.
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Y todavía  si se penetrara  en la  h is to ria  esp e­
cial de c a d a  Munic ip io , se observaría  que en la  
constitución  de lo s diminutos ó exiguos pres idió  
más que el espír itu y ten den cia  local,  la  influencia  
in d iv id u al, el caciquism o  antiguo, que así servía  
sus fines especia les  personales  á la vez que servía  
los fines de los Señores  y de los Reyes, re p r es en ­
tantes entonces del poder gubern am enta l  de los 
pueblo s y c o n cesion arios  de los fueros y fr an q ui­
cias, o ra  en reco m p en sa  de servic io s prestados, 
ora  en odio á  las com unidades mismas que frecu en ­
tem en te  eran o b stácu lo  á sus designios polít icos.
¡Por qué raros  m odos las leyes in m utables  de 
la  m ecán ica  socia l  nos muestran su verdadero in ­
flujo al través de las hum anas generaciones,  e n se­
ñándonos á m antenernos sin exa g e ra c io n e s  dentro  
de los sencil lo s m oldes trazado s por  el autor  del 
Universo mundo! L a  razó n  p ol ít ica  que dió m ar­
gen al fr ac c io n a m ie n to  m unic ip al,  p a re ce  ser la 
que tam bién  ahora  allio modo se esfuerza en sos­
tenerla . L a s  mismas causas producen ig uales fe n ó ­
menos.
¿Tendrem os que convenir con c iertas  escuelas, 
que estamos en una era de feudalismo p a r la m e n ­
tar io ,  de superstic ión pol ít ica,  de cesarism o a d ­
m inistrativo  que p r ep a ra  la  esclavitud del p o r ­
venir? ..........................................................................................
U na  dif icultad pudiera  surgir  para  la  r e d u c ­
ción m unic ip al y divis ión terr itor ial ,  que no h e m o s
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de p asar  en si lencio , consistente  en la  cuestió n de 
capitalidad.
¿ A  qué realas, p u es , ha de obedecer la designa­
ción de ésta?
B ien  sabido es que sobre  sem ejan te  p a rt ic u la r  
todos lo s pueblos  son igualm ente  porfiados y c e ­
losos; y que cu alqu ier  re fo rm a ju d ic ia l ,  ad m in is­
tra t iva  ó m ilitar ,  suscita  una serie  de pro testas ,  
quejas y r e c la m a c io n e s  abr um ad o ra s  é im p o n e n ­
tes, ca p a c e s  de dar  al tra ste  con el p r o y e c to  más 
útil y bien pensado; y  no liemos de h acern os  la  
ilusión de que con la  red u cción  m unicip al  h u b ie r a  
de a c o n te c e r  cosa  d iferente, sino que p o r  el c o n ­
trario ,  cacique y  pueblo  unidos en un solo  s e n t i­
m iento, aunque im pulsados p o r  m óviles  d iferen­
tes, lu charían  ten azm en te  p a r a  co n servar  ó ga n ar  
la  capitalidad.
L a  c a p ita lidad,  grande ó chica, de ésta  ó de la  
o tra  índole, o to rg a  al pueblo  en que r a d ic a  im ­
p o r tan cia ,  prestig io ,  ren dim ien tos  m a te r ia le s  y 
p o s itivos  no d es p rec iables  c ie rta m e n te,  y m ás en 
n u es tra  t ie rra  p o c o  industrio sa, t r a b a ja d a  p o r  la  
t radic ió n,  im p reg n ad a  de gran des  pr eju ic io s  y s o ­
b r a d a m e n te  im p res ion able  p ara  ir  de un solo  p a ­
so desde las más optim istas  ilusiones h asta  un 
cruel y d es g ar rad o r  pesim ism o.
Se sa car ía  á  p la za  el m anoseado argum ento  de 
que los centros roban la  savia  á lo s e x tr e m o s ; no  
re p a ra n d o  en que sin un cereb ro  rob u sto  y bien 
o rg an izad o ,  el cuerpo  y  las e xtr em id ad es  a tr a v ie ­
san una e x is ten cia  p rec a r ia  y miserable .
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Som os p o r  un lado harto  irref lexivos, d es c o n ­
te n ta d iz os y  vehementes,  y p o r  el otro  in d ife r e n ­
tes ó re fractario s  á las innovacio nes, figurándonos 
ver  en los fines y p ropósitos  del E stado,  á quien 
p a r a  todo  recurrimos, a lgo co n tra r io  á  los n u es­
tros p rop ios  personales  ó colectivos. S e r á  debido 
á  la  raza, al m edio  en que vivimos, á  lo  que se 
quiera;  p ero  este es el hecho, en c ierto  m odo c o n ­
tradicto r io ,  que ni entraña razón acep table ,  ni 
gu ar da  tam p o c o  armonía  con el derecho.
E l  derecho y  el salux  p o p ulli proclam an muy 
a lto  la  reducción,, que además, b ajo  el aspecto  e c o ­
nómic o, com pensará  seguram ente  las ventajas ó 
ganancias  que la  capitalidad,  hija  del f r a c c io n a ­
m iento. r e p o r tara  á los pueblos  en su m anera  de 
c on sid erar  las cosas, siempre atentos  á lo que se 
ve, p e ro  c iegos  y resis tentes  p a ra  lo que no se ve, 
lo  cual, al dec ir  de un cé lebre  publicis ta, es o r d i­
nar iam ente  de m ayo r  gravedad  é im portancia.
S i  se tra ta r a  de una N ac ió n  joven, l ib re  de 
p reju ic ios  y  tradicio nes,  con e xtr ao rd in ario  a d e ­
lan to  m ateria l  como, p o r  ejemplo, los Estados-  
Unid os de A m é ric a ,  donde el E stad o  d e  N ueva-  
Y o r k  tiene p o r  c a p ita l  á A lb ani,  c iudad que no 
l le g a  á  20.000 h abitantes;  y el G ob iern o  central , 
las cám aras y  el je fe  de la  re p ú b lica  residen en 
W as hin g to n ,  c a p ita l  que no con tará  más de 70.000 
alm as, re la t iva m e n te  de e s c a s o  com ercio  y  con v i­
da m eram ente  oficial, no obstante  de poblaciones  
tan pop ulosas  c o m o  la  m isma N u e v a -Y o rk ,  F iladel-  
phia, que tam p o c o  es c a p ita l idad  de Estado,  B ú-
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fa lo , N ueva O rlean s, e tc ., la  ta r e a  sería  fá c il y e x ­
p e d ita  p o rq u e  lo s in co n ven ien tes e xp resa d o s no  
su bsistirían .
Se a ten d ería  p rin cip a lm en te  á la  s itu a c ió n  t o ­
p o g ráfica  p a ra  a p re c ia r  la s  d istan cias, la  co m o d i­
dad y el m ejo r se rv ic io  de los adm in istrad os.
P e ro  com o no es esto  p o s ib le  y n u estras in s t i­
tu cio n es p o lític a s  difieren  de las suyas; si b ien  hay 
que p a rtir  de a q u e lla  base, tien e  que co m b in a rse  
con o tra s  c ircu n sta n cia s , a n teced en tes  y c o n d ic io ­
nes lo c a le s  p a ra  que resu lten  arm o n izad o s tod os 
los in tereses y no se sacrifiq u e lo  p r in c ip a l á lo 
co n tin gen te.
M as en re a lid a d  de verdad, la  d ificu ltad  so b re ­
ven d ría  re sp e c to  de lo s p u eb los d el N o rte  y N o r­
oeste y de aqu ello s que se en co n trasen  en su caso; 
pues los de C a s tilla  y L evan te , p o r la  a g ru p a ció n  
y  n a tu ra le za  de las p o b la c io n e s, p a re c e  que y a  t ie ­
nen de antem an o p refijad a  su ca p ita lid a d . Y  en 
cu alq u ier supuesto la  cu estió n  sería  de m ero d e ta ­
lle , y siem p re in su ficien te  p a ra  co n ten er ó d estru ir  
la  id ea  de la  red u cció n  m un icip al.
D esp ués de tod o, p o r lo  que to c a  á  las c iu d a ­
des m uy p o p ulosas, á  los gran d es M u n icip io s u r­
ban os, no a p arece  n ingún in co n ven ien te  serio . E x ­
tién d a se  m ás, extién d ase  m enos e l te rr ito r io , en 
su p erím etro  ha de re s id ir  el M un icip io  y la  c a p i­
ta lid a d . P o r  e fe cto  de la  u rb a n iza c ió n  de terren o s 
con tigu os, p o d rán  ir  a g reg á n d o se  b arrio s , zon as, 
agru p a cio n es d eterm in ad as, que en lo  su b stan cia l 
en nada han de a lte r a r  la s  co n d icio n es n atu ra les 
del M un icip io  y la  ca p ita lid a d
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P esado ,  pues, el pró y el co n tra  en la  b alan za  
pública ,  el p la t i l lo  que contiene el statu quo no 
m ueve siquiera  el en que la  re fo rm a está  co lo c a d a ,  
p o r  más que ésta  ofrezca  algunos inconvenientes. 
Mas ¿qué m odif ic ació n hay, p o r  útil y n ecesaria  
que sea, que no los tenga?
Si sem ejante  c on sid erac ión  nos detuviera, las 
formas y org an izac ion es socia les  no variarían  nun­
ca  p o r  voluntad de lo s hombres;  nuestro le m a s e ­
ría  el statu quo, y v iv ir íam os sometidos al im perio  
de la  fuerza  bruta, á  la  v io len cia  de las re v o lu c io ­
nes armadas, cuyas leyes suplir ían las lóg icas  y 
natura les  de la  evolución  pacíf ica y del progreso  
ra c io n al  y  ordenado.
P o r  últ imo, creem o s firmemente que m ientras 
no se verifique la  red u cción  municipal,  es del todo 
estéri l  é im p osib le  leg is lar  sobre  el fond o , ni  h a ­
cer n ad a  só lido, estable  y provechoso.
P o d r á  la  nueva ley que se im pla nte  ó el p r o ­
y e c to  m inister ia l  que se anuncia  com pren der el 
extrem o de la  reducción  p a ra  que s im u ltán eam en ­
te se opere  la  reform a en todos sentidos; empero 
nosotros  pensam os que sería  más p r udente  y h a c e ­
dero p r o c e d e r  p o r  etapas, com enzando p o r  lo fun­
dam ental,  que es la  reducción , p a ra  luego d escender 
á  lo demás,  que sería  com o su desenvolvim iento y 
ap licac ión ,  y que y a  no ofrecer ía  dificultades.
D esp ués de la s preced en tes  indic acio nes, no 
c o n cep tu am o s oportuno seguir  hoy tratando este 
punto con to d a  la  detención  á  que se presta, y p a ­
samos á  otro  particu lar .

P o r  más que en el curso de este escrito  hemos 
venido dando una id ea  de la  naturaleza  del 
M un icip io , p reciso  es y a  co n c re ta r la  y re ferir la  á 
las e xigencias  y d es arro llo s  del  tema acerca  de 
que discurrim os.
E l  M unicip io  no es institució n polít ic a. Su fin 
es la  cultura: sus aspiracion es  el bien local. “ Es, 
según B la ter  ( D ic c io n a r io  polít ico),  el organismo 
de la  sociedad local, así com o el E stad o  es el or­
ga nismo de la  propiedad del p u eb lo ."
‘‘ E l  Munic ip io , afirma B lu ntschli  (Derecho pú- 
,, b l ico  universal) , está  en el té rm in o  medio, entre 
„e l  individuo  y  el E sta do, entre la  e sfera de la  vida 
« privada y de la  v ida  pública , y  a br aza  las r e la ­
c i o n e s  com unes de cu ltu ra  y de econom ía  de un 
„lugar,  las cuales están en cam bio  estre ch am e n ­
t e  unidas con los in tereses pr ivados de los h a b i ­
t a n t e s  del Municip io . E ste  es su p rin cip a l carác- 
„ te r ."
L a  divis ión general y científ ica de urbanos y
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rurales que de los municip ios se hace, responde al 
concepto y al fin que resp ectivam ente  m erecen y 
pers iguen, nacido no de la  ley sino de su e stru ctu ­
r a  económ ico-social , á la cual tienen le g is lad o r  y 
E stad o que subordin ar sus actos  y decis iones.
L a  personalidad  del E stad o no puede ava sa ­
l la r  ni abso rber  la  del Municipio, que es anterior  á 
la  suya, y que ha  concurrid o á crear  y  form ar la  
suya.
L o s  Munic ip ios rurale s, en expresión  del mis­
mo B lu n t s c hli, “ son no sólo más antiguos que los 
„ E stados á que pertenecen, sino los prim eros  que 
,. han subsistido; y la  p ersonalidad  m unic ip al,  la  
fo r m a  más prim itiva  y antigua  de la  entidad  j u r í ­
d i c a .  “
L a  vida ó existen cia  rura l ac re c e n ta d a  y des­
envuelta constituyó la  Ciudad, que es la  a m p l i a ­
ción social de las facultades  humanas dentro de 
las leyes generales del progreso, c ircunscriptas  á 
un perím etro ó terr ito r io  dado,  habitado  p o r  una 
comunidad de hombres.
L a  c iudad no se concibió, ni exist ió  hasta  que 
se verificó este p ro greso  inductiv o de necesidades 
corr ela t iv as  á  la  m ayor cultura  m oral  y m ateria l.
L a  idea,  pues, de Ciudad  nació  a posteriori;  y 
su G obierno  y adm inistración  siguió id éntica  su er­
te hasta convertirse en E stad o ó Nación.
P ero  la  Ciudad  conservó su Munic ip io , su p e r ­
sonalidad prim it iva, su ca r á c te r  fu ndamental,  que 
arra nca b a  de la  p rop iedad  del suelo y que el g e r ­
manismo individualizó sin duda p o r  el espír itu l i ­
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b e r a l  é in d ep endiente  ingénito  en esta r a za  y  su 
gén ero  de vida; pues que los G erm anos,  á  diferen­
c ia  de los R om an os,  eran p o c o  amantes de la  C iu ­
dad y  represen taban  en la  esfera so c ia l  p o l í t ica  y 
aun científica, ten den cias  y escuelas diferentes 
si no opuestas.
Siendo e s t o s  dos pueblos  los que más directa  
y  form alm ente  han inform ado nuestras costu m bres 
y  nuestro d erecho m unic ip al,  h ab rem o s  de p r e s ­
cindir  de otros  anteced en tes  h istóricos  de m era  
erudición, porque  en puridad  no aportar ían  n in ­
gún dato que ilustrase  la  solución  de la  tésis que 
nos ocupa, no obstan te  de pod er e n c o n tr ar  en las 
antiguas org an izacion es de G r ec ia  y  el O rie n te  
vestigios  de un régim en m unic ip al e n vu elto  entre 
los p liegues de aquellas  sociedades  donde im p e r a ­
ba ora  el autoritarism o, la esclavitud  y el sem i­
tismo, bien la  l ib e rta d  y la  pub lic id ad  e jercidas  
en el foro, en la  p la za  ó en el templo, á  m anera  de 
individual com unism o, si así puede decirse.
E l  modo de ser socia l,  ju r íd ic o  y p o l í t ico  de 
estas N acio n a l id ad e s  m odeladas en sistemas de 
índole  a n t i té t ic a  entre  sí, no p erm it ían  las exp an ­
siones y  derechos p ersonales  in d ep en d ie n tem e n te  
e jerc id o s  por  el indiv id uo de los que i m p l ic a b a  y 
s ig nif ic aba la  Ciudad, el pueblo  ó el Estado, c o n ­
ceptos  que se confundían en un o b jeto  común que 
h acía  de ellos la  masa más informe, ca p r ich o sa  y 
singular que puede im agin arse.
B asadas ta les  N acio n a l id ad e s  en la  fuerza, t e ­
niendo por  orig en  la  conquista  y la  guerra , im ­
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buidas de superstic iones re lig iosas y profanas,  g a ­
rantía  del poder  im perante  y escudo preservatríz  
de toda innovación, el desenvolv im ie nto de la p e r ­
sonalidad humana no g u ar da b a  en el orden jurí- 
d ico-p olít ico  el m étodo que personifica  la s s o c ie ­
dades in formadas por  los pr incipio s de l ib e rta d  é 
igualdad  en m ayor ó m en o r grado manifestados,  
pero no obscurecid os ó anulados por  el co m un is­
mo, la  tiranía, ó el poder  absoluto y m isterio so 
del ente soberano.
‘‘To do por el E stad o y para  el Estado;  nada 
por  el in dividuo y pa ra  el individuo.,, A  tales t é r ­
minos puede re ducirse  la  fórmula  socia l  y  p o l í t i ­
ca  de las r e fe r i d a s  c iv i l izaciones;  fórmula  que más 
m itigad a  y suavemente dominó en nuestros t ie m ­
pos y en época  no rem ota  cuando á la  m onarquía  
feudal del  siglo  XII sust ituyó la  monarquía  a b s o ­
lu ta  de Luis  XI y  Fe lipe  II, monarquía  que ava sa ­
lló la  grandeza  é im p o rta n c ia  de las comunid ades 
y acabó, como dice B luntschli,  con la  l ib e rta d  mu­
nicipal, creando la  d ep lorab le  s ituación que E s p a ­
ña, Italia  y Austr ia  a tr a v e s a r o n  desde 1548 á 1740.
E sto  aparte, bien s a b i d o  es, que entre  los 
Griegos y Rom anos,  Ciudad  y  E stado  eran sinóni- 
mos, y que éstos exigían  la Ciudadanía  com o c o n ­
dición n ecesaria  p ara  la  p art ic ip ac ión  p o l í t ic a  en 
el Estado.
No liemos de ocu p arn o s  de lo que se entendía  
por su elo Itálico y P rovincia l y de las m odif icacio­
nes que sufrió este derecho: tam poco de la in- 
fluencia  que tuvo en l a  ca ida  del Im perio  R om ano
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la  separación  de los derechos é in tereses polít ic os, 
de los derechos é intereses munic ip ales, rea lizad a  
en tiempo de los E m p eradores,  que un notable  e s ­
cr i to r  consid era  no sólo fu nesta pa ra  el E stad o  y 
el M unic ip io , sino causa  p r inc ip al  de d icha caida.  
F recu e n te m e n te  al exam inar en conjunto y en d e­
tal le  las in stituciones  R o m an a s  y sus vic is itudes,  se 
olv idan dos substancia les  factores, la  e s c l a v i t u d  
y la  guerra, y que cuanto menos afortunados eran 
en ésta  los R o m an o s,  más se dulcif icaban los r i g o ­
res de aquella ,  el pueblo  adquiría  m ayores ven ta­
ja s  en sus derechos y l ib ertades  y las fa cultades 
del E s tad o  tendían á subdiv id irse y d es c e n tra l i ­
zarse.
Como el p o d er  del p u eb lo -R ey  d escansaba  en 
la fuerza y en la  conquista,  era  natural  que así su­
cediese. Lo s  reveses de la  gu erra  le r e c o n c e n tr a ­
ban más en sí mismo obligán dole  á pensar en su 
p r o p ia  casa  y en r o b u stecer  los lazos de adhesión 
y a fecto  del R o m an o ,  con cedién d ole  franquic ias y 
a l igeránd o se  el E s tad o  de a tr ibucio nes  que en 
t iem p os p rósperos  y bo n an cib les  de fortuna m ili­
tar  y aum ento  te rr i to r ia l  no se hubieran soñado 
siquiera.
Es esta  una in separable  condic ió n de todos 
los organism os socia le s y polít icos. En tal co n c e p ­
to, pues, y b ajo  el punto de vista  p a rt icu lar  de 
nuestras consideraciones,  entendemos,  que la  r e ­
pú b l ica  con sus l ib erta des  y derechos populares 
ha sido más t irá n ica  y abso rben te  con la Ciudad y 
con los in tereses  m unicip ales  que ésta  s im boliza­
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b a  y representaba,  que la  é p o ca  del Im p erio  con 
sus demasías  cesaristas .
No es, por  consiguiente, á nuestro p o b re  p a r e ­
cer, que la separación  y deslinde de los in tereses  
y  derechos munic ip ales de los pol ít icos  fuese  m o ­
tivo p r incipal  del desm oronam iento  del Im p e r io  y 
grandeza  Rom ana; sino que sem ejante  se p a ra c ió n  
fué consecuencia  ló g ic a  y necesaria, ó p or  lo m e ­
nos una m anifestació n  de ese desm oronam ien to  
que se pretendía  contener  con medid as in te r io re s  
de tal ó cual índole; ó en últ imo térm ino el re su l­
tado de la disminución del pod er  del E stad o ,  c u ­
yas energías pasaban á manos del pueblo ,  como 
acontece  siempre que por esta  ó la  o tra  razó n 
aquel fenómeno se verifica
Si el motivo fu ndam ental  de la  disminució n 
del poder  del Estado,  ó de la  fuerza del Im perio ,  
hubiera sido puram ente  in terior,  entonces todavía  
cabría  sostener la  opin ió n contraria;  pero  com o 
no h a sido así, por  mucho que se quieran a n a t e ­
matizar las costumbres y d eg radación  á que h a ­
bían l legado los descendie ntes de R óm u lo,  que, 
cu mplida  su misión h istórica  y pr o v id e n cia l ,  h u ­
bieron  de sufrir los rigores  de la  ley gen eral  de 
las razas  y de las N acio nes, como su im p o r ta n c ia  
y poderío  estaba basado y cifrado fuera  de su p r o ­
pio suelo y de su hogar, y no en la  virtud del t r a ­
b ajo  interio r que les era  repugnante  y m iraban 
desdeñosamente, de fuera  les vino el mal y la m uer­
te desde el instante en que no pudieron, no supie­
ron ó no les fué dable  p o r  su misma corrup ción  y
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d ec ad e n cia  individ ual y  condiciones extern as de 
sus colonias  ó provincias, m antener  el p res tig io  de 
sus armas,  la  influencia de su derecho,  la  e x t e n ­
sión de su poderío  y la  firmeza de su dom inación.
A lg o  de esto, aunque en m enor escala , nos ha 
o cu rrid o  á nosotros. M ientras  el Sol no se ponía  
en nuestros domin io s después de la  e p o p e y a  de 
ocho siglos que terminó en G ranada,  ¡p o b re s  l i ­
b ertades  pop ulares  y p o b re  v ida loca l ,  qué a p r i ­
s io nadas estaban! L u e g o  de h ab er  a rrib ad o al más 
alto  grado de auto ritarism o  R ea l,  em p ezam os á 
descend er del p ed esta l  de nuestra  grandeza,  p e r ­
die ndo hoy este ped azo  de terr i to r io ,  m añana el 
otro , su fr iendo derrotas  aquende y a llende los m a ­
res, desprendiéndose  m arch ito s  de la  C o ro n a  de 
Cast i l la  los r ico s  florones con que des lum braba  al 
mundo,  h asta  casi anularse nuestra  p ersonalidad,  
ser presa  en el e xte r io r  del más soberano desdén, 
y en el in ter io r  de las in trigas  de una Corte  c o ­
rrom p id a ,  de un R e y  im bécil , de una m iser ia  e s ­
pa n to sa  y  de la  d esbastación  de la  p o b la c ió n  en 
térm inos que la  p lum a se resis te  á  consignar por  
ru b o r patrio.
P ues entonces, y hé aquí el con traste  que me 
p roponía  h ac e r  notar, la  l ib e rta d  m unicip al  d e s ­
p ertó ,  proveyendo las lo ca l id ad e s  á  los fines y n e ­
cesid ades p ropias  de que antes se c u id ab a  el E s ­
tado, com pensando de esta  m an era  la  grandeza  
perdid a, que éste suminis traba, con el esfuerzo in­
divid ual desem b arazad o de las a tr acc io n es  del p o ­
der central.
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Esto  pasa  con las c iv i l izaciones y poderes fun­
dados en la  unidad  y  en el prestigio  de una sola 
fuerza, m áxim e cuando es m ateria l  ó g u e rre ra . Esa 
fuerza  única, ap oyad a  en sí misma, se im pone á 
los de abajo ob ligándolos  á  que cooperen  f a ta l ­
mente á  sus designios. Guando em p ieza  á  d eb i l i ­
tarse  y sufrir contratiem pos, los de abajo son s o r­
prendid os sin medios,  volu ntad, ni p r ep arac ió n  
p a ra  defenderla, y su ca ida  es r á p id a  é inminente.
En tanto dura la  sorpresa  y v iene la  reacc ió n ,  
todo son desgracias  y miserias;  ocurrién dose le  e n ­
tonces  á la autoridad  ca ida, al poder  que queda, 
cam biar  de sistema, aflojando hasta la debil idad 
los lazos gubernam entales , merced á  lo que el p u e ­
blo  empie za  á r e c o b ra r  su l ibertad, hacerse  dueño 
de sus destinos,  luchar por su existencia , procurar, 
en una p a lab ra,  salvarse de la  ca tástrofe  y reh ace r  
sus pérdidas, siendo el objetivo  de su in m ed iata  y 
eficaz acció n aquello  que más le in teresa  y más 
cerca  de sí tiene,  esto es, la  vida municip al,  s ín te­
sis de sus derechos y b i e n e s t a r  esencia  y funda­
mento de su personalidad  y punto de enlace  de 
sus re laciones con el Estado.
P o r  eso hemos dicho más atrás  que el  rem edio  
de los males de ca rácter  socia l y polít ic o, h ay  que 
ir  á buscarlos en el Munic ip io , por  más que no 
sea in stitución p ol ít ica  (aunque p reste  servic ios 
de esta  clase) y sí de derecho natural  ó por lo m e ­
nos cívico.
P o r  eso las civ i l izaciones que se fundan en la  
dem ocrac ia  dan gran im portancia  al M un icip io  y
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á los d erechos munic ip ales:  ellas buscan su fuerza 
y basan sus m o v im ie n to s  abajo y en sentido c o n ­
tra r io  á  los p o d eres  unitarios  y absolutos;  de don­
de resulta, que las d em o c ra c ia s  adquie ren gran 
consis tencia , y son sus co nquistas  más seguras,  
útiles  y pr o g res iv as  que las de aquellos , s iquiera  
no aparezcan  tan d es lu m bradoras  é im ponentes.
L a  acc ión  de todos co n sp iran d o  á  un fin co- 
mún es s iem pre  más eficaz y fr uctífera  que la  
a c c ió n  de uno conspirando al b ie n de muchos. Al 
ca er  el ídolo  cae  el templo. Cuando no hay íd olos, 
el tem p lo  subsiste, p o r qu e  no puede quedar des­
a m p arado,  y a lguno le  ha de ocupar.
De todas suertes,  de las enseñanzas de la  h is­
t o r ia  queda en resum en una suprem a verdad,  y es 
que allí  donde descolló  m ás el p r in c ip io  de l ib e r ­
tad  individual,  tuvo la  c iv i l izac ión  más v ig o r  y 
consistencia ,  y la  vida m unic ip al so manifestó con 
c a r á c t e r  más m arcado  y propio, sin confu ndirse y 
a m a lg am ar se  con la  v i d a  del Estado.
P a r a  c o m p l e t a r  las preced en tes  observaciones,  
in te n ta re m o s  una b reve  excursión  p o r  el cam po 




L o s  m o r a d o r e s  d e  e s t a  E s p a ñ a  perp etu am en te  
tr a b a ja d a  de invasiones, desde su más rem oto  
origen  se h an distin guido por  el amor á la in d e­
p endencia ,  rep u g n a nc ia  á  la  unidad, in c lin ac ión  al 
a is lam ien to  y al in dividualism o, y odio  al e x tr a n ­
jero .
Cuando los F e n ic io s  a rrib ar o n  á sus p la yas, h a ­
l laro n  en los Ce l t íb ero s  que la  habitaban,  pueblo  
in culto  y b ata l la d o r ,  aquellos  sa lientes caracteres  
que tu vieron  muy en c u enta  p ara  la  r e a l iz ac ió n  
del ob jeto  esencia lm ente  m er can ti l  que lo s traía .
O tro  tanto  h ic ieron  lu ego los Cartagin eses,  no 
q uedando de éstos ni de aquellos , salvo la  fu nda­
ción de ciertas  c iu dades y el recu erd o de algunos 
hechos de armas y de su rég im en  confederado y 
o l ig árq u ico ,  ni un p ensam iento  pol ít ico, ni una 
id ea  v erda der am en te  hum anitaria ,  ni una institu­
ción  social. F u g ac e s  m eteoros, no han servid o más
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que para  convertir  nuestro suelo en teatro  de es-
poliació n, ambic io nes y luchas.
Aquí libran su suerte y predom inio en el m un ­
do las dos repúblicas  rivales: Rom a  y Cartago.
Con la  d errota  de los ejércitos  d e A nníb al y la  
muerte de Asdrúbal, p arec ía  l ib e rta da  la  España; 
pero  no fué así. Unicamente  cam bió  de dueño, no 
sin haber m ostrado tenaz resis ten cia  al nuevo yugo;  
y como no supo ó no pudo resis tirle , la  Penín sula  
Ibér ica  pasó á ser Pr o vin c ia  R o m an a,  c o d ic iad a  y 
próspera, una de las nom bradas nutrices  y  de  las 
más influyentes so bre la  m etrópoli , con la  que 
llegó á  identif icarse, re a l iz a n d o  la  unidad.
E ntre  otros  beneficios, "E sp añ a  debe á  R o m a, 
„d ice  un escritor , la  institución  de los Munic ip ios, 
„esas  pequeñas rep ú b licas  que más adelan te  se 
,.  crearon en España, aunque m odif icadas en su o r ­
g an izac ión  y en sus funciones.,,  De R o m a  hemos 
tomado leyes,  cultura, id ioma, hasta  rom anizar  
nuestra p ersonalidad  y costumbres.
Co nocido  su sis tema colo nia l,  no era  mucho 
que nos a dap táram os á un régim en m unicip al  que 
mantenía  en cie rto  modo la  in d ep en d en cia  lo c a l  
é in divid ual y nos perm it ía  g o b ern arn o s  p o r  nues­
tros usos y tradicio na l  derecho popular.  E stas  c iu ­
dades l lamadas de m un icipios , co m pren didas en la  
denom inación  g e n eral  adm inistrativa  de conventos 
ju r íd ico s , si bien en un pr incipio  no gozaron de 
todos los derechos de los Ciudadano s R om anos, 
Othón comenzó por conceder los  á muchos E s p a ­
ñoles, y V espas iano y A n ton in o  Pío  acab aro n  por
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d ec lara r  C iudadano s R o m an o s  á  todos los súbdi­
tos del Imperio .
Se m e ja n te  tem p er am en to  polít ico, al paso que 
s at is fac ía  á  los E spañoles  hacía  menos o d io so s 
los R om anos,  perm it ién doles  co b ra r  los im puestos 
y l levar  á cabo la  e xa cc ió n  de los tr ibutos  de h o m ­
bres y d in ero con m ayor faci l idad  y exactitud  
(que era  lo que les in te re sab a  y en lo que se m os­
traban  duros y vejaminosos) , im p o rtánd o les  bien 
po co  todo lo  demás.
T a m b ié n  h abía  las c iu dades latinas , las tribu­
tarias, las coloniales , las stip en d ia tae, las libres  ó 
inm unes , muy escasas por  cie rto, é hijas de sin gu­
lar  p r iv i leg io ,  y las aliadas ó confederadas.
L o s  R om an os,  pues, en su o rg an izac ió n  y sis­
tem a co lo n ia l  tenían p a ra  todos los gustos, los c a ­
sos y las circunstancia s. Sus fines se diferencia- 
lian escasam ente  de los de sus rivales  los C a r t a g i ­
neses, s iquiera  los modos y formas v ariaran  según 
los t iem p os y las exigencias. Eso no quitó  que á 
su so m bra nos c iv il izásem os, y que con R o m a  c i ­
m en táram o s la  l ib e rta d  y el derecho municipal, 
que se robustecía  más cuanto más el Imperio  d e ­
c a ía ,  ’' afirma el h is to r ia d o r  La  fuente.
España,  p or  últ imo, que dio á  R o m a  E m p e r a ­
dores,  sabios  y guerreros, f lo reciendo en la s artes, 
en las letras  y en la s industrias, á p esar  de la  es­
c lavitud  y de la  tris te  p intura  que con m otivo de 
lo s mau cipes ó  p u b lica n i  h ace  L a c tancio , d es arr o ­
lló  su r iq u eza  m ateria l  y su com ercio, pues lo que 
de e l la  sa cab a n  los R om anos p o r  un lado (desde­
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ñosos del trabajo  y de la  agricultura), por  el otro  
se lo  devolvían, á cuyo p rop ósito  decía  F lo r o  “ opu­
lencia p a r itur a  m ox ogestatem.
En este estado,  sobreviene la  irrupció n de los 
B á rb aro s .  A la r ic o  saquea á R om a, y el Im perio  es 
r e p a rto  de bot ín  de guerra. C o rresponde al G odo 
A taúlfo  el suelo Español  ( invadido ya por  Suevos, 
Vándalos ,  etc .  ) que com p arte  con G a la -P l acidia , 
h erm ana de Honorio, echándose  así súbitam ente  
l os c im ientos de una m onarquía  e xtr an jera  y b á r ­
bara,  sin vínculo natural ni civil en el país, que 
p a re c ía  destinado á pasar  de mano á  mano como 
h ere n cia  del más fuerte ó más osado.
A diferencia  de lo  que ord in ar iam ente  a c o n te ­
ce, el pueblo  invadido ó domin ado educó y c iv i l i ­
zó al invasor ó domin ador, que no venía  in s p ir a ­
do de la  sed de codicia  y de tesoros de C a r t a g in e ­
ses y Romanos.
¡Tan grande es el predom inio de la  in te l ig e n ­
cia  y del  p r o g re so  sobre  la fuerza bruta!
¿Pero no pudo ese mismo predom inio, a p r o v e ­
chándose del desquic ia mie nto del Imperio , fundar 
ó estab lecer  una m onarquía  ó una nacio nalid ad  
in dep en d ien te  y genuin am ente  E spañola? ¿Qué le 
fa l ta b a  para  ello á aquella  sociedad? ¿O era  tan 
ir res ist ib le  la  atracc ión  ro m an a  que hasta  en la  
misma d esgracia  había  de hacerse E sp a ñ a  s o l i d a ­
r ia  de su suerte? ¿O tan potentes  y a vasallad oras  
surgieron l as hordas del R hin y del Danubio ? ¿O 
era  tal el decaim iento  general , que p a rt íc ip e  E s ­
paña de él, careció  de energía  pa ra  erig irse  en s o ­
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b e r a n a  de sí misma y  re c h az a r  á  los nuevos in va ­
sores?
S ea  lo que fuere, pues no nos t o c a  ahondar 
estos  sucesos, los G o d o s  por  una co m binació n  de 
c ircunstancias  p ro vid en cia les ,  conservando su n a ­
t iv a  y fiera  libertad,  convinieron en h e rm a n arla  
con las ex ig encias  de la  c iv i l izac ión  y del derecho,  
hum anizando de esta  m anera  sus co stumbres, fu n ­
diendo las razas  y e labo r an d o  códigos  de im p e r e ­
ced era  fama, donde á  la  p a r  que el saber, r e sp lan ­
dece aquel espíritu d em o cá rt ivo  a d m ir a b le , que 
hac ía  decir:  “ . Rey serás s i fe cieres derecho, et s i  
non fe cieres derecho non serás R ey
L o s  C o ncil io s  ó Co rtes  de T o ledo ,  que todavía  
se discute si de C o rte s  deben cali ficarse aquellas 
m em orables  asam bleas,  en las que se t ra tab an  y 
resolvían á  l a  vez los más árduos asuntos  r e l i g i o ­
sos y profanos, y  á las que con el R e y  concurría  
el c le ro p o r  pr o p ia  autoridad,  y la  n o b leza  p o r  
n om bram ien to  del Rey;  el C ó digo  de E u rico ,  el 
B re v iar io  de A la r ico ,  donde se consigna  el d e r e ­
cho munic ip al,  y la  cé lebre  c o m p ila c ió n  le g a l  del  
F u e ro  Juzgo, son m onum entos inestim ables  que 
nuestra  g en erac ió n  a dm ira  y to d av ía  consulta.
Y  p ara  que la  transform ación  se c o m p le ta r a ,  
con la  conversión  de R e c a re d o  á la fé C a tó l ica ,  
a bdican  los G od os del Arr ianism o abrazan d o la  r e ­
lig ión  del país en donde habían  sentado su planta, 
e xtinguiéndose  los p ostreros  v islu mbres del p a g a ­
nismo Rom ano.
A c a s o  este  cam bio  gen e ra l  en el m odo de ser
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germano fuera p arte  á  la  m olic ie  y  sensualidad  á 
que después se entregó y á la triste  ro ta  del G u a ­
dalete. A c a s o  co n tr ib u y e ra  la forma electiva  de la  
Co ro n a  sem brada de facciones, de crím enes y  de 
conjuras (el pueblo  nunca tomó parte). Quizás la  
abso rbente  p r ep o n dera n cia  del clero, su r ival idad  
con los nobles y el oficio palatino  y la tenaz p e r s e ­
cució n del ju daism o, haya sido el agente  más p o ­
deroso del derrum bam ien to  H ispano-godo.
L a  fusión de razas que la  l ib erta d  de los e n l a ­
ces realizó, la  fusión de creencias, leyes  y c o s t u m ­
bres constituyendo un unitarism o político, religioso  
y  civil á que no estábam os acostum brados,  hubo 
de acre ce nta r  y a gravar  las luchas, las am bicion es  
y los odios intestin os cerrando l os oid os á los c o n ­
sejos de la  p ruden cia  y del  público  bien.
E l  in div idualism o germ ano, al m antener  la  es­
cla vitud R o m an a,  si bien bastan te  dulcif icada, y 
a tr ib uir  á las l ib ertades  pop ulares  un c a rá c t e r  de 
concesión y pr iv i leg io  poniendo el G o b ie rn o  del 
E stad o y la  confección  de las leyes en manos del 
c lero y de la  noble za , com etió  una v erdader a  in ­
consecuencia  y un funesto error dejando sin c o n ­
trapeso  los excesos y dem asías de aquellos dos 
braz os y de la misma Co ron a  y d es e qu i l ib ra d o  el 
funcio nam ie nto de las instituciones, dando lu gar  á 
la  d is locación  de los organism os de aqu ella  c iv i l i ­
zació n especia l,  que ni fué go d a  ni rom ana, ni 
b ár b a ra  ni ade lan tad a;  pero  que sirvió  de norm a 
y fundamento a la  nueva m onarquía  de P e la y o  y 
de Fernando,  á la  era  E spañ ola  de la  d om in ación
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a g are n a  y á  que p ereciese  en horas  un Im p er io  de 
tres s ig lo s .
Que después de la  re h ab i l i ta c ió n  de W i t i z a  á 
quien M ariana p resentó  com o m onstruo de l i v i a n ­
dades y crím enes y  de haberse  a c lar ad o  algún t a n ­
to otras  la gunas de esta  parte  de la  historia;  la  
in vasió n agare n a  bien puede atr ibuirse  á más del 
espír itu aventurero  de esta  r a za  y re b a ja m ie n to  
de la  H ispano-goda,  pr inc ip alm en te  al in t o le r a n t e  
y abusiv o p o d er  te o c rá tic o ,  que t rabajan d o  s o b r e  
el e lem ento  civ i l concitó  con tra  sí el  s en t im ien to  
pú b lic o  y el furor de la  venganza que el Conde 
d . Julián, Opas y la  am orosa  le yen da  de Rodrigo  
y la  C a v a  personifican y encarnan.
Dado el r e p a rto  de las t ierras  que los V i s i g o ­
dos h ic ieron  al principio  de su dom inación, su 
am o r á la  ag r icu ltu ra  que tan to  entonces p r o s p e ­
ró, el resp eto  con que miraron la  propiedad,  la  
l ib e rta d  indiv id ual y la p ers onalid ad  humana; s i 
la  te o c ra c ia  NO se h ub iera  a p od erad o de la  c o n ­
c ien cia  del  pueblo , y éste menos pasivo y con d e ­
rech os p o l ít ico s  directos, hubiera  figurado en el 
G o b ie rn o  de la  N ació n (que si d em o crá t ica  en la  
a p ar ien c ia  en el fondo era  abso lutista), c o m u n i ­
cando así consistencia  y vida p rop ia  á las l i b e r t a ­
des lo ca les  q ue el derecho municipal  a m p a r a b a  y 
d esenvolvía  (como sucedió mas tarde), es de c r e e r  
que la  p érdida  de la  E sp a ñ a-goda no h u b ie ra  s i ­
do tan in stan tánea  é in co m p ren sib le  sin e n c o n ­
trar  de m om ento más res is ten cia  que la  o p u e sta  
p o r  ru dos é in dom ables  m ontañeses (cántabros),
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los más a partados quizás de la  influencia Goda, 
como antes lo habían estado tam bién  de la  R o ­
mana que v igorosam ente  com batieron.
Sin embargo de que conforme á lo exp resado,  
los nobles y el c lero pesaran restr ic t iv a m e n te  s o ­
bre  las l ibertades  loca les  é in te n ta ra n  anularlas;  
como entre sí estos dos brazos vivían en perenne 
lucha porque ambos aspiraban á  predom inar,  
como uno y otro  necesitaban del pueblo  que no 
era  nada aunque se in vo cara  p a ra  todo y los R e ­
yes necesitaban de los dos, especia lm en te  del b r a ­
zo eclesiástico;  el elemento pop ular  y sus l i b e r t a ­
des perm anecían, por  la vir tualidad  de este  artif i­
cio gubernam ental,  al abrigo de la abso rc ió n  y de 
la  muerto; de donde deducim os que si b ie n el ré­
gimen decurional de los Rom anos, que no vam os á 
exp licar  aquí, pudo modif icarse en p a rte  com o en 
cuanto al nom bram iento  real  de los Condes (presi­
dentes del cuerpo municipal), nombres de lo s in d i­
viduos de éste, a lterac ión  de las curias y c a rá c te r  
e lectivo que tenían todos los fu ncionarios  en la  
é p o ca  rom ana, no desapareció  com o algunos p r e ­
tenden.
Constituid os G od os y E spañ oles  en una sola  
n acio nalidad, según liemos repetido,  y b o rra d a  la  
diferencia  entre Ciudades de M unicipio, la tinas , 
libres , tributarias, etc.; ¿á qué habían los G odos de 
aten tar  al régim en d ecurion al y su bstancia lidad  de 
este derecho?
P o r  otro  lado, tendiendo com o los Visigodos 
tendían á las co stumbres y  cu ltura  E s p a ñ o la s — á
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que no eran ágenos cu ando Ataúlfo  ciñó la  C o r o ­
na;  — ocupados los M onarcas en la  gu erra  y a f ir­
m a c ió n  del S o l io  am enazado sie m pre de conjuras 
no obstante  de ser confirmada la  e levación  con el 
óleo santo; confu ndidos en una denom inación  E s ­
pañoles  y R om anos, p red om inan do éstos  sobre  los 
p r o p iam en te  llam ados Godos en los consejo s y G o ­
bierno del R eino,  era  consiguiente que el derecho 
m unicip al  de la  E sp a ñ a-ro m an a  no sufriera c a m ­
bio s y violencias  profundos por  p arte  de los c o n ­
quistadores  y que se conservase  en cuanto cupiera  
dentro de lo s m oldes extrañ os de aqu ella  s o c ie ­
dad teocrático-m ilitar .
A h o ra ,  visto está, que acostum brados los E s ­
pañole s desde lo s a lb o res  de su civ i l ización  á la  
l ib e rta d  m unicip al  que el espír itu de r a za  co n s a ­
g r a  y el e lem ento h is tó rico  abona, todo cuanto 
t ien da  á  c o n tra r iar la  ó co h ib ir la  no puede menos 
de sernos perjudic ia l .
L o  mismo cuando la  unidad p ol ít ica  de l a l a ­
ción que cu ando el fraccionam iento  feudal, s ie m ­
pre se m anifestó  aquella  tendencia  en más ó en 
menos, cam inando de acuerdo con su m ayor a m ­
p li tud la  prosperidad  y verdadero  e n g r a n d e c i­
m iento de la  patr ia .
E l  cuadro que ofrece la domin ació n A g a r e n a  
que vam os á p r o c u r ar  delin ear, a cab ará  de confir­
m ar esta aseveración.
Desde el gri to  restaurad o r lanzado en C o v a ­
donga, fu ndam ento de la  m onarquía  española , 
h asta  la  rendic ió n de G r an ad a  y  to ta l  expuls ión
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de la  morism a, apenas si la  Penín sula  disfrutó un 
momento de paz y de reposo.  P a re c ía  un vasto 
campamento. T o d o  estaba p o r  una y otra  parte  
dispuesto y organizado para  la guerra.
L a  to le ra n cia  civ il  y re l ig io sa  de los hijos del  
Profeta ,  su cultura y adelantos  en las ciencias, en 
las artes y p r inc ip alm en te  en las in dustrias 
agrícolas, mientras que orig inó  una p o b la c ió n  a b i ­
garrada  y h e te ro g é n e a  re g id a  á  su manera  y con 
arreglo  á sus usos, costum bres  y ritos, sostuvo ex- 
p lendorosos cali fato s  como los de la  din astía  de 
los  O mmiadas, c iu dades com o C ó r d o b a  y T o le d o  y 
emires de la  im p o rta n c ia  de los Yussut E l  F ehrí. 
Mientras la  ra za  in vasora  vivía  r ic a  y p ró sp era ,  la  
ra za  invadida, no o bstante  su r e la t iv a  l ib ertad ,  
pues com o dice un escritor  " más que v en cid a  p a ­
recía  t r ib u t a r i a " , yac ía  sumida en p o b re  y d es o la ­
dor abatim iento .
L a  p r im era  hacía  de la  re l ig ió n  y de la  p o l í t i ­
ca un solo p o d er  y una so la  entidad g u b e r n a m e n ­
tal rep res en tada  en emires y califas.  L a  segunda 
se c u id ab a  más de a c re c e n ta r  y  defender  la  fé 
cris tiana, que los in tereses  y n ecesidades  del m un­
do. De suyo in transigente  y r e fr ac ta r ia  á  las l e ­
yes del  K oran,  mantuvo así in cólum e el espír itu 
de in d ep en d en cia  y el fe rvor  g u errero  p a r a  s a c u ­
dir el yugo de los enem ig os de la  cruz.
En situación tan anómala, la  v ida  m unicip al  
estaba  adherida  y su jeta  á la  vida m ilitar  y al é x i ­
to de las armas.  Lo s  á r a b e s ,  sectar io s  de un r é g i ­
men a utoritario  y despótic o, dep o sitab an  el  go-
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b ie rn o, adm in istración  y defensa de las P ro v in c ia s  
y Ciudades en los walíes, vazíres , alcaides, cadíes y 
alfaiquíes con su corte  de agentes y a uxil iares  d e ­
pendiente  todo de la  voz y m an dato  soberano del 
ca l i fa  ó del emir. “ E l  p u e b lo  musulmán, dice un 
«historiador, re f le ja b a  el tr ip le  despotism o de un 
., hombre: la  N a c ió n  no exist ía , era  una c o n grega-  
,, c ión de e sc la vo s  sin una fran q uic ia  que a d q u i­
r i r ,  ni una institución  que ganar. “
Los  españole s , p o r  el con trario ,  a llí  donde d o ­
minaban, ó podían, elegían sus autoridades p o p u ­
la res  á m odo de co n cejo s  (como e ligie ron ó a c l a ­
maron á P e la yo  por  R e y  á raíz de la  v ic to r ia  de 
C o va d o n g a  (1 ), pres tan do al caudil lo  y á los S e ñ o ­
re s  los tr ibutos  de hom bres  y dinero que les era 
d ab le  y d em and ab an  las a tenciones  de la  guerra.
E l  d erecho y la  c ien cia  juríd ica  de la  v id a  
m unic ip al e ra  negativo  en cuanto á los árabes,  y 
r e s p e c to  á  los españole s estab a  o bscu rec id o  y p e r ­
tu rb ad o su e jerc ic io ,  en unas co m arcas  en m ayor 
grad o  q u e en otras, y según la  índole  más ó menos 
re b e ld e  y host il  de los habitantes. Sus p r incipales  
m anifestaciones  consis tían en las de la  propia  su b ­
sistencia  y defensa m ate r ia l  del individuo, hasta  
que dep uestas  la s r iv a l ida des  de los P r ínc ip es  
cr is t ian o s  en aras de un interés  com ún, se unen,
( 1) L a  tradición  conserva cerca de Cangas de 
Onís el sitio  llam ado Campo de la Jura, donde tuvo 
lugar la proclam ación , y donde hasta época reciente 
se verificó la elección  de los A yuntam ientos y  Jueces.
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vencen al in vencib le  Alm anzor,  y  con la  muerte 
de éste se derrum ba el poderoso  Im perio  de los 
om mia das (Adberrames) , y el pueblo  español c o n ­
quista  y  p r a c t ic a  las l ib erta des  p ol ít icas  y  d e r e ­
chos civiles, entrando en una nueva era  de m ejo ­
ra  y b ien es tar  y a p ar ec ien d o  los r e n o m b r ad o s  fu e­
ros de L e ó n  y de Casti l la ,  los usagas  de Cataluñ a  
y las cartas  municipales.
Y no podía  ser de o tra  manera: h asta  entonces 
los españole s a tr av esab a n  el p erío do que p o d r e ­
mos l lam ar de org an izac ió n  y de p r ep ara c ió n .  L o s  
árabes  fuertes, aunque tam bién  d ivid id os, estaban 
organizados y  cubiertos  con las g lor ias  ad q u ir i­
das en los cam pos de b a ta l la  L a  t e o c r a c ia  r e ­
puesta  del d escrédito  en que cayó  al p a r e c e r  la  m o ­
narquía  goda, im peró  nuevam ente  en la  E s p a ñ a  
A ra b e  y se puso al frente del m ovim iento  r e s t a u ­
rador, im pulsando y  d ir ig ien d o la  recon quista .  
A d ver sar ia  im p la c ab le  de la  c iv i l izac ión  c o n tra r ia  
p o r  lo que de re l ig io sa  tenía, destruyó y asoló  
cuanto de ésta  encontró al p aso, sin p reo c u p arse  
de estab le c e r  n ada en substitución  de lo  que 
perecía.
Sin esta  pa rt icu la r  gen ia l ida d  y  señ alad a  d e ­
term inación  de la  lucha  de ocho siglos,  h u b ié r a ­
mos podido  u t i l izar  lo mucho bueno que los A r a ­
bes realizaron. H ubiéram os a c re c e n ta d o  los in te ­
reses loca les  y sus adelantos  nos hubieran  serv ido 
s o b rem an era  p a ra  nuestro m ejoram iento .  A la  p a r  
que destruir, im p o rta b a  tan to  ó más conservar  y 
fundar.
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D e  los ro m an o s  gu ardam os el derecho p o s i t i ­
vo y  la  savia  legis lat iva;  de los germ anos la  d e ­
m o c r a c i a  y  la  savia  pol ít ica;  de lo s árabes  ¡ay! s o ­
lo  con servam os la  v ivacidad,  la  p e re za  y el  fa n a ­
t ism o relig ioso.
¡Y  cosa  extraña! A  lo s árabes,  nuestros más 
i rr e c o n c i l ia b le s  enemigos , les debem os bastan te  
más que á los  romanos, que nos espol iaron, y á 
los g od os,  que nos envilecieron,  y  con los cuales 
hem os transig ido  y  hasta  casi nos hemos identif i­
cado. L o s  árab es  nos enseñaron y  enriq uecieron; 
pero negándoles  por  d isp arid ad  de creen cias  el 
ag u a  y el fuego, n ad a  quer íam os de su p ro c ed e n ­
cia, sa lvo lo s tesoros  m ateria les ,  por  consid erarlo  
m an ch ad o de p e c a d o  y to c a d o  del infierno. E l  fa ­
natism o de ellos ha sido nuestra  herencia,  y  en 
lo único que hemos puesto  empeño en p a re c e r le s  
y  seguirles.
Y  p o r  s ingula r contraste  de in escru tab les  l e ­
yes,  la  cruz  y  la  cim itarra  ( llave tam bién  del p a ­
ra íso  de M ahoma), sím bolo  de dos grandes c iv i l i ­
z ac io n es  y de una p o r te n to s a  e p o p e y a ,  se re tra tan  
confu ndidas en un únic o sentim iento  é id e a  polí-  
t ico -re l ig io s a ,  que la  Inquis ic ió n sirvió  más tarde  
p a r a  nuestra  desdicha.
A q u e l las  l ib e rta d e s  munic ip ales, que durante 
los dos últ im os terc io s  de la  edad m edia , ó sea  en 
la  é p o c a  feudal,  fueron b an d e ra  de nuestra  in d e­
p endencia ,  b a lu a rte  de n uestros derechos y  m o to r  
de lo s ade lan to s  y  prosp erid ad es de aquellos si­
glos,  nadie  p o d ía  f ig urarse  ni esperar, después de
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todo, que sucumbiesen con la  reconquista;  pero  
no fue así, y hubieron de sucumbir, por  i n c o m p a ­
tib il idad  con el en grand ecim ien to  de la  m o n a r­
quía, una vez unidas á  las coronas de C a st i l la  y 
A ra g ó n  el co d ic iad o  R ein o  de B ohadil;  y la  o p o s i ­
ción de aquella  n o b leza  a rro gan te  y tu rb ulenta  
(como no podía  menos á raíz de unos tiem p os de 
dis locación  y de com bate  en que había  prestado 
im portantes  servicios)  al som etim ien to  in c o n d i­
cio nal que á p r etex to  de la  co rr up ció n  de las c o s ­
tumbres y régim en del R ein o ,  exigían  de e l la  el 
astuto F ern an d o  y la m agnánim a Isabel,  de cuya 
g lor iosa  m em oria  qu ed ará  siem pre p ara  recu erd o  
de que nada hay p erfec to  y com p leto  en la  t ierra , 
el n egro borrón del Santo  Oficio.
L o s  p o d eres  que se fundan en la  te o c ra c ia  y 
en la  intransigencia,  in conscientem ente  conculcan 
las  l ib ertades  pop ulares  y las in ic ia tivas  locales, 
b asta rd ean d o  los fines socia les  más nobles  y d es­
interesados.
Así que, si los tres e lem entos R o m an o , G odo y 
A rab e ,  fundidos en el cris ol de la  lu cha, hubieran  
rec ib id o  la  dirección  con ven ien te  y que m arca b a  
nuestro  espír itu é interés nacio nal,  enseñaba la 
h istoria  é in spiraban las com unidades, o tra  h u b ie ­
r a  sido n uestra  suerte; pero  tras la  Inquis ic ió n 
vino Vil la lá r, tras V il la lá r  las guerras  relig io sas;  
y aquella  m onarquía  abso lu ta  que p a r e c ía  exple n- 
do ro sa  y pujante  m erced  á la  savia  que las c o n ­
quistas y las com unid ades la  le garon,  consumid a 
esa savia, presa  de la  fan át ica  te o c r a c ia  y d o rm i­
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da con el oro  de la s Indias,  se p r ec ip itó  r á p id a ­
mente en el a niquilam iento  y desventura  más t r i s ­
tes y bochornosos.
R en u nciem o s  á  con tin uar  en este gén ero  de 
consideraciones,  y a  dem asiado extensas, y v o lva ­
mos á  to m a r  el hilo  de nuestras  ideas.
E l  para le lo  que nos ofrece el M unic ip io  R o m a ­
no y el G erm ano, el prim ero re c o n c e n trad o  en la 
Ciudad, el segundo esparcido  en los campos, m u e s ­
tra  claram ente  la  n atu ra leza  ju r íd ic a  y  personal  
de uno y otro  pueblo  y de sus in stituciones r e s ­
p ectivas,  cu ya  razón in form a en puridad  nuestro 
derecho m unic ip al.  Y  es de notar que aunque este 
d erecho r e c o n o z c a  un fundamento m ixto  de r e a l  y 
personal,  el M unic ip io  entre  los germ anos p a r t i c i ­
pó más de este  ú lt im o carácter ,  y entre  los r o m a ­
nos del prim ero, y  eso que los godos y árabes  
am aron el suelo y se d ed icaro n  á la  agricu ltu ra,  
m ientras que los rom anos, m enosp reciando aqu él,  
se ocu p aron  en otras industrias más m ercan ti les  
y bursáti les ,  e xp licánd o se  esta co n tradicc ió n  por 
la  c ircu n stancia  de que los godos y árabes  fu e ­
ron  más hum an itarios  y l ib e ra le s  que los r o ­
m anos.
H oy p o r  hoy, considerado el M unic ip io  “ como 
aso c iac ió n  le g a l  de los indiv id uos resid en tes  en un 
té r m i n o " , p r ed o m ina  en su n atu ra leza  ju r íd ic a  lo 
personal,  puesto  que la  vecindad  y dom icil io , y no  
la  p os ic ión  y  la  riqueza ,  es la  que determ ina  lo s 
d erechos de los asociados, ante la  ley  iguales,  é 
igu a lm en te  p art íc ip es  de idénticas  ventajas,  pues
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la s  preferencias establecidas  en cuanto á la  e l e c ­
ción y constitució n, t ie nen un aspecto  personalí-  
simo y de m era  función; y los pr ivi leg ios  p a r t i c u ­
lares y de clase  que vin culaban los cargos  c o n c e ­
jiles á m anera  de oficios y crea ba n  exenciones,  
h an d es ap arec id o  con el s is tem a e lecto ra l  vigente, 
que viene á pr es ta r  v ida  y form a á  la  p ers o nalid ad  
m unic ip al co nstitu ida  en esencia  por  aquel acto  
e xp o n tán eo  y l i b r e de la  volu ntad comunal.
V erd a d er o  progreso  conquistado  á  la  re a cc ió n  
y al absolu tismo que vedis nolis tuvo antes que a d ­
m itir  los l la m a d o s  D ip u ta dos  y procuradores del 
procom ún , en carg ad os de velar por  las l ib ertades  
munic ip ales, am enazadas y entredic has por  c o m ­
p la ce n cias  y concesio nes de la  Co ro n a  hechas á 
expensas de los pueblos.
No entra  en nuestro p rop ósito  h is to riar  los 
accidentes  por que atravesó la  con st itución  de los 
concejo s ó munic ip ios,  ni el n om bram ien to  ó e le c ­
ción de los regid ores  y A lcald es, ni tam p o c o  las 
facultades  y a tr ibucio nes  que revist ieron. Hubo 
en esto gran v a r ie d a d  hasta  la  é p o c a  de F e r n a n ­
do VII en que se p la n tea ro n  im p o rtantes  reform as 
P e ro  de donde rea lm en te  a rranca  el régim en m u ­
n ic ip a l  m oderno es de la  l e y  de 1845  que nos o b l i ­
ga  va  á d escender á c iertas  p a rt ic u la r id ad es .
E s ta  l e y esencialm ente  c e n tra l iza d o ra  y  re s ­
tr ict iva .  o rig in aria  en p arte  de o tr a  d ic tad a  en 
1840, tiene el mérito de h ab e r  codificado y o rd e ­
nado el derecho m unicip al .  No e ra  dable , sin em ­
b argo, que subsist iera  mucho t iem p o;  así que p or
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dec reto  de 1853 s e c r eó una com isión  p a ra  re fo r ­
marla. L a  n otable  exp o sic ió n  de m otivos en que 
descansa  la  reform a, es h o y  p e rfec ta m e n te  a p l ic a ­
ble á  nuestra  tesis y  a d q u iriero n  una fu erza in ­
co n tra stab le  re sp ec to  de m unic ip io s de p o b la c io ­
nes populosas.
E n tre  otras cosas dec ía  d ic h a  exposic ión: “ L a  
„ cen tra l iza c ió n  ó sis tem a de la  ley m ata  el espí­
r i t u  pú b lico  sin ven ta ja  p ara  el T r o n o  y en p e r ­
j u i c i o  del E rario;  no t ie ne  tradición  en el país, no 
„s ien d o  com o no es la  intervención  del G o b iern o  
„en  los asuntos lo c a le s  garantía de acierto, sino 
„ m otivo  pa ra  cre a r  la  burocracia  y  e tern izar  el e x ­
p e d i e n t e o . , .
V ino com o con secu encia  la  le y  de 1856, de 
v ida  fugaz,  hasta que se e laboró  la  del 70 in s p ir a ­
da en los p r inc ip ios  d es centra lizad o res  que p r o c la ­
mó la  revo lu c ió n  del 68, ley re fo r m ada  en sentido 
re str ic t iv o  en D ic iem b re  del 76 y que es l a  que a c ­
tualm en te  rige, aunque tam bién  am enazada  de 
m odif icació n. Hubo en el in term ed io  otros p r o y e c ­
tos non-natos  y  no sé si el que a h o ra  se anuncia  su­
fr irá  la  m ism a suerte.
D e  to d as  m aneras, el d erecho m unicip al  está  
r e g lad o  en form a estable  y arm ó n ica  tanto p o r  lo 
r e la t iv o  á  lo s asociados ó adm inistrados y á  la 
aso c iac ió n  y entidad  le ga l  en sí misma, cuanto 
p or  las re la c io n e s  que ésta  y aquellos  m antienen 
con el E stad o ,  b a jo  cuyos asp ecto s  es p reciso  es­
tu d ia r la  p a ra  l le g a r  á las conclu sio nes p ropias  del  
o b jeto  de este  m odesto trabajo.

X I
S ie n d o ,  com o h emos dicho que es, l a  personali-  
dad del M unic ip io  diversa de la  de el Estado, 
no cabe confu ndirlas ni asim ilarlas  para  los fines 
le gis lativos, puesto  que persig uen id eales  dife­
rentes y  rep resen tan  in tereses, facultades y dere­
chos de d ist in to  orden, extensión  y alc ance. L a  
p ers o na lid ad  del M unic ip io  es local: la  del E stad o 
general: aqu ella  de esencia , ésta  de carácter. L a  
fo r m a exte rn a  ó la  ca p acid a d  juríd ica  que subs­
tan cia lm en te  entrañan, es lo  único que la s asem e­
ja . E l  E stad o  con su p ers o nalid ad  p acta ,  ordena y 
ejecuta: el M unicip io  con la  suya h ace  lo mismo. 
E l  más ó el menos no ca m b ia  la  especie.
P e ro  com o el M unic ip io  es miembro del  E s ta ­
do á  quien po l í t icam en te  se halla  subordinado, es 
lóg ico  que el E stad o  ejerza sobre  él c iertos  d e r e ­
chos de inspección, de vigilancia, nunca á nuestro 
j u ic io  tutelares, en la  exp resión  genuin a de la  p a ­
labra.
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L a  personalidad  ju r íd ic a  del M unicip io  como 
miembro del E stad o es en p r incipio  a n á lo g a  á la 
de o tra  asociación  ó com pañía  de d erecho com ún, 
ó ciudadano cualquie ra .
R epet im os,  p o r  tanto, que no es adm isib le  la  
tutela. P o d r á  ser más ó menos viva, extensa, c u i ­
dadosa  y d il igente  la  inspección; pero desde el m o ­
mento en que deg enera  en tutela, el organism o y 
sus funciones in al ienables  quedan anula dos ó d es­
virtuados. En substancia, d esaparece  la  id ea  m uni­
cipal,  fundamento de la  asociación, y  del term ino.
L o s  grados que la in spección  ha de re c o r r e r  y 
la  extensió n que ha de a lcanzar, no pueden pref i­
jarse  a p riori, ni  subordinarse  á una m edida g e n e ­
ral, sino que han de d ep ender de la  índole  é im ­
p o r ta n cia  de la  asoc iac ión  y  ser condicionados  por 
su s ituación, guía  del leg is lad o r  en la  m ateria .
U na  asoc iac ión  común civil, al form arse  c r e a  
y  ordena  sus estatutos, que som ete  á  la  a p ro b ac ió n  
del E s tad o  en cuanto éste lo co n ce p tú a  precis o; y 
cuando son def ic ientes ó el ensanche de sus n e g o ­
cios ó re laciones lo reclam a, lo s amplía. Aquí  es la  
pr o p ia  asociación  la  que se regula:  el E stad o  vela  
por el cum p lim iento  de su régim en. D esde el mo- 
m en to que traspase  este  límite se sale  de su esfera 
y  m utila  la  p ersonalidad  le ga l  de lo s m iem bros 
que con st itu yen  la  asociación.
E l  orden resp ecto  á  la  aso c iac ió n  m unic ip al es 
inverso é hijo  de la  subordinación  en que vive y 
deberes que c o n t r a e para  con el Estado.  Sin ser 
c reac ió n  dé éste, es h o y  parte  de su gen eral  e s ­
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tructura, resorte  y  brazo de sus funciones,  con 
p ers o nalid ad  ju r íd ic o -p o l í t ic a  de que carecen  las 
a so c iac io nes  comunes y  en lo que verdaderam en te  
a m b as  se diferencian.
P o r  eso el  E stad o  se en carg a  de leg is lar  y  re­
gu lar  la  a cc ió n  m unic ip al á la  som b ra  de la  s o b e ­
ranía  y  de la  Unidad  N acio nal.  Y  el mismo E s t a ­
do que se a tr ib u y e  este ca rg o  ó tiene esta misión, 
suple  la  in ic ia tiva  de los asociados p ara  varia r, 
m odif icar y  exten d er  el régim en según las n e c e s i­
d ades y  conveniencias  de la asoc iac ión  que suele 
frecuen tem en te  p o s p o n e r  a  las su y as.
Y a  liemos dem ostrado que la  unidad  del E s t a ­
do no supone la  unidad  de régim en m unic ip al,  a n ­
tes bien h a de estar  este régimen determ in ad o p o r  
el im pulso cooperativo del Municip io , de donde se 
sigue in d efectib lem en te  que siendo aquel  im pulso  
mucho m ayo r y  más trascen den tal  y co m p le jo  en 
las grandes y populosas ciu dades que en los p u e­
blos de c o rto  ó escaso vecindar io ,  co lo cá n do s e  el 
E stado en lugar  del  asociado, am parando sus in t e ­
reses, m irando por su prosperidad,  dando el d eb i­
do desarrollo  á su ca p acid a d  j u ríd ica ,  viene co n s­
treñid o á hacer  lo que haría  el asociado (si le  fu e­
se lícito) p ara  p o n er  en re lac ión  y co n co rd ia  con 
el medio social que le ro d ea  y sus m anifestaciones 
le gít im as, las leyes y p r o ced im ie n to s  que son se­
cuela  de aquél  y á las que h a de som eterse  su vida 
lo c a l  y legal.
L a  dis conform idad  entre el m edio y  la  ley, en­
tre  el hecho y el derecho, ya  hemos d ic h o  con r e p e ­
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tición, que p roduce  incalculables  agrav ios  y la  más 
desastrosa  de las pertu rbacion es  morales.
Y  h é aquí el p a rt ic u la r  más sa liente  de la  p e r ­
sonalidad  del Munic ip io . De que su form a externa  
y v ir tud co n tra ctu a l  las rec ib a  del E stado, no se 
ha de inferir  la  su p rem acía  ju r íd ica  de este ú lt i ­
mo, que eso en substancia  im p lica r ía  el s is tem a 
tutelar, en más de una ocasión  hondam ente  sen­
sible.
Después de las anteriores  in d icac io n es  g e n e ra ­
les, sobre  las que no creemos preciso  insis t ir , al 
ocuparnos de la  n aturaleza  y personalidad  de las 
municip alidades  con cretam en te  á  nuestra  tesis; 
desde luego  surge la  divis ión atrás apuntada  de 
m unic ip io s urbanos, rurales y m ixtos, y  entre los 
prim eros, que son de los que más in m ed iatam en te  
nos corresponde tratar, aquellos que por  la  d e n s i ­
dad é im p o rtancia  de su p oblac ión ,  ó de c o n d ic io ­
nes especia le s se destacan en p r im er  término á la  
ca be za  de todos,  exig iendo s ingula r atención  y 
miramiento s.
E viden te  es la  l ín ea ju r íd ic o -s o c ia l  que sep ara  
los  munic ip ios urbanos p r o p iam en te  dichos de los 
m eram ente  rurales y  m ix to s,  co m o es evidente  la  
diferencia  que hay entre el hom bre de la  C iudad  y 
el hom bre del campo; entre la  vida del uno y la 
del otro; entre sus resp ectivas  necesidades y c u i ­
dados;  entre los fines perseguid os, modo de r e a l i ­
zarlos,  id iosincrasia  de las cosas y personas y 
m óviles que inspiran la in ic ia tiva  de éstas.
Si la  vida lo ca l  que la  personalidad  m unic ip al
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rep res en ta  es tan varia, d ivergente  y opuesta; si l a 
des igualdad  natura l  de las condiciones  y de las 
fortunas es n ecesar ia  é inevitable ;  ¿cóm o ha de 
ser uniform e é igua l  la  legis lación? Pretenderlo, 
equiva ldr ía  á p r ete n d er  ig u a lar  socia l y f ís icam en­
te á todos los hom bres  p o r  m in ister io  de la  ley.
E l  E s ta d o  puede l leg a r  h asta  ahí en su c o n ­
cepto  general y a bstracto  y re lac ion es personales 
con el individ uo; p ero  no en lo que afecta  á las 
re lac io n es  e co n ó m ico -adm in istrat ivas  de éstos e n ­
tre  sí y á  las  de las entidades subalternas creadas 
p o r  vir tud de ta les  re lac ion es  al amparo  y como 
necesidad del E stad o  mismo y de sus fu n d am en ta ­
les d eterm in acio nes.
Muchos de los choques y confl ic tos socia les  y 
ju ríd ico s ,  de las anom alías y c o n tra d icc io n e s  que 
aparecen  en la  esfera  de la g o b e rn a ció n  p u b lica  y 
de la  p r á c t ic a  de los negocio s, consis te  en la  a l t e ­
ra c ió n  é inm antenim iento  de estos  l ím ites n a tu r a ­
les, porque fro n terizo s  y afines los derechos del 
M unic ip io  y los del E stado,  las invasiones y estra- 
li m itac io n es  del últ imo, com o organism o superior , 
se verif ican á cada  m om ento, sin que en muchos 
casos se tenga  c la r a  co n cie n cia  de ello.
E s  una verdad  histórica ,  afirma un escritor , 
que la  d iferen cia  de las formas de g ob iern o  no 
han sido más que el e fecto  de lo que los E stados 
mismos tienen de desemejantes. De donde se dedu­
ce que las form as se im ponen p o r  sí mismas y que 
es in útil  intentar  hacerlas  é im p la nta r la s  á gusto 
del le g is lador,  á menos de suscitar ag itac ion es y
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rival idades perennes que co nturben los intereses 
le gít im os y los lega les  desarrollos  del organism o 
social.
A n á lo g a  consideración  es a p licable  al M unici­
pio,  aunque en menor escala; p ero  con más d ire c­
ta  eficacia  p ara  lo s asociados p or  a fectar  in te r e ­
ses que, enfrente de los que afecta  el E stado,  p u ­
dieran ca li ficarse de domésticos.
Si bien la  p ersonalidad  ju r íd ic o -p o l í t ic a  de los 
munic ip ios es en esencia  la  m isma p a ra  todos, h a ­
bremos de n o tar  en cuanto á los rurales ó de c o r ­
to ó escaso  vecindario , que la  acción  del c iu d a d a ­
no es más l im itad a  y estrecha que en los de las 
ciu dades ó cap ita les  muy populosas, d ed u cié n d o ­
se de aquí, que la  m anifestación  legal-procesal de 
la  Corporación  no puede ser la  misma pa ra  los 
unos que p a ra  los otros,  conforme re p et id am ente  
hemos asentado.
L a  p ersonalidad,  pues, del M unicip io  urbano 
pop uloso a b a r c a r á  fa cultades y r e c o r r e r á  h o r i ­
zontes vedados al rural  y m ixto, ó hablando con 
más propiedad,  extraños á éstos, lo  que, entre 
otras cosas, dará  m argen á que las re lac io n es  con 
el E stad o  en lo to can te  á la  inspecció n difieran, 
adquiriendo los asociados en general  y la  C o r p o ­
ración  en pa rt icu la r  m ayor l ib e rta d  y extensió n 
en el e jerc ic io  de sus derechos; pero  nunca, y en­
tiéndase bien, derechos substantivos d is t in tos de 
los  que constituyen el concepto y son de la  co m p e ­
ten cia  del  cuerpo m unic ip al y de la  vida local,  sa l­
vo muy ra ras excepciones.
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Lo  que es exc lus ivo de esta  vida, está  y ha de 
estar m arcado en líneas generales para  todos sin 
dist inción. E l  pro ced im iento  ó régim en, la  e x t e n ­
sión contractual, lo externo  y adjetivo  del d e r e ­
cho, es lo que d iferen ciará  la  personalidad  ju r íd i -  
c o -p o lít ica  de las resp ectivas  co rp o rac io nes .  S i 
este m olde se rom pie ra , si la  d iferenciación  c o m ­
p rendiese  a tr ibucio nes  gubernativas  ó r e g l a m e n ­
tarias, ó la  m ateria  e con óm ico -adm in istrat iva ,  e n ­
tonces á más de q uebrantarse  la  unidad, habría  
que h ac e r  una ley pa ra  ca da  M unic ip io  ó pa ra  los 
de c a d a  zona ó P rovin cia ,  y vald ría  más p r o c lam ar  
la abso lu ta  a uto n o m ía  munic ipal.
Y o  bien sé que ca da  capital  s im boliza  b ajo  una 
form a co n c r e ta  una gran idea;  pero esto c o n d u c ir á  
á  estab lecer  casos contados de exc ep ció n ,  com o 
(por ejemplo) resp ecto  del M unic ip io  de M ad rid ,  
que y a  los p art id os  pol ít icos  y  el buen sentido de 
las gentes  han convenido que requ iere  una ley  es­
p e c ia l  y h asta  subvención  del E stado,  según d e ­
c laró en la  sesión del Co ng reso  de los Dip utados 
de 20 de M ayo de 1887 el entonces Ministro  de la 
G o b e rn a ció n  Sr. L eó n  y Cast il lo.
Se d irá  que el p r o g reso  y necesidades  de los 
grandes centros  han in troducido adelan tos  m a te ­
r ia les  des co n o cido s  ó im propios  de los  p ueblos  p e ­
queños, tales com o los tranvías,  las casas-asilos 
del  día y de la  noche, los vehículos de todas c la ­
ses, es tab le c im ie n to s  de beneficencia , museos , e x ­
posic io nes, casinos, sociedades, etc., etc.; mas á 
po co  que se m edite  se o b se rv ará  que los serv ic ios
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y m ateria  a dm in istrat iva  que todo  esto im plica ,  
cae bajo  la  denom inación  gen eral  y ju r is d ic c ió n  de 
la  polic ía  urbana y que p o d r á  ser m otivo  de a c u e r­
dos y resolucio nes  de índole p r o c es a l  ó de c a r á c ­
ter re g lam en tario  in terio r ,  pero  no o tra  cosa.
Otro tanto p u ed e  dec irse  en orden á lo s a d e ­
lantos y n ecesidades  m orales  é inte lectua les ,  cuyo 
desarrollo  p o r  g rande que sea y muchas las m an i­
festaciones  que tenga, no trasp asarán  s e g u ra m e n ­
te los casos de co m p e ten c ia  y obl ig a c io n e s  de los 
ayuntam ientos  señalados en los art íc ulo s 7 1  y  73 
de la  vigente  le y  Municipal .
En  cuanto á sus a tr ib ucio nes,  co n tab il id ad,  
forma de adm inistración,  aunque se hagan p r e ­
cisas m odif icaciones  y am p liac io n es  com o te n d r e ­
mos ocasión  de observar,  no inducen una v a r ia ­
ción substancia l  de la  base  ju r íd ic a  de la  p e r s o ­
nal idad  municip al.
T a m p o co ,  lo volverem os á decir , la s  r e la c io ­
nes de los adm inistrados entre  sí y p a ra  con la  
Co rp o ra c ió n  sufren a l terac ió n  ni m utilació n. De 
que aquellas sean más amplias, abarquen in t e r e ­
ses de c ierto  c a rác te r  y t r ascen den cia ,  revis tan 
fo rmas más varia das, no se desprende que cam bie  
la  situación  le ga l  de los adm in istrad o s  ni que sea 
m ejor  su condic ió n. N i tales  re la c io n e s  parten  de 
la  ley y del E stado,  ni uno ni otro  las originan. 
Son nacidas  de lo que es in d ep en d ien te  del E s t a ­
do y de la  ley  y en m uchas ocasiones  hasta  del 
mismo in divid uo, puesto que nadie  puede su straer­
se á  las e xigencias  del medio en q u e resid e  ó las
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c ircunstancias  le  h an co locad o,  teniendo in d is­
pen sablem en te  que d ob lars e  ante el im p e rio  de 
sus mandatos, que á  la  postre  constituyen  la  v ida 
lo ca l  á  q u e el M unicip io  at ien d e  y re fiere su exis-  
tencia.
Si en lo p ers onal  de la  electividad activa ó p a ­
siva  se e s tab le c ie ra n  irr itan tes  diferencias  ó p r i ­
v ilegio s, entonces  la  c a p ac id a d  juríd ica  del a s o ­
ciado  exp e r im e n tar ía  un agrav io  que refluir ía  t a m ­
bié n sobre la  p ers o na lid ad  municip al le s io n á n d o ­
la; mas ni esto es presum ible  ni cabe pensar  se­
riam en te  en ello, cuando se h a uni versalizado el 
sufragio  (sin voto cualitativo) que en cuanto á los 
a yuntam ientos  bien podía  d ec irse  que era  un hecho.
H ab r ía  a n á lo g a  razó n de queja  y tam bién  que­
bra n ta m ie n to  ju ríd ico ,  si en lo re la t iv o  al disfrute 
y a p ro vecham ien to  comunales, serv ic ios  públicos, 
r e p a rt im ie n to  de a rb itr io s  y r e c a u d a c ió n  de t r i ­
butos obtuviesen  lo s h ab itan tes  de la s grandes y 
p op ulosas  c a p ita le s  sobre  lo s de lo s p u eb lo s  p e ­
queños preferencias ,  exen cion es  ó fueros, lo cual 
tam p o co  ha de su ceder  advirt ién do s e  p o r  el c o n ­
t ra r io  que los h ab itan tes  de lo s M unic ip io s u r b a ­
nos están y  han de seguir  estando más recargado s  
de co n tr ib u ció n  y de gastos, s ié ndole s más g ra v o ­
sa y cara  la  vida m ateria l ,  s iq u iera  en co m p e n sa ­
ción gocen  de m ayores  co m odidades y de otras 
venta jas  que á la  p a r  no dejan de ten er  sus in co n ­
venientes.
P o r  lo to c an te  á las af in idades del in divid uo 
con la  co rp o rac ió n,  en el fondo perm anecen inalte-
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r a b l es. Consis ten éstas, á  más de la in d ep en d e n cia  
legal, en una m utualidad de servic io s y s o l i d a r i ­
dad de a tenciones  é in tereses no b asta n te  estu­
diados y definidos quizá  p o r  su com ple jid ad.
Ningún vecino ni d o m ic il iad o  ha de verse  p r i ­
vado de los derechos y benefic io s del  pueblo , ni 
exento de las cargas de todo género  que reclam en 
los servic io s in herentes á la  munic ip alidad.
Que aquellos  d erechos y benefic io s sean más ó 
menos conforme á la im p o rta n cia  y r iq u e za  lo ca l;  
que las cargas  sean m ayores  ó m enores  según las 
necesidades;  las re lac ion es  j u ríd icas ,  ni aún so c ia ­
les mudan p o r  eso de n a tu r a le z a  en el fondo ni en 
la  forma.
Y l legan do y a  á  la  C o rp o ra c ió n  misma, á  su 
estructura, funcionam iento y  facultades,  habrem os 
de dis t in guir  entre  lo que es m eram ente  su b stan ti­
vo y  lo que atañe al procedim iento.
L a  constitución  fu ndam ental del M unic ip io  h a 
de ser una p a ra  todos,  y por  consiguiente  id é n t i­
ca  p ara  todos la  p ersonalidad  ju r íd ico -p o lí t ica .  
E sto  es evidente.  L o  substancia l  del  organism o 
subsiste: alcald es, tenientes,  síndicos, con ce ja les  
e legid os pop ularm ente, ju n ta  m unic ip al;  que los 
alcaldes  sean nom brados por  el M unicip io  ó p or  
el R ey, que com o en Madrid, no perten ezcan  á la  
c o r p o r a c ió n ;  que el número de mun icip es  y  de 
c a rg o s  ó categorías sea éste ó el otro, y hasta  que 
algunos,  p or  razones especia le s, sean retr ibuidos 
ó se les señalen gastos  de rep res en tac ión ,  nada 
signif ica  substancia lm ente,  ni en n ad a  h a  de h acer
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v a r i a r  las re la c io n e s  oficiales, ni la  autoridad  y 
eficacia  de los acuerdos que recaigan,  órdenes y 
p roviden cias  q u e se dicten.
Sólo  en la  hipótesis  de que el actual sistema 
se substituyese con otro  distinto, l a  cual  no nos p a ­
r ece  n ecesario  pa ra  rea lizar  el cam bio  de régim en 
de que se trata, sería  de r ig or  co n o cer  p r e v ia m e n ­
te la  nueva estructura  municipal, funciones y si­
tuación  le ga l  en que la  c o rp o rac ió n  y sus m ie m ­
bros y asociados quedaban resp ect ivam en te ,  para  
ju zg ar  con acierto  so bre el p a rt icu la r .
P e ro  aun suponie ndo que se h ic iera  a lgo  sem e­
ja n t e  á  lo pensado en el pr o yecto  de re forma anun­
cia da, siendo M inistro  de la  G o b e rn a c ió n  el d is­
tinguido  hom bre pú b lico  Sr. R o m e ro  R o b le d o ,  
cu alqu iera  que fuese  el m odo de funcio nar, se t o ­
caría  sie m pre idéntico  resultado  en cuanto á  la  
p ersonalidad  j u r íd ic o -p o l í t ic a  del  Munic ip io , que 
en m anera  a lg una puede d ejar  de exist ir  y obrar,  
en m ayo r  ó menor escala, sobre  sí mismo, y sobre  
los asociados y  habitan tes  del  térm ino ó c ircu n s­
crip ción  p ara  discutir , resolver  y e jecutar  lo r e l a ­
tivo á  la  m ateria  de su com petencia .
E l  Munic ip io  grande como el pequeño,  el o r ­
ganizado de un m odo ó de otro,  llevar ía  invivita  
su p ersonalidad  ju r íd ico -p o lí t ica ,  los derechos, 
o b ligac ion es  y  facultades  in herentes á la  m isma y 
su le g ít im a rep r es en tac ió n  en todo intrínseca­
mente igual.
Ahora, si se am p liara  la  competencia por  razón 
de la  materia, y en su co nsecuencia  á los a lcaldes  y
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catego rías  de los M unicip ios  de las c iu dades muy 
p opulosas se les con cedies en  a tr ib ucio nes  esp e­
ciales ó superio res, entonces  sí po d ría  dec irse  que 
se a l ter ab a  en su benefic io  d icha  p ersonalidad,  
pero  nó cuando esas atr ib ucio nes  y preferencias  
fueran de c a rá c t e r  personal,  com o es ló g ic o  y na­
tural que así suceda en determ in adas loca lidades.
Y  no se advierta  confusión  en la exp o sic ió n  de 
estas ideas. Que, p o r  e jemplo, á  lo s ayu n tam ie n ­
tos populosos se les l ib erte  de c iertas  tra ba s  y a m ­
plíe su esfera  de acció n, com o aquellas  no h an de 
tra sp a sar  lo s límites de su organism o y ésta ha de 
c ircunscribirse  á  los de la  competencia  municipal, 
una para  todos, como una es la  v ida  lo ca l  por  más 
que difiera en sus m anifestaciones  e xtern as  y se 
d esarrolle  bajo  a spectos  y condic io nes diferentes 
conforme in dicam os al t ra tar  de la s re lac io n es  del 
individuo pa ra  con el M unic ip io , la  n atu ra le za  y 
efectos de la  p ers o nalid ad  ju r íd ic o -p o l í t ic a  p e r ­
m anece indemne.
P or lo menos quede así sentado nuestro m o ­
desto p a re ce r  y a c lar ad o  el c o n cep to  en que so s­
tenem os la  d iversidad del r ég im en  m unic ip al.
D e lo que es únicam ente  p ol ít ico  ó de orden 
público, en rea lidad  pu d iéram os presc ind ir  aquí, 
y a  que las funciones que e jerce  el M unicip io  son 
secundaria s y han de q u ed ar d irecta  y pe rs o n a l­
mente en com endadas á los a lcald es, re p r es en ta n ­
tes del G o b iern o  y  e jecutores  de sus mandatos.
L o  que sí convendría  es prefijar bien la  e xte n ­
sión de su autoridad  a c e r c a  del pa rt icu la r  en las
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p o b lac io n es  populosas, p a r a  evitar  los confl ic tos 
que más de una vez tienen lu gar  entre  aquellos y 
lo s G o b ern a do r es  civ iles  y aun mil itares , esp e­
c ia lm en te  en las cap ita les  de las p r o v in c ia s  resi­
d encia  de lo s Cap itan es  Generales.
Mas en últ imo término, com o sem ejantes  fu n­
ciones  de los a lcaldes  que e jercen p o r  delegación,  
no son de c a r á c te r  municip al,  cualquiera  que fuese 
su a lcance,  no podría n influir ni c am b iar  la  p e r s o ­
nal idad  p r o p ia  de las corp orac iones .  R esp o nd erán  
á  m otivos  de índole  p o l ít ica  y de e jecución  de las 
leyes com o a uxil iares  del  pod er central , según las 
c ircunstancias  de t iem p o y de lu gar  de las  lo c a l i ­
dades,  c ircu n stancias  de suyo v ariab les  y p ara  
nuestro estadio  verdaderam en te  acc ide n ta les  y p a ­
sajeras.
H asta  el p resente  puede decirse  que liemos 
discurrido  en el cam po de la  especulación. C u a n ­
do entremos en el estudio  de lo verdaderam en te  
p r ác t ic o ,  exp ondrem os sobre la  m ate r ia  co n sid e­
ra c io n es  que ahora  omitimos. E m p ero ,  antes de 
verif icarlo , perm itásenos una ligera  excursión his- 
tó r ic o -c r í t ic a .

X I I
S e r e m o s  breves,  po r qu e  ten em os la  opin ión  de 
que si b ie n  las le g is lac io n e s  suelen seguir  los 
im pulsos  y  c a p r ic h o s  d e la  m oda, las de un pueblo  
no se ac o m o d an  fá c i lm en te  á  la s de otro, s iq u ie ra  
p e r te n e zc a n  á una m ism a raza, re c o r r a n  id éntico s  
ca m in o s  de c iv i l iz ac ió n  y  sean afines en in tereses  
y creencias .
D e  las le g is lac io n e s  cultas y sabias  d ebem os 
de t o m a r  p r in c ip io s  a is lados y  d isposic ion es suel­
tas, a p r o v e c h á n d o n o s  de aquellos  des cub rim ien to s  
le g a le s  y c ientíf icos de universal u t i l idad  y  a p l ic a ­
c ió n  en cuanto  se a da p te n  á  la  eco n o m ía  so c ia l  y 
e s tru c tu ra  p o l í t ic o - ju r íd ic a  del país  donde q u ie ­
ran  im p la n ta rse  y d esarrollarse ,  ó sirvan de m edio 
de a c c ió n  p a r a  e n d e r e z a r la s  co rr ientes  de la  cosa  
p ú b l ic a  y  el cu rso de las so c ied ad es  á un re s u lta ­
do c o n o c id a m e n te  benefic ioso  y pos ible;  que no 
siem pre  es h ac e d e r o  y  sí con fr ecu e n cia  p e lig ro so  
a d o p ta r  s istem as c o m p le to s  y teorías  desnudas.
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P orqu e  una ley, s is tem a ó m edida c u alqu iera  
se p ract iq u e  con b enep lác ito  y éx i to  en una N a ­
ción ó terr itor io  dado, no cabe deducir  que sea en 
otra  ig ualm ente  ap l ica ble  y o b te n g a  la  misma 
suerte. No hay n in guna fórm ula p o lítica  ni econó­
mica com ún , porque la  fórmula  de la  sociabilidad  á 
que aquellas tienen que a com od arse  y que c o m ­
prende los elementos del orden físico,  m oral  é in ­
te lectual,  difieren en todas las region es del p la n e ­
ta  por razones etnográficas, h istóric as, geográficas  
y hasta  particula res.
Si el tra je  de que se sirve el hombre del N o r ­
te quis iera  adaptarse  al del M ed io d ía  y vice-versa,  
es seguro  que el uno m orir ía  de pulm onía  y  el otro  
p o r  asfixia.
L o  sano y p rovech oso  p a ra  c iertos  paises,  se 
t o r n a  p a ra  otros en pésim o y  letál .
Hay, es verdad, afinidades que ocasionan tem ­
peram entos medios, y ahí  es donde en puridad  
existe  el peligro de im itación  ó adaptación.
L o s  pueblos  más a delan tados y p r ó sp ero s  p o ­
seen la  vir tud de im ponerse  y de im p o n er  sus c o s ­
tumbres,  tendencias  y le gis lación,  sobre  todo  á los 
más fronterizos  é in mediatos.
L a  E uropa ,  que se j a c t a  de ir  á la  ca b e z a  de la  
civ i l ización, com un ica  su savia  socia l , por  m odos 
diversos, á los demás contin entes. D en tro  de sus 
límites, cada N ación  com un ica  á  su vez la  suya á 
las otras, y se form a así una caden a  de in sensibles  
invasiones y  sumisiones,  que pa re ce n  co n sp ir ar  á 
fundir en un solo cris ol y v a c ia r  en un solo  m olde
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los  re s p e c t iv o s  o rg an ism os ju r íd ic o s  y so c ia le s  de 
todas;  la s  m ás a d e la n ta d a s  y p od erosas,  l levad as 
de la  van id ad  ó del u t i l i tar ism o ; las m enos p r ó s p e ­
ras  y cu ltas ,  en la  esp e ra n za  y con el lo a b le  fin de 
m ejo r a r  var ia n d o  de p o s tu r a  y de m étod os,  á  lo 
cual c o n tr ib u y e  m u c h o  la  c o n stan te  co m u n ic a c ió n  
y  t r a to  de los h o m b re s ,  y la  influencia,  d ist in c ión  
y su p e r io r id a d  que se a tr ib u y e  y co n ce de  (sin de 
e l lo  a percib irn os)  al natura l  de la  N a c ió n  que o c u ­
p a  lu g a r  más p referente .
E s te  p r ur ito  de las razas, esp ec ie  de m o n o m a ­
nía in te r n a c io n a l  a le n ta d a  p o r  un a lto  é i n d o m a ­
ble  espír itu de p r o g r e s o ,  co n st itu ye  uno d e lo s f u n ­
d am entos  b io ló g i c o s  de la  te o r ía  se lecc io n ista .
A s í  se o b se rv a  que en lo  m il i tar  t r a ta m o s  de 
o r g a n iz a m o s  y  p r ep ara rn o s  á lo alemán; en lo e c o ­
n óm ic o  y  co lo n ia l  to m a m o s p o r  t ipo  á  los in g l e ­
ses; cuando del p a tr io t is m o  se t r a ta  no sabem os 
m ás que in vo c ar  á lo s i ta l ianos;  y p o r  lo que á la  
c ie n c ia  de la  le g is lac ió n  en sus diversas ra mas se 
refie re, n o so tro s  no se p a ra m o s nuestra  v is ta  ni 
n u es tro  o b je t ivo  de lo s franceses, m odelo  c o n s ­
t a n te  de cu an to  pen sam os é in tentam o s re a l iz a r .
N o s  han in va d ido  sus c o stu m b r es  p r iv a d a s  y 
s o c ia le s ;  estam os d om in ados p o r  los r e so r te s  de 
su c o m p le ja ,  d ispendiosa  y tar día  a d m in istrac ión;  
v iv im o s  influidos de sus gustos y cap rich os,  y q u ie ­
r a  D io s  que no nos im pon gan  h asta  sus m ismas 
fo rm as de g obiern o.  L o  que se han gu ar da d o  p a ­
r a  e l los  son sus hábitos  de t ra ba jo  y  econom ía ,  y 
más valía, creo  yo,  que nos hubieran  tra sm it id o  é
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impuesto ésto (que es la  b ase y el m isterio  de la 
grandeza  francesa) y se hubiesen gu ardad o todo 
lo  demás.
D e cualquier modo, en toda c lase de d iscu sio­
nes y trabajos  parlam entar ios,  científicos, legales, 
históricos, se saca  á  cuento F ra ncia ,  Inglaterra,  
Alem ania , Italia , y de cu ando en vez la  gran repú­
blica modelo (tan allá  se l lega  y tan le jano h o riz o n ­
te se recorre),  como si nosotros estuvié ramos en el 
caso  y momento his tórico ,  según ahora  se dice, de 
a lguno de esos pueblos,  ó de todos ellos.
No censuramos estos recuerdos, ni  estas  citas,  
ni estos t rabajos  de com paración  y  de crít ica, 
sobre  todo  en m aterias  p uram ente  técnicas;  ¿pero 
no fuera  m ejo r y más provechoso  estudia rnos p r o ­
fundamente á  nosotros mismos en cuantas m a n i­
festacio nes y desenvolv im ie ntos ostentam os, s o ­
cial, legal, económ ica, histórica  y p ol ít icam ente,  
procurando el n o sce  te ipsum  de que tan  fr ecu en te­
m ente nos olv id amos? Sepam os bien y á  c o n c ie n ­
cia lo que pa sa  en casa  antes de ocuparnos de la  
del vecino,  ni menos preten d er  viv ir  á  su m an era  
y constituir  nuestro h ogar  á  sem ejanza  del suyo.
E sto  nos acarrea  con tratiem p o s  y re tra so s  i n ­
c a lcu lab les  y no bastan te  previstos, haciéndonos 
soñar en optim ismos,  pa ra  que p o r  d es grac ia  no  
estamos prep arados, cuyo desencanto a m arga  los 
espíritus y desfal lece las in ic iativas  E sto  nos i n ­
duce á más de un funesto error. Esto, en fin, nos 
dis trae de pensar y discurrir  se nsata  y p r á c t i c a ­
mente so bre nosotros mismos.
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Y  h e ahí  p o r  qué nos p r o p o n e m o s h ac e r  l i g e r a ­
m en te  esta  excursión  h is tó r ic o -c r í t ic a  de que no 
nos hem os c o n sid erad o  exc usad o s  de p r es c in d ir  en 
abso lu to  d ad a  la  a tm ó s fe r a  que nos r o d e a ,  y ya  
que tam b ié n  de lo s puntos de v ista  ge n e ra le s  que 
e lla  ha de ofrecer, puede  desprenderse  a lgu na  o b ­
serv ac ió n  p r o v e c h o s a  p a r a  la  d i lu c id a c ió n  de los 
e xtr em o s  que n uestra  tésis com prende.
C o n c e p tu a m o s inútil , ó cuando menos de e s c a ­
sa a p l ica c ió n ,  un a nális is  c o m p a r a t iv o  del rég im e n  
m u n ic ip al  de la s re s p ec t iv a s  N a c io n e s  E u r o p e a s  y 
A m e r ic a n a s  U n ic a m e n te  a c ep tan d o  un dato  c o ­
mún á  aquellas  que figuran en la s avanzadas de la  
c iv i l izac ió n ,  p o d re m o s e x p l ic a r  la  idea general de 
l a  substancial diversidad  de d icho régim en  y c o m ­
p e n d ia r  así la  razó n d eterm in an te  del  m ismo en 
los pa ises  aludid os, que es lo que nos p a r e c e  sufi­
c ien te  p a r a  el  o b je to  del m om ento. P o r q u e  ¿qué 
luz nos i b a  á  su m inistrar  un estudio  d eta l la d o  de 
la  v a r ia  le g is la c ió n  y p r á c t i c a  m un ic ip a l  E u r o p e a  
y A m e ric a n a ,  s iq u ie ra  sat is fac iese  la  vanidad  de 
la  erudición? E n  substancia , n inguna ó b ien  poca. 
¿No som os un p u eb lo  especia l?  ¿ n o  ten em os una 
h is to r ia  dis t in ta? ¿no a tr avesem o s un p erío do s o ­
c ia l  que la  m a y o r  p a rte  de n uestros vec ino s  han 
a tr avesad o  ya? ¿ n o  es n uestro  id e a l  y  m odo de ser 
su i generis?
N o sotros,  p o r  le y  de la  m e c á n ic a  h um ana,  h e ­
mos g o z ad o  de una l ib e rta d  y  d er echo s  m u n ic ip a ­
les que co n sigu iero n  más tar de  y  p r a c t ic a n  hoy 
o tros  paises  con lo s a c o m o d am ie n to s  p r o p io s  al
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estado progresivo  de los tiempos.  M ientras  ellos 
y ac ían  en una penosa  opresión, nosotros  d isfru tá­
bam os de los benefic ios de la  l ib r e  p e r s o n a l id a d . 
M ientras ellos eran presa  del feudalismo con su 
c o rte jo  de t iranías,  nosotros  d es arr o l lá ba m o s 
nuestra  a ctiv id ad  con re la t iva  in d ep en d e n cia  y 
am parados en c ie rta  m an era  p o r  el p o d e r  R ea l.  Y, 
p o r  fin, m ientras n osotros  r e a l izáb am o s  la  unid ad , 
ellos andaban fr acc io n ado s ,  dispersos en co n t i­
nuas querel las  civ i les  y  re l ig iosas , in tentan do 
siempre sacudir el yugo que los a b o g a b a
L o s  r ig o res  del pasado han sido más duros con 
ellos que con nosotros. Q uizá  p o r  eso estén mas 
adelantados y m ejo r  que nosotros en el presente.
E n  cu a lqu ie r  supuesto queda  una verdad  n o ­
to r ia  y un hecho im portantís im o, y es á  saber: que 
la  c iv i l izac ió n  que nosotros  hemos r e c o rr id o  en 
anteriores  épocas de la  his toria , nos suminis tró  
un estado m unicip al  muy superior  al que lo g r a r o n  
ellos alcanzar.
L a  ten den cia  actua l  p arece  c e n tra l iza d o ra  p o r  
la  org anización  y aspiracion es del E stad o ,  que en 
todas partes  se h ace  cada  día mas p o te n te  y  u n i­
tario , cual  si á m edida que el h om b re  se e leva  en 
cultura  y p ersonalidad  confiase m enos ó tem iese  
más de la  in ic ia tiva  é in d ep en d en cia  de sus actos.
¿Será  acaso que la s ideas d em o crá t icas  i n c l i ­
nadas á m e r m a r la s  a tr ibucio nes  d e l  E s t a d o  y s im ­
pli ficar su con cep to  y funciones requieran  p a ra  no 
extrav iarse  y l legar  á un des p ó tico  in d iv id u al is ­
mo que el E stado,  buscando el equil ibrio  m óvil  in-
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disp en sab le  p a r a  el  saludable ,  arm ó n ico  y pacíf ico  
e je rc ic io  de lo s org anism os co n s t i tu t ivo s  del c u e r ­
p o  socia l en defensa  de éste, a d o p te  la  acti tu d  a b ­
so r b e n te  que p o r  tod as  p a rte s  se advierte?  ¿ S erá  
que la  m isma cu ltu ra  del h om b re  esté  en razó n in ­
versa  de la  fu erza  del p o d e r  cen tra l  y  que este p o ­
der d eb a  ser m ay o r  cuanto  más d es arr o llo  ten ga  
a q u e l la  c ultura?
N o p a re c e  así, antes  b ien  d eb ie ra  ser lo  c o n ­
trario . Sin  em bargo,  el fe n óm en o a c o n te c e  a ho r a  
com o en la  E d a d  Media , esen cia lm en te  g u e r r e ra  y 
a trasada ,  durante  la  que eran d es co n o cid o s  los 
l la m a d o s  derechos del hom bre;  ha ac o n te c id o  que 
la  in st itu c ión  m un ic ip a l  en tod a  E u r o p a  y  muy 
p a r t ic u la r m e n te  entre  no so tro s  se desenvolvía  
d en tro  de lo s m oldes de la  d es c e n tra l iz ac ió n  y  a u ­
to n o m ía  (que si hoy  no están ro to s  han sufrido 
una enorm e inutil ización), y  de las cu ales  ha dado 
ga lla rd as  y  v igorosas  pruebas; e x p l ic á n d o s e  el f e ­
nóm eno p o r  el c a r á c t e r  que ha id o  to m a n d o  la  po- 
l í tica  á  co n se c u e n c ia  de la  d ivis ión  de los p o d e re s  
y g iros  e c o n ó m ic o -s o c ia le s  im p u estos  p o r  el p r o ­
greso humano.
C o m p rén d ese  p e rfec ta m e n te  que con el a b s o ­
lutismo p e r e c ie r a  la  l ib e rta d  m unic ip al.  L o  que 
no se co m p ren de  es que el co n st i tu c io n al ism o  siga  
id énticas  huellas, y no obstante ,  es un h echo evi­
dente.
N uestra  leg is lac ió n  lo atestigua.  F rancia ,  que 
tan to  h a luchado p o r  la  l ib e r ta d  y  gr i ta d o  c o n tra  
el d espotism o, vive actu a lm e n te  en p len a  r e p ú b l i ­
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ca, bajo  un régim en m unicip al  cen tral izado r y a b ­
so rbente  (1). G u arda  la  id o la tr ía  del Estado.  Su 
em inencia R o ja , el Consejo  m unicip al  de P aris , no 
cesa  de turbar, de fa t ig ar  la  opinión.
Ita lia  tenía  antes de su u nidad  más in d ep en ­
dencia  m unic ip al que h oy. L a  tu te la  que e jerce  el 
Estado,  es muy p a re c id a  á la  francesa  y á la  n u es­
tra. Sus m unic ip io s son bastante  pobla dos, y  el 
a lc ald e  sindaco es, com o entre  nosotros, j e fe de la  
adm inistración  m unicip al  y  re p r es en ta nte  del G o ­
bierno.
P ortugal con sus 292 c o n c e lhos ó a yu n tam ien ­
tos div id idos en parroquias ,  y una p o b la c ió n  que 
varía  de 2000 á 4000 h abitantes,  con su camarra 
m unic ip al elegida, y  un adm inistrador  ageno á 
ella, delegado del p od er  central , v iene á diferir  
en cuanto á  la  parroquia, que elige una ju n ta  que 
designa su presidente, la  cual resuelve c iertos  
asuntos. E l  cura, forma de derecho p arte  de ella, 
á  im itación  de Inglaterra,  á  l a  que tan  apegad os 
viven nuestros vecinos .
B élg ica , com puesta  de 2 5 4 1  munic ip ios, sus 
consejeros,  echevins, y bu rg o m ae stre  n om b rad o por  
el Rey, quien con el G o b iern o  y D ip u tación ,  e je r ­
cen sobre  aquellos  una severa tutela, r e c u e rd a  la  
tradic ió n de las m unicip alidades f lamencas,  y  á  su 
a mparo frecuentem ente  resis ten con te n a c id a d  s e ­
m ejante tutela  fa vorecidos  p o r  la  opinión. U n a
(1) Verdad es que tam bién la república  del 93 de­
cretaba la centralización ,
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p a rt ic u la r id ad  es d ign a  de n o tar  r e s p ec to  á  B r u ­
selas, á saber:  que esta  c a p ita l  se com p on e  de una 
p o rción  de ayu n tam ie n to s  independientes  c o m p l e ­
tam e n te  entre  sí, que no han p o d id o  hasta  a h o r a  
anexionarse , á pesar  de h ab e r  t ra tad o  de p o n e rse  
de acuerdo p a ra  el lo  los dos p a r t id o s  gobernantes:  
católico  y liberal.
Si de lo s p ueblos  de orig en  la t ino  pasam o s  á 
los slavos y  sajones, adv e rt ire m o s  cuán m arcadas 
son las d iferencias  que lo s separan.
Alem ania, y sobre  todo  el antiguo  reino  de 
Prusia. T o d o  en e sta  o rg an izac ió n  difiere  de las 
reseñadas:  el fondo,  la  forma, la  co m p o sic ió n  de 
las auto ridades ,  las a tr ibucio nes,  la s  te n de n cias ,  
el derecho e lectora l .  C a d a  m un ic ip a l id a d  t ien e  su 
asam b le a  e leg id a  (hay voto de ca lidad), que d e s ig ­
na su pres idente, fija los gastos, d ir i je  la  e n s e ñ a n ­
za  g r a tu ita  y  o b l ig a to r ia ,  n o m b r a  los profesores,  
t ie ne  una gran in ic ia t i v a  en la  cre a c ió n  de in s t i ­
tucion es  de crédito,  e jerce  un p a p e l  i l im itad o  en 
los a cto s  de la  adm in istración,  y  n o m b ra  el cuer­
p o  de m agistrados p o r  un número d eterm in ad o  de 
años. E s te  c u e rp o  de m agistrad o s  (que e n  B e r l in  
se co m p o n e  de 34 con p r im ero  y segundo b u r g o ­
m aestre , b ie n retr ibuidos)  e jerce  el p o d e r  e je c u t i ­
vo de la  a s a m b le a  con la  o b l ig a c ió n  de o p o n ers e  
á  to d a  d e l ib e r a c ió n  de ésta, cuando sea  c o n tra r ia  
al b ie n p ú blico ,  ó ilegal.  H a y  la  d ip u tac ió n  de los 
p ob res  (A rm en  D ir e c t io n )  y la  cultura  de la  t ie r r a  
p a ra  los mismos, estando la  as is tenc ia  p ú b l ic a  á 
tal  a ltura, que dec ía  un hom bre e m in e n te ; “ es im -
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posib le que nadie  se muera de h a m b r e  en Berlin., , 
Tan  a l lá  se lleva  la  d es centra lizac ió n  é in terven ­
ción, que la  asam blea  puede re p a r t ir  los servic ios 
adm inistrativos entre los ciudadanos; así es, que 
en los resp ectivos  distritos, hombres y mujeres 
ejercen  un verdadero p o d er  de fiscalización, d ir e c ­
ción y e jecución. L o s  confl ic tos entre  la  a sam blea  
y el cuerpo de m agistrados, lo s resuelve en ú lt im a 
instancia  el Gobierno.
Inglaterra. L a  soc ied ad  inglesa  to d av ía  se 
b asa  en el cura y  el squir, ejes de su m áqu ina  po- 
lí t ico-adm inistrativa.  Lo s  servic io s m unic ip ale s 
son hijos de p r ác t ic a s  y  de lo que se den om in a  lo­
cal act, y con fr ecu en cia  se confunden con lo s p r o ­
pios y n atu ra les  del  Estado,  que los interviene  y 
re g u la  según los casos y c ircunstancia s.
Y  á este p ropósito ,  d ice Mr. E s c o t t  en su obra  
“ L a  Inglaterra, el país, las in stituciones y  las cos-  
tu m b r e s “ : “ el g ob iern o  cotid iano de una po b la c ió n  
„inglesa  se halla  ejercido p o r  los pequeños squir es 
„ y  los  ferm iers que representan  los, je fe s  y  sold ados 
,, de la  A d m in is trac ió n  local., , Es una re d u cció n  fiel 
de nuestro sis tem a rep resen tat ivo .  L a  p a r r o q u ia  
la  forman vein te pueblos  de los alrededores,  que 
envían sus delegados á  lo que se puede l la m a r  el 
p arlam en to  lo cal,  ó sea el Vestry  de la  p a rro q u ia  
form ada  p o r  los  con tribu yentes  p a ra  los p ob res  y 
p a ra  las vías públicas  (ratepayers). P o r  v ir tud de 
la  actua l  ten den cia  cen tra l iza do ra ,  el p o d er  que 
en otro tiempo ejercía  sólo el Vestry, ha sido d e ­
legado ó confiado á cie rtas personas
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Es b ie n sabido  la  v ar ie d ad  de c o n tr ib u c io n e s  
ex istentes  en el R e in o -U n id o ,  así  com o que una 
de la s m ás fuertes y  que p r o v o c a  d iar iam en te  s e ­
r ios  confl ic tos , es la  n o m b ra d a  co n tr ib u c ió n  de los 
pobres,  los cuales  son la  v er d a d e r a  p la g a  de aquel  
país,  que no se en cuen tra  m anera  de extirpar .
H ay el Consejo  de guardianes (Board), c o m ­
p uesto  de h o m b re s  resp etab les ,  cuyas  funcio nes 
abr azan  tod as las a tr ib ucio nes  de las autoridades,  
que r ig en  los  h a b ita n te s  de una p arro q u ia;  el p a s ­
tor,  p res iden te  del Vestr y , puede  ser e leg id o  p a ra  
el B o a r d , con cuyo p r es iden te  (y tam b ién  squir) 
suele estar  en lucha  p o r  la  o p o s ic ió n  de in tereses, 
ideas  y p r o p ó sito s  que rep r es en tan  L a s  d is c u s io ­
nes del B o a r d ,  cuyos m iem b ros son de c a r á c t e r  y 
e lecc ión  pop ular,  son ord in ar iam e n te  b asta n te  
b orrascosas.
L a  v i l la  ó lu g a r  se la  puede definir  com o v i­
v iendo en la  p arroqu ia ,  en la  unión, en el distrito  
y  en el condado: de un extrem o  á o tro  de la  G ran  
B re ta ñ a ,  se encuentran  tres clases de autoridades:  
la  h osp ita la ria , la  superior ó del d istr ito , y la  sa n i­
taria , que es la  más im p o rta n te .
P e r o  la  p e rs o n a l id ad  que p r in c ip a lm e n te  se 
d es tac a  en el g o b ie rn o  lo c a l  inglés,  le sirve de sos­
tén y  r e p r e s e n ta  la  m onarquía  en su P r o v in c ia ,  es 
el L o r d  lu iten ant, n o b le  de sangre , de inmensa fo r­
tuna  y re p u ta c ió n  in tach ab le ,  lleno  de in te n c i o ­
nes benéficas,  p r o te c t o r  de las s o c ied ad es  locale s, 
de las escuelas  y  de la s in st itucion as de carid ad ,  
é im p u lso r  de los  m o vim iento s  leg ít im o s  de la  o p i ­
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nión. Hace verdaderos  sacri ficios y gastos  por  el 
procom ún , lo  que es lógico  lleve  al P a r la m en to  á 
un hijo, p arien te  ó am igo  suyo. Hé aquí los e le­
mentos del m unicip io  in glés, cuyo punto de p a r t i ­
da  es el municipal Corporation act de 1835, de c a ­
rá c te r  cen tral iza do r  en el sentido exp resado,  que 
dotó á más de 200 vil las del a c tu a l  sistema, h a ­
ciendo desap arecer  las antig uas teoría s sobre  el 
part icular.
E n  casi todas la s leg is latu ras  se d ictan  p o r  el 
P ar lam en to  d isp osic ion es ,  y se votan  “ A c ts “ con 
ten den cia  á aum entar  la s obligaciones lo ca le s  pa ra  
a c r e c e n t a r  los p o d eres  del Consejo m unicipal (town 
counsil).
Sem ejante  Consejo , con su a lc a ld e  á  la  c a be za  
(Loord  maire), y  á  quien están som etidos  los con ­
se jeros (town council lors),  es según el A c t  de 1835, 
el dep ositar io  absolu to del g o b ie rn o  de la  ciudad, 
y co m pletam ente  dueño de sus actos.
L o  re la t ivo  á  h ig iene, l im p ie z a  p ú b l ic a  y cu i­
dado de las calles, los e s tab le c im ie n to s  y  lugares 
públicos,  los baños,  parques, b ib l io te cas ,  museos,  
férias y  m ercados, es de su in cu m b en cia .  Sostiene 
los asi los de enagenados, la  escuela  profesional  y 
los hospita le s, el cuerpo de b o m b e r os y  fáb rica  de 
gas, surte de agua, etc., etc., e je rc ie n d o  una v er­
d ad era  in tervención  sobre  la  polic ía , la escuela  
normal lo c a l  é in st itu c io n es  de este género.
L a  e lecció n del l lam ado coronel  de bourg y  del 
magistrado asala ria do, es de su exc lus iva  facultad, 
y en cuanto al cam bio  ó m odif ic ació n  de la  p r o ­
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piedad, t ie ne  que o b te n e r  la  a uto rizac ió n  p r e v ia  
del P a r la m e n to  y  so m eter  al mismo, p o r  m ed io  del 
S e c r e ta r io  del Inter io r  (H o m e Secretary), la  a p r o ­
b ació n  de sus cuentas
L a  m an e ra  de funcionar la  C o r p o r a c ió n  t iene  
an alo gía  con la  nuestra.  C e l e b r a  p e r ió d ic a m e n te  
sus sesiones, que p res ide  g e n eralm en te  el A lc a ld e  
com o chairm en de la  a sam blea,  p r es iden te  e leg id o  
p o r  ésta, y a u to r iza  el town clerz t (nuestro s e c r e ­
tario), se nom bran com is io nes, se discute  y se 
v o ta .
E l  C o ns ejo  to d o  entero se co m p o n e  de 64 
m iem bros, e leg idos  pop ularm ente,  e x c e p to  16, l l a ­
m ad os alderm an, que los e l ige  el Co nsejo  m ism o, 
el cual  fija lo s gastos  y  h ac e  sus presup uestos ,  c o n ­
tra ta  y le v a n t a  em p réstitos ,  aunque esto ú lt im o 
con la  in terven ció n  del G o b ie r n o  cen tral .
L a  casa  de la  V i l l a  es g e n e ra lm e n te  e xp lén di-  
da y cóm oda. E l  L o r d  m air  (presidente  n ato  del 
C onsejo)  es ca rg o  gratu ito ,  muy c o d ic iad o ,  y el 
m ay o r  h o n o r  que puede a lc an zar  un c iudadan o.  
D u r a  un año. P r es id e  lo s m eetings públicos,  es ex- 
officio el p r im er  m ag istr ad o  del cuerpo  ju d ic ia r ió  
y re sp o n s ab le  del  buen fu ncionam iento  de la  m á ­
quina m unic ip al;  y en p o b la c io n e s  com o L o n d re s ,  
M anchester ,  L i v e rp o o l ,  etc., figuras r e s p e t a b i l í ­
simas con grandes a tr ib u cio n e s  y  funcio nes r e p r e ­
sentativas  de inm ensa im p o rta ncia ,  que d e m a n ­
dan gastos  crecid ís im os que sufraga de su p r o p io  
peculio.
E s ta  es la  pr im e ra  c a te g o r ía  de los alcaldes,
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que se div iden en tres c la s e s , a lca ld es  de Londres: 
a lcaldes  de Ciudades y a lca ldes  de po b la c io n e s  r u ­
rales y de c o rto  vecindario.
A ñadirem os que la adm inistración  d e  l a  ju s t ic ia  
t iene en los Condados un ca r á c te r  de p r efer encia ,  
co n tr a  el que se producen fu ertes c la mores, d e ­
pendiente  de los usos socia les  y fran quicias  m uni­
cipales  de c a d a  loca lidad,  lo cual  oca s io n a  a b u ­
sos, y la st im a la  m agistratura ,  influ ida p o r  la  p o ­
lítica  tanto  ó más que entre  nosotros, habiendo,  
en una ocasió n en que el G o b ie rn o  e ra  acusado 
en el P a r la m e n to  del trasiego y dep osic ión  de m a ­
gistrados, con testado que las epuraciones eran o r ­
denadas por  las conveniencias p olíticas.
Y es que no hay sociedad  m ás p o l í t ic a  que la  
inglesa, com o lo  dem uestran sus clubs, casinos, 
meetings, etc, siendo hoy opinión  generalm en te  
admit ida, la  de que es m ejor  que la  e le c c ió n  m u­
nic ipa l  sea  dec idida  por  con sideraciones  p o l í t i ­
cas que por c on sid erac iones  de fortuna ó de si­
tuación  socia l,  porque en aquel caso la lucha  h a ­
ce salir  lo s más cap aces  y dignos de d es cend er á 
la  arena, donde se agitan  in tereses  tan  diversos y 
acrecientan  la  im p o r ta n c ia  de los empleos.  P a r a  
esto  es p reciso  la  libertad y conciencia  e lectora l ,  
que los in gle ses aún conservan, por  lo que entre 
nosotros  sem ejante  d o ctr in a  no puede ser tan c o ­
rr iente  y admisib le .
E s  tam bién  de n o tar  que la  Ciudad  de L o n d re s 
carece  de una v er d a d e r a  in stitución  m unicip al, y 
no está com p ren dida  en el A c t  de 1835,  siendo la
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p e o r  a d m in istrad a  del R e in o  Unido, p erd ien do  
p o r  tal m otivo ,  según los cá lcu los  de un n o tab le  
estadista , un cuarto de m illón  de l ib ra s  al año (25 
m il lones  de reales). L a  exten sión  de la  C iud ad  
(que cu e n ta  c e r c a  de 5 mil lones de habitan tes) ,  
el fr ac c io n a m ie n to  y d es c o n c ie rto  de lo s serv ic ios  
p ú b l ico s  por  e fecto  de los ch oques de los m ú lt i­
ples fu n cion arios  que intervienen,  el  caos a d m in is ­
tra t ivo  en que reside  y que anula  la  r e s p o n s a b i l i ­
dad p ersonal y p r iva d a  d el Lo ndonense,  cuyos d e r e ­
chos ni s iquiera  están b ie n d ete rm in ad o s ,  d es tru ­
ye n do  el  lazo  de unión y s o l id a r id ad  que in form a la  
a c c ió n  m un ic ip al  y v ida  lo c a l  de las dem ás C i u d a ­
des, es la  causa  de tan desastro sa  ad m in istrac ió n ,  
que c on vien e  ten er  p resen te  p a ra  no in c id ir  en ella.
L o n d r e s  está  d iv id ido  en 39 d is tritos, ca da  
uno de los cuales  t ie ne  un C o nsejo  de fá b r ic a  
(vestry)  y “ una com isión  ad m in istrat iv a  de la ley 
de los p o b r e s '': hay  adem ás lo  que se l la m a  " cor­
poración  de la C iu d a d “ y  “ los cuerpos de Ingenieros 
de la V illa " (M etrop olitan  B oard o f  W orks), r u e ­
das adm in istrat iv as  que fu ncionan in d ep en d ie n te ­
mente. Y  á  ta l  g rad o  l le g a  el d es co n cierto ,  que el 
Board of W orks ca rece  de leyes  escritas, y  que 
m ien tras  la s C iud ad es del  Im p erio  pueden o b te n e r  
de una  com is ió n p a r la m e n ta r ia  en e je rc ic io  la  a u ­
t o r iz a c ió n  de in tro d u c ir  reform as , Lo n d re s  se ve 
p r iv a d a  de estas  ventajas, y  p a r a  cu alqu ier  c a m ­
bio  ó m odif icación  esencia l  n e c e s ita  p r ev ia m e n te  
una ley  esp ec ia l  del P a r la m e n to  que con fr ec u e n ­
cia  da lu g a r  á  largos  debates.
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Estos inconvenientes h an hecho pensar  en s o ­
m eter  á  un organismo h om og én eo y á  una sola  
municip alidad  la adm in istración  lo ca l  de Londres;  
pero lo pr im ero  encuentra obstácu lo s  de t r a d i ­
ción y de intereses creados, y lo segundo se hace 
im posib le  por la inmensid ad de la  cap ita l ,  de m o­
do que la  cuestión está  á resolver.
Gomo se h ab rá  observado, la  organización , ré- 
gimen  y competencia del  g o b iern o  lo ca l  in glés, no 
puede equip ararse  con el nuestro; y si nos liemos 
extendido  en su exp osición  ha sido con el objeto  
de tra za r  el l in e amiento ca racter ís t ico  de los p u e ­
blos ang lo-sajones  en la  m ateria ,  tomando á I n ­
g la te r r a  p o r  tipo y r e g la  general.
Descúbrese  desde luego en dichas instituciones 
lo c a le s-ad m in istra t iv as  una d isco lac ió n  de a t r i ­
bucio nes y facultades, una c o n tradicc ió n  de i n t e r e ­
ses, una m ezcla  de cen tra l iza c ió n  y d e s c e n tra l iz a ­
ción y una confu sión de poderes y autoridades,  que 
nosotros no a lcanzam os á  co m p ren der b ie n cómo 
es p o s ib le  que se entiendan y fu ncio nen r e g u l a r ­
m ente, y que dado el c a r á c te r  y estado so c ia l  in ­
glés resp onden á una n eces ida d  y  constituyen  un 
tod o armónico.
T o d a s  las clases están representadas,  los ser­
vic ios  en com en d ad os á  a uto ridades  ó consejos  es­
p ec ia les  elegidos  pop ularm ente ,  que funcionan de 
menos á más, v in iendo á r a d ic a r  la p a rte  re s o lu ­
tiva  y e jecut iva  en el B oard of guardians  y  en el 
town council.
E l  E stad o  m antiene su acc ión  p o r  lo que es
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de su interés  y del in te ré s  del g o b ie rn o  general  
(como la s tax es), y la  m o n a rq u ía  t ie n e  en el squir  
y en el L o r d -liu tenant su m ejo r  re p r es en ta c ió n  y 
defensa  en c o n tra  de los exc es o s  y aspiracion es 
de la  p lutocracia  y de la  demagogia. E l  pa stor, a d e ­
más, con su d o b le  c a r á c t e r  re l ig io so  y profano,  es 
una e sp ec ie  de m o d e ra d o r  de la  opin ión  común; 
y el co m er c ian te ,  in dustr ial ,  a g r ic u lto r  y t r a b a ja ­
dor, co n tra p e san d o  la  b a l a n z a  adm in istrat iv a ,  d e­
term inan  su a c e r t a d a  ge st ió n  de lo s negocios;  á  lo 
cu al el H abeas Corpus, lo s  caucuus  y  el p r in c ip io  
de l ib e r ta d  que im p era,  da  co n sis ten cia  y armonía  
á  lo que p a r e c e  estar  e x e n to  de e l la  y e xp u es to  á 
d es m o r o n a rs e  a l solo  c o n t a c t o  de las luchas y p a ­
siones humanas.
E n t r e  no so tro s  fuera  punto  m enos que im p o ­
s ib le  a r r a ig a r  s e m eja n te  sistem a, que p o r  otra  
p a rte  en trañ a  fu nciones j u d i c i a l e s  y que frente  al 
p o d e r  ce n tr a l  del E s ta d o  ó G o b ie r n o  co nstituye  
una s in gular  autonom ía.
C o m o  se ve, E s tad o ,  Co nd ado s ,  Ciudades, p a ­
r r o q u ia s  y c a d a  adm in istrac ió n  form a un centro 
pa rt icu la r .
N o  p a s ar e m o s  en s i len cio  que L ’a c t  de 1888 
s uprim ió  “ el  m etropolitan B o a r d  o f  W o rk s"; p ero  
lo  substituyó  con un C o ns ejo  g en eral  e leg ido  d ire c ­
tam en te ,  d o tad o  de a tr ib u c io n e s  considerables.
“ L o s  Ingleses,  d ice un escritor ,  han  co n sid e­
r a d o  la  p o lítica  com o una higiene  que se p r ac t ic a ,  
m ien tras  que n o so tro s  la  co n sid eram o s com o una 
geom etría  que se aplica , y sin la s in stituciones l o ­
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ca les no hubie ran podido  sostener las c e n t r a l e s .  
Si por razo nes  fáciles de adivinar h emos sido 
dem asiado extensos en d eta l la r  la  estru ctu ra  y c a ­
r á c te r  del régim en m unicip al  inglés,  en cuanto á 
los restantes  de que nos propon em os h ac e r  m e n ­
ción, seremos breves
R u sia. Desde  1870 tiene c ada  C iud ad  un 
Consejo  lo ca l  e legid o (d o uma), una com is ió n de la  
C iudad (oupraba) y  un a lcalde  (golova) n om b rad o 
por el d ouma. El p o d er  adm in istrat ivo  reside  en 
el oupraba bajo  la  tu te la  de una asam blea  de fu n ­
c ionarios  p res id id a  por  el G o b e rn a d o r  de la  p r o ­
vincia. Lo s  e lectores  se dividen en tres c a te g o ­
rías y votan por m edio  de m an datar io  las mujeres,  
conventos é iglesias.  L o s  escritores  y rentistas  no 
tienen voto, así com o tam p o co  las c a p ac id a d e s  
que n o  paguen determ in ad a  con trib u ción  t e r r i t o ­
rial.  De aquí resulta  que los consejos m unicipales se 
componen de gente  ignorante, in moral é in tr i ­
gante, habiéndose  el de Petersbu rgo,  afirma un 
publicis ta, convertido  en una especie  “ de h o tel  des 
v en te s “ , donde se tra fica  con los in tereses  c o m u ­
nales. B ien es verdad, que corre  all í com o p r o v e r ­
bio  la  siguiente frase  de un gen e ra l  á su inferior:  
“ tu robas más que tu grado.,,
E l to ta l  de los g astos  del edi lato  asciende  en 
P etersb u rgo  á unos 500.000 rublos:  sólo el golova 
y  los adjuntos cobran  65.426, y en algunas C i u d a ­
des a bso rbe  la  mitad del presup uesto  de ingresos.
R e in a  verdadera  in d ife re n cia  p o r  las cosas de 
la  loca lidad,  tan to  resp ecto  de los conseje ros com o
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del p ú b lico  (con secuen cia  del rég im en a u to r i ta r io  
y fa l ta  de l ib e r ta d e s  pol ít icas) , con clu yen do el g o- 
lova, que se m ira  com o instrum ento  de la  ad m in is­
tración, de acuerd o casi  siem pre con el oupraba , en 
ser el  t iran o lo ca l .  Esto,  por  lo que t o c a  á la  m u ­
nic ip a l id ad  urbana , que dij im os d ata b a  de 1870, 
que la  m un ic ip a lid a d  rural es d e m o c r á t ic a  y del  
e xc lus ivo  domin io  de sus habitan tes,  que no t ienen 
ley escrita.
Tra s p a s e m o s  los mares,  que ju s to  es r e c o r d a r  
uno de los p u e b lo s  que más llam an  la  a ten ció n  del 
v ie jo  y nuevo mundo.  L o s  E sta d o s U nidos de 
A m érica .
L a  unión  no puede  estar más definida, y, sin 
em b a rg o ,  el self-g uvernment es más pujante  que 
en ningún país,  aunque se tiende á  cen traliza­
ción  y á  que los em p rést itos  vo tad o s  p o r  la  m u n i­
c ip a l id ad  o b teng an  la  a p r o b a c i ó n  de las  cá m a ras  
del  E stado.
E n  N e w - Y o r k , p o r  la  c arta  m unicip al  de 18 7 4  
el  a lc a ld e  n om b ra  p o r  sí lo s em ple ados. E l  M un i­
c ip io  ac u e rd a  si el Co nsejo  ha de ser e leg ido  p o r  
l is ta  ó p o r  dis tritos, y org an iza  sus serv ic ios  á su 
guisa y  modo.  E l  a lcalde,  los alderman  y council- 
man (reminiscencias  in glesas), pr inc ip a les  fu n c io ­
n ar io s  del cuerpo  m unic ip al,  son elegidos d ir e c t a ­
m ente  p o r  cuatro  años y sufragio  universal.
En N ueva  Orleans, p o r  ejemplo, puede i m p o ­
ner una co ntribución  sobre  las p r o p ie da d es  de 
to d a  naturale za; tiene el d erecho  de veto, y re c ib e  
un a  re tr ib u ció n  de 3.500 dollars.
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L a  polic ía  está  separada de la  polít ica;  corre  á 
cargo del Municip io , al que gra v a  en 22 m illones 
de pesetas,  y es nom brada  por c ierto  número de 
años E s tá  bien pagada, bien o rg an izad a  y c o n sta  
de 3. 2 16  individuos entre  je fes  y p a tro lm en. In ­
terviene grandem ente  en las e lecciones p a ra  a s e ­
gurar la  v erda d , que con frecuencia  se reduce á  un 
escamoteo
L a  m unicip alidad  de los E stad o s-U n id o s  no 
b r i l la  p o r  su pureza y legalidad,  sobre  todo en las 
Ciudades, como lo p a ten t iza  la  de N e w -Y o rk ,  á  la  
que p úblicam ente  se la  suele dar la  den om in ación  
de “ Caverna  de A l i - B a b a “ , dic iendo de ella  “ t e ­
ned cuid ado con vuestros bolsil los,  que están ahí 
los señores consejeros m unicip ales  de N ew -Y ork . . ,
Y c iertam ente  que sorprende que la  deuda en dos 
años hubiera  subido de 30 mil lones de dollars  á 
100 millones; 70 mil lones sin tra ba jo s  ni gastos  
que la  justificasen. H ace p ocos  años 13  c on se jeros  
han sido convencidos de haber  vendid o p or  
500.000 dollars  la  concesió n de un camin o de 
hierro.
Hemos dejado para  el final hablar  de S u iza  c o ­
mo e je m p lo ,  á nuestro modo de ver, de adm in is­
trac ió n  local. L a  legis lació n m unic ip al p a rt ic ip a  
de la  m ovil idad constitucional  de  la  R e p ú b lic a ,  y 
se inspira en una verdadera  autonom ía. Desde 
1847,  Ginebra, que com prende la  mitad de la  p o ­
blación  del Cantón, sufrió diferentes m o d i f ic a c io ­
nes en su organización  comunal: hoy se ad m in is­
tra  por  un Consejo  m unicipal de 41  m iem bros y
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otro a dm in istrat ivo  de 4, todos e leg idos p o p u l a r ­
m ente  por  cuatro  años: este ú lt im o Consejo  r e e m ­
p la z a  a l a lca ld e  y re c ib e  re tr ibución :  tan to  la  h a ­
cie n d a  c om o lo s serv ic ios  están bien organizados 
y  gobernados.
R eseñ ad o  el rég im en  lo ca l  de los p r inc ip ales  
p aises e u rop eos y am ericanos,  no p asar em o s  en 
si len cio  que la  C h ina, exc ep c ió n  hecha de Pekin ,  
t ie ne  tam b ién  sus in stitucion es m unicip ales  f e d e ­
rativas, que varían n o tab le m en te  en las Ciudades y 
en los cam pos; allí, quer iendo im itar  la  o r g a n i z a ­
ción E u ro p e a ,  sobre  to d o  en el  Japón, que en el 
fondo no es más que el disfraz de la  t iranía:  aquí, 
conservando la  tra d ic ió n  de r a za  y la  b ase  de la  
c iv i l izac ió n  de los hijos del Ce leste  Im perio ,  que 
se d ice ser la p iedad  filial, forman la  m u n ic ip a l i­
dad un g rup o de famil ias, cada  una de las cuales 
es con se jero  m unicip al ,  p ero  no ten ien d o  voto 
más que el padre, y  ca re c ie n d o  el cé l ibe  del d e r e ­
cho de Ciudadano .
É ch ase  de ver  por  la  p rece d e n te  re se ñ a  h i s t ó ­
r ica ,  que la  in st itu c ión  m un ic ip al  ó régim en lo cal ,  
d eterm in a  y re v e la  el estado, c a r á c te r  y t e n d e n ­
cias  de c a d a  país  y los d efectos  su bstan cia les  y 
defic iencias de que adolece .  Ig u alm en te  a p ar ece  
b ien  m arca do  el p r o p ó s ito  ce n tra l iza d o r  que d o ­
m ina en los más adelan tad o s  y l ibres, con la  n o t a ­
b le  c ircu n sta n cia  de que en unos, com o en Suiza, 
Ing laterra ,  Prusia  misma, Estad o s-U n id o s ,  la  in ter­
ven ción  ó tu te la  de las c o rp o rac io n e s  elegidas, se 
confía  á otros  cuerpos e leg idos tam bién; m ientras
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que entre  nosotros, Francia ,  B élgica , Italia , se c o n ­
fía al E stad o  ó p od er central;  observándose  el sin­
gular  contraste  de que Rusia , modelo  de a u t o r i ta ­
rismo, y la  gran R e p ú b lic a  A m erican a ,  t ipo de l i ­
beral ism o y autonomía, sufren en el más alto  
grado los r ig o res  de la  corrup ción  a d m in istrat iva;  
siendo ig ualm ente  de n o tar  que al paso que entre  
los pueblos  lat inos son p o r  r e g la  g e n eral  gratú i-  
tos y honoríficos los cargos del edila to, en los d e ­
más, con leves excep ciones ,  están la rgam en te  r e ­
tr ib uid os, lo  que, si puede dar motivo á  que los a d ­
m inis trados sean más exigentes  en el cu m p lim ie n ­
to de las o b ligac io n es  que llevan consigo, induce 
sin duda menos p atrio t ism o  y a bn egació n  y un es­
píritu pos itivista , que p o d rá  ser todo lo bueno 
que se quiera,  pero  que p r a c t ic a d o  con e x a g e r a ­
ción consume y am ort ig ua  las vir tudes m orales  y 
c ív ic as  de la s sociedades; sin que sea esto dec ir  
que rech acem os la  idea, y a  atrás  apuntada, de 
que sean retr ibuidos c iertos  cargos concejiles.
P o r  lo demás,  advertiráse  la divergencia , más 
ó menos m arcada  en todas partes,  del  régim en 
m unic ip al urbano , ó de las Ciudades, y el ru ral; y 
que si la  ten den cia  de ciertos paises más a d e la n ­
tad os que nosotros es c e n tr a l iza d o r a , pueden r e ­
com endarlo  sus condiciones  y e xigencias  del m o ­
mento,  la  debil idad de l o s la zos polít ic os de su te ­
r r ito rio ,  la  variedad  de lenguas y creencias  que 
los separan y que conspiran co njuntam ente  á d es­
h ac e r  el edificio levantado m ediante  tr a n s a c c io ­
nes, sumisiones y luchas armadas bien rec ien tes .
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N osotros  no estamos en este caso.  P oseem os la  
unid ad  de territorio , de idiom a, de religión, y p o r  
consiguiente  no son de tem er las c o n secu encias  
po l í t icas  de la  l ib e rta d  individual  y municipal. En 
este c o n ce p to  o cu p am os una p os ic ión  v en ta jo sa.  
L o  que en otras partes  puede aco ns eja r  la  centra­
liza ció n , entre nosotros  aco ns eja  lo con trario .
L a  unidad, base  firmísim a de nuestra  vida p ú ­
blica ,  se presta  sin tem ores  á to d a  suerte  de d es en ­
volvim ientos  m unicip ales  y  lo s re c la m a  adem ás 
p a ra  no c a er  en el m arasm o é in d iferen cia  de una 
inm oble  h o m o g en e id ad  p o l í t ic o -a d m in is tr a t iv a ,  
cuerpo  sin alma, a u tó m ata  in co n sc ien te ,  á quien 
un signo b asta rá  para  mandar. Q uizá  esta unidad  
m ateria lis ta  c o o p er e  á nuestras constantes  d i s c o r ­
dias in testinas, p orqu e  c a re c ie n d o  de un ideal  c o ­
mún extrañ o á  la  o rg an iz ac ió n  in tern a  de los p o ­
deres públicos, n o  hay dique que conteng a  las 
exa g era c io n es  pol ít icas  ni a l im ento  que sustente 
las a ctiv id ad es  de este  género  á que el  ho m b re  se 
m uestra  tan p r o p ic io  y dispuesto.
L a s  d iscordias  c iv iles  de A le m an ia  y de Italia , 
p o r  e jem plo ,  están suavizadas y  a m ort ig uadas 
p o r  la  co n so lid a c ió n  de su unidad  y  la  enem iga  
con otros  p o d e r e s  y Naciones. Inglaterra, por  su 
s ituación especia l  y gra n d e za  colo nia l,  adorm ece  la  
a g itac ió n  so c ia l  y ec o n ó m ic a  que in dudablem ente  
la  a flije. Francia,  ante la  id ea  d e la  revancha y  con 
la  virtud del tr a b a jo  y del ahorro  de sus h a b i t a n ­
tes (la defensa del franco), ca lm a sus h o ndas i n ­
quietudes  y s o s t ie n e  una re p ú b lica  más unitaria  en 
la  form a que en el fo n d o .
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Demos p or  suprimid os estos  id eales  que p e rs i­
guen y estas cuestio nes que ju stam e n te  p r e o c u ­
pan aquellos paises, y las m anifestaciones  contra  
el orden p ú blico ,  que de cuando en cuando se p r o ­
ducen, veránse pronto  tom ar un asp ecto  p a re c id o  
al nuestro, un c a r á c te r  p ol ít ico  y  de partido  y  m ez ­
cla rse  d irecta  y p r in c ip a lm e n te  en sus querel las á 
las mismas in stituciones arm adas,  fundam ento a c ­
tual de su poderío, agenas por  com pleto  á todo 
otro  fin que no sea el de la  defensa de la  patria , 
e n grandecim iento  de sus t e r r i t o r i o s  y sostén de su 
influencia y predominio.
Y  nosotros, ¿qué id eal  ale ntamos fuera  del h o ­
rizonte de nuestra casa? D esg rac ia d am en te ,  n in ­
guno. P o r  eso la  fa m il ia  riñe, b ata l la  y se d e s tr o ­
za  P o r  eso sus miembros, sin dis t inción  de clases, 
institutos y profesiones, toman p a rte  en la  lucha: 
nadie so contie ne en su esfera, y dentro de su es­
fera busca m ejoras y d es envo lv im ien to s  á su a c ­
t iv idad.
¿No se recu erd a  la  exp losión  p a tr ió t ic a ,  la  
a dm irable  unión y c o n co rd ia  de p ensam iento  y de 
acción que E spañ a  dem ostró  con a som bro del 
mundo, cuando los Alem an es d ip lo m ática m en te  
in tentaron desposeernos de unos insignif icantes 
pedazos de t ierra  de nuestro Im perio  co lo n ia l  y 
los f r a n c e s e s  preten d ieron  hum il la r á nuestro 
m alog rado R ey  D . A lfonso XII,  y m en osp reciar  
nuestra bandera?
Estos  sucesos enseñan bastan te  más de lo que 
a pr im era  vista  parece. Supongam os por un ins­
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tan te  que e stu viéram o s p endientes  de una c u e s ­
tión  nacional de n atu ra leza  a n á lo g a  á  las i n d ic a ­
das (o lv idem os á San Carlo s  de la  R á p ita ,  que hoy 
no se repit ir ía) , y seguram ente  que el orden p ú ­
blico, p r eo c u p a c ió n  constante  de nuestros g o b i e r ­
nos, estar ía  más asegurado y m enos exp uesto  á las 
r evueltas  y alzam ientos, m áxim e cuando es v i s i ­
b le  la ten den cia  gen e ra l  del país p o r  efecto  de los 
desengaños sufridos y de la  cu ltura  adquir id a, á 
los p r o ced im iento s  y so luciones  pacíf icas y g u b e r ­
n am enta les  y á  fiar más en el tra ba jo  personal  y 
en la  eficacia  de la s leyes  que en los estruendos de 
la  revo lu c ió n  y en el c o m b a te  de los partidos.
P o r  todo  lo  que, se descubre  c laram en te  la  c o n ­
ven ie n cia  de des ato n izar  esa  s is tem ática  unidad  
en el sentido de am p liar  las facultades  del in d iv i­
duo y de las co rp o rac io n e s  p ara  que uno y o tras  
den m ay o r  ensanche á  sus a c t i v id a d e s  y la  cosa  p ú ­
b l ic a  les ocupe y  preocu p e  más en lo to can te  á los 
in tereses  loca les ,  que lo que hoy les ocupa, m e r ­
ced  á  ese espíritu a bso rb en te  del E stado y  á ese 
afán de som eter lo  todo á un solo  molde y á una 
so la  medida, que entum ece el juego de las e s t r u c ­
turas socia le s, d eb i l i ta  el c o n ce p to  p r o p io  de la  
personalidad  hum ana y pone al E s ta d o  frente  del 
individ uo, estab lec ién d o se  entre  los dos una lu ­
cha,  cuyas con secuencias  se traducen  en in q u ie t u ­
des, t rastorn os y p ertu rb acio n es ,  que hay siem pre  
quien a l ienta  y dir ige p o r  orgullo , f a natismo ó i n ­
terés.
A l  dar con sid erac ión  le g a l  á m un ic ip alid ades
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de c ierta  clase  y categoría , que p o r  sí la  tienen, 
so consigue enderezar el o b jet ivo  lo c a l  h a cia  fines 
saludables,  pr áct ico s  y útiles, d ec rec iend o  los m e­
r am ente  pol ít icos  en razón d irecta  del g rad o de 
im p o rtancia  y desarrollo  de aquellos, creándose 
ciudadanos antes que hombres de partid o, vec ino s  
que busquen en el procom ún el p r o p io  b ie nestar, 
antes que individuos roedores  del E stad o  y s a l t e a ­
dores del presupuesto, resta blec ién d o se  la  n o rm a­
lidad  de las funciones resp ect ivas  y a le jan do  p r e ­
textos  y recrim in acio nes  de disgusto y de queja, 
que cuando menos, bajo  ap ar ien cia s  de fu n d am en ­
to, ayudan á form ar la  b o la  de nieve.
E d u c a d a  de este m odo la masa so c ia l  en el 
p r im er paso  de la  v ida pública ,  estará  in d ud ab le­
mente m ejor  p r e p ara d a  y dispuesta  p a r a  e je rce r  
los  derechos y cumplir  los deberes  en más ampli as 
esferas y  se crearán  en re a l id ad  costum bres  a d m i­
nistrativas y polít icas.
L o  que en sem ejante  c o n cep to  no p o d ría n  h a ­
cer otros pueblos, p odem os hacerlo  n osotros  á  la 
som bra de la  unid ad , y no es bien, por  tanto ,  que 
nos guiemos por  ellos,  ni  menos que los tom em os 
p o r  m odelo .
L a  in m oralidad  co n tra  que aquí tanto se d e ­
clama, las corrupciones y chanchullos, los chantages 
adm in istrativos, no son re la t iva m en te  m enores en 
los dem ás paises, y r e c o rd a ré  en este m om ento  un 
famoso exp ediente  form ado y seguido hace a lg u ­
nos años en la  ejem plar y catoniana N ew -Y ork  por  
un escandalo so desfalco  m unicip al  de mil lones de
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duros,  que enseña e lo cu en tem ente  de qué m an era  
se h abía  org anizado y  re a l izad o  la  im pureza  a d m i ­
nistrativa .
En todas las reg io n es  del g lo b o  h ab itad o  h a y  
males y defic iencias in sep a rab les  de la  frágil  n a t u ­
ra le z a  hum ana, males que si no es dable  e xt ir p ar  
rad ic a lm e n te ,  cabe amin orar, no por  medios p u ­
n it ivos  y fiscales, sino con sanas y a c er tad as  m e ­
didas leg is lat ivas  y de g o b iern o ,  que org an izan d o  
co m p e ten te m e n te  los serv ic ios  públicos,  ale jen  ó 
im pidan la  p o s ib i l ida d  de c la u dica r ,  lo cual, m e ­
jo r  que el E stad o ,  en ú lt im o térm ino,  lo  c o n se­
g u irá  la aso c iac ió n  m ism a cuando se halle  r o b u s ­
tam e n te  constitu ida,  y p u ed a  con más ampli tud 
y l ib e rta d  e je rc e r  su acción  y  v ig i lanc ia ,  p r in c i ­
pa lm e n te  en p ueblos  com o el nuestro,  avezad os d es­
de los a lb o res  de su p r o g reso  á p o s eer  y p r a c t ic a r  
la s l ib e rta d e s  m unicip ales  y aún p o l ít icas ,  y cuya 
índole  a l t iva  y van id o sa  se aviene m al con la  re s ­
tr ic c ió n  y la  tutela, que gen eralm en te  co n ce p tú a  
d ep re s iv a  á su p ers o nalid ad  y p e rju d ic ia l ,  ó po co  
p rovech osa  al menos, á  la  gestión  de sus in tereses  
y  e fect iv ida d  de sus derechos.

XIII
A h o r a  bien; “ los p r incipios  en que se funda la  
,, organización y competencia de las c o rp o ra ­
c i o n e s  m unicip ales  en general , son aplicables con 
„ beneficio  de la  a d m in istrac ió n  á las c iudades de 
,, p oblación  m ás num erosa."
Y a  liemos re p e t id am e n te  in d icad o  que n o s o ­
tros sostenem os la  c o n ven ien cia  de e s tab le c e r  
substancialm ente una o rg an izac ió n  pa ra  todos los 
A y u n tam ie n to s  de la  Penín sula , sa lvo aquellos  
que, com o M adrid , ex ig iesen  una forma y ley  e s p e ­
cial.
No d iscutim os en este m om ento,  ni  ta m p o c o  
e stam os en el caso de p ro p o n e r  cuál  d eb ie ra  ser 
esa organización, si la  a ctu a l  más ó m enos m o d i­
ficada ú otra  diferente. Cu alq uiera  que se a d o p ta ­
se ha de ser s u b stan cia lm en te  común á tod as las 
c orp orac iones .
L a  a rm ó n ic a  unidad y natura les  r e la c io n e s  en­
tre los diversos m unicip ios  lo  re c o m ie n d a ,  1 10  tan
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sólo p ara  el buen orden de la  adm in istración  e n 
general , sino tam bién para  m antener  la  pos ible  
igualdad  entre ellos y evitar  la s co nsiguientes  sus­
c ep t ib i l id ad es  y antagonism os que de o tr a  suerte 
pudie ran surgir  con m en oscabo de los in tereses  
públicos  y de la s funcio nes del E stad o ,  cuyo m e­
canis mo sufriría  á c ada  paso en to rp e c im ie nto s  en 
la  resolució n de los asuntos y e jecución  de la s dis­
p os ic ion es legale s ap lica bles  á los casos que la  
p r á c t ic a  d iariam ente  ofrece.
Habría  además, p or  o tra  parte ,  que re fo r m a r  
la  leg is lac ión  p r o v in c ia l  y gen e ra l  a co m o d án d o la s  
á  lo que la  m unicip al  dem andase  basta  v ariar  la  
divis ión te rr i to r ia l  provincia l ,  pudiendo muy bien 
afirmarse que las estructuras  ju r íd ico -ad m in istr a-  
tivas  cam biar ían  de m olde y de engranaje s, fu n­
cionando de modo extrañ o al que hoy funcionan. 
Tan grande influencia  nos p a re c e  que ib a  á  e je r ­
cer la  forma sobre el fondo D e la  unidad  adm in is­
t ra t iva  ir íamos á  la  federación: desde la  dependen­
cia á la autonomía
¿Pudiera  en ningún supuesto ser esto benefi­
c io so á la  adm in istración  y  á lo s in tereses  lo cales?  
Aun dando de b arato  que re p o r tase  a lguna v e n t a ­
ja ,  ¿com pensaría  sa t is fa cto r iam en te  el perjuic io? 
No c iertam ente.
N un ca  debem os ap ar tarn o s  del p r in c ip io  u n i­
tario que inform a nuestro m odo de ser p o l í t ico  y 
so cia l,  que en medio de nuestras desdichas h ace  do 
Españ a  una N ació n  heroica,  v ir il  y resp etada.  El 
regionalism o , que asoma su híbrida  cabeza,  encon-
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t r a r ía a p oyo  en La nueva tra n s fo rm ació n  m u n ic i­
pal  y se d es bo rdaría  el to rre n te  de in m oderados 
deseos é insensatas a m b ic io n es  que nos c ircu n d a  
y a m en aza  d estru ir  el sosegado cam po de n uestra  
so l id a r id ad  n ac io nal  y re la t ivo  b ienestar.
E l  país  s eg u ra m en te  que re c h a z a r ía  la  m ud an ­
za. S alvo  c o n tad as  e xc ep cio n es ,  no del tod o  a c o r ­
des entre  sí, nos p a re c e  que ningún pu eb lo  d e jaría  
de o p ta r  p o r  la  anidad  del organismo  m unicip al ,  
fuera el e xis ten te  ú otro, p o r q u e  este e xtr em o  y a  
hem os d icho que no le d iscu t im os ahora.
Sin  sa lir  de un m olde y s istem a común, c o n ­
c ep tu am o s  que h ay m edio s le g a le s  eficaces p ara  
sat is facer  las n eces idad es  sen t idas  en las varias l o ­
ca l ida d es  de la  Penín sula , a c a l la r  la s resp ect ivas  
asp ira c io n e s  y co rres p o n d e r  á  los fines ju s tam e n te  
perseg uidos.
En ta l  su puesto, desde las p r im eras  pa lab ras  
de estos d esaliñ ados apuntes, abo g am o s p or la  d i­
v er s id ad  de r égim en m un ic ip al  p a r a  las grandes y 
muy p op ulosas  ca p ita les  y los pu eb lo s  de escaso ó 
c o rto  vecindario .  Pero  re s p eta n d o  el p r in c ip io  
u nitario ,  la  form a t íp ica  g e n eral  del M unicip io  E s ­
pañol.
Y  s em eja n te  c o n c e p to  p a ré c e n o s  de fáci l  e x ­
p l i c a c ió n  y se n c i l la  e jecución.
S u p o n g a m o s la  actu a l  org an izac ió n  munic ip al,  
los individuos que la  constituyen y su m an era  de 
funcio nar. ¿Sería  de r ig o r  im prescindib le ,  por 
ejemplo, p a r a  dar al c a rg o  de A lc a ld e  en las g r a n ­
des y p op u lare s  ca p ita le s  m ay o r  im p o rta ncia  y
11
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p articu lares  atr ib uto s  personales y reales ,  variar 
la s categorías m unicip ales  y o rg an izar  la  m aquina 
de otro  modo? No c iertam en te.
Y  quien dice  del A lcald e, dice de los demás 
m iem bros del A y u n tam iento ,  in cluso sus em ­
p le ados y cu alqu iera  que fuese su número é i m ­
p o r ta n c ia  desde el S e c re tar io  abajo.
P a ra  tra ta r  y resolver  asuntos de cu alqu ier  ín ­
dole  y  gravedad y l levar lo s  á  e jecución,  ¿sería 
precis o  en las grandes y pop ulosas  c a p ita le s  c a m ­
b ia r  la  form a de las a sam bleas  y el  orden y m é ­
todo de la s discusiones, ni en lo  m ec á n ic o  ni en lo 
substantivo? Ta m p o c o .  Si a lguna sim pli f icación  
por razón de t iem p o y co n d ic io n es  de lo s pueblos  
rurales  y de corto  v ec ind ar io  se convenía  en e s t a ­
b le cer, esta s im pli f icació n no a lcan zar ía  ni sería 
n ecesario  ni b ie n q u e a lcan zar a  á la  econom ía  
fu ndam ental del  sistema.
P a r a  la  e lecc ión  m ism a de estos  cuerpos, ¿ 1 1 0  
b asta  y b asta  se re c o m ie n d a  igua l  p ro ced im iento ?
El m ás ó el menos no m uda la  especie . Muchos 
ó p ocos  concejales;  sencil lo s ó espin osos, in s ig n i­
ficantes ó tra n s c e n d e n ta le s  lo s asuntos de que d e ­
ba con ocer  y tr a ta r  la  m unicip alidad,  ni req u ieren  
dist in tas o rg an izac io n es ,  ni sería  p ol ít ico  ni b e n e ­
ficioso para  la  a d m in istrac ió n  y los in tereses  l o ­
cales el o torgarla .
La  razón, ya  indicada, de las co n d ic io n es  t o ­
pográf icas de pueblo s de contadas p rovin cias  que 
cabr ía  a legar  en contra , n unca  á nuestro ju ic io ,  
constituye  argumento serio y menos general , t e ­
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niendo en c u enta  la  divis ión  te rr i to r ia l  que h ab rá  
de e f e c t u a r s e — y a  que se im p o n e ,  — la  faci l id ad  r e ­
la t iv a  de las  c om un icac ion es,  que se e xte n d er á  de 
día  en día, la  unidad del id io m a y el aum ento c r e ­
cien te  de los m edios  de in strucción ,  con  tod o lo 
que es secu ela  de estos re so r te s  del p ro greso  
socia l.
Que com o e xc ep ció n  haya  A yu n tam iento s  (p o­
cos felizmente)  com puestos  de individuos, ninguno 
de los que sabe  le e r  y escrib ir ,  y p ueblos  rem otos,  
fr agosos y de escaso vec ind ario ;  no es ra c io n al  
pe n sa r  s iq u iera  que s irva  de fu ndam ento p a ra  
ro m p e r  la  unidad  de la  org an izac ión .  Y  fran c a ­
m ente, sacando el d iscurso de esa esfera, n ad a  só ­
l id o  en co n tr am o s que o p o n e r  á  nuestro m odesto 
d ic tam en.
En cuanto  á  la  competencia pres iden  o tras  c o n ­
s id erac ion es que l ig e r am en te  vamos á  consignar.
L a  co m p e ten c ia  m unicip al  arra nca  y se d e te r ­
m ina  p o r  el c a r á c te r  y n atu ra leza  de lo s m edio s y 
servic ios  in herentes  á  la  v ida  lo c a l  y famil iar, vida 
que en esen cia  es la  m isma en to d o s  los pueblos, 
aun cuando se manif ieste en fo rmas, m aneras  y 
p e rs p e ct iva s  b ien  diferentes. Así que, “ desde los 
t ie m p o s  más rem otos,  d ice Mr. Alfred  B la nche en 
su d ic c io n ar io  ge n e ra l  de adm inistración,  las ins­
t itu c io n es  m unicip ales  descansan sobre los p r in c i­
p io s  que pres iden  to d avía  hoy  á la  adm in istración  
de la s comunes
H ay una línea  natura l,  que el le g is lad o r  p r o c u ­
ra  m arcar,  e n t r e  lo p a r t ic u la r  del pueblo  y de sus
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m oradores  y lo g e n eral  del E stad o y del  Ci u d a d a - 
no, l ín ea que, si más de una vez se ensancha o e s ­
trech a  según las instituciones  y doctrin as  i m p e ­
rantes y sucesos que acontecen, su punto c é n tr ico
perm anece  in a l te r ab le .
L o  que es pe cu l ia r  del  hom bre com o vecino,
como ser adscr ito  á un término m un ic ip al  dado,  
no puede confundirse con aquello  que t ie ne su 
asiento y re c ib e  su ca lor  y savia  de la  C iu d ad a n ía  
del E stado.  L a  v ida  es siempre objetiva y subjetiva, 
y  por eso la  m unicip al  l leva  forzosam ente  consig o
la organización  y la  competencia.
E s ta  ú lt im a puede d iv id irse en tres clases ó 
categorías:  co m p e ten c ia  por  razó n  de la  materia, 
por  razó n de las personas, y p o r  razón del territo­
rio, y hasta  por  razón del negocio co n tro v e rt id o  si 
se quiere  pu n tu alizar  más.
L a  materia  es en re a l id ad  lo de más dif íc il  d e ­
term inación  y re g lam en tac ió n ,  pues la  diaria  e x p e ­
r ie n c ia  nos ofrece  un cuadro de cre a c io n es  i n d u s ­
tr ia les  y hasta  naturales  y de servic ios  e c o n ó m i­
cos v juríd icos,  cuyo especia l  deslinde j u r is d ic c io ­
nal no es cosa  de sencil lo  acceso. E stas  creac io n es  
y servic ios son d iverg entes  en las region es y p u e ­
blos,  y obedecen  á su estado so c ia l  resp ectivo ,  
adela ntos, r iq u eza  y con d ic ion es  geográficas  y p r o ­
ductoras  de cada  uno.
Po r otra  parte ,  c ada  creación  im p lic a  un s e rv i­
cio, y ca da  servic io  un organism o, p r o lo n g án d o se  
indefin idamente esta  ca d e n a  de m utuas c o r r e s p o n ­
dencias que afectan fórmulas y f isonomías im p o s i­
bles de p r eveer  y e xa c tam e n te  re tratar .
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L a  ley  de la  evolución  y del p rogreso  deja p or  
todos lados im p resa  su h uella  y señ alado el d e­
r r o te r o  de n uestra  e x is ten c ia  p o r  los mundos c o r ­
p ó r eo s  y espir ituales.
T o d a s  la s region es,  com o to d o s  los pu eb lo s  y 
la s m ism as aso c iac io n e s ,  t ien en  un a lgo  c a r a c t e ­
r ís tico  y e sp e c ia l en el id io ma, la s costu m bres ó el 
suelo;  un a lgo  que las fo to g raf ía  y d is tin gue de los 
demás,  á se m eja n za  del ser hombre, que sujeto á 
id é n t ic a  ley  y  com p u esto  de ig u a l  n atu ra leza ,  n in ­
guno se confunde entre  s í ,  p o r  m á s  que todos s u b s ­
tan c ia lm en te  vivan la  m ism a vida.
Pues  bien; nadie  puede n egar  que la  v ida  del 
M unicip io  es tam b ién  s u b stan cia lm en te  una , y sin 
e m b a rg o  no to d o s  viven de igua l  m an e ra  y á e x ­
p ensas de m edio s a n á lo g o s  L o  ló g ic o  á p r im era  
vis ta, pues, consist ir ía  en d ejar  al cu idado de ca da  
uno el prefijar  la  com petencia con sigu ien te  á  sus 
co n d ic io n es  de ser y de exist ir , p ro c lam an d o  la  
a uto n o m ía  ju r is d ic c io n a l .
No h ay  p a r a  qué c o n tra d e c ir  el im p o sib le  de 
esta  deducción,  sólo  re la t iva m e n te  fa ct ib le  t r a ­
tán dose  de so c ied ad es  em b rio na ria s  fa ltas  de t o ­
do co n cierto  gub e rn am e n ta l  y de re la c io n e s  jurí- 
d ico -s o c ia les .
No,  no entrem os en el cam in o de las e x a g e r a ­
ciones y de la s h ipótesis .
P o r  varia  y d iverg en te  que sea la  esfera  de la  
c o m p e ten c ia ,  ha de h ab e r  siem pre un punto de 
p a r t id a  f i jo , una cosa  com ún, un re g u la do r  y  guía 
que r e p r es en te  y d ir i ja  sus e le mentos con st itu t ivos
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y mantenga el foco de la  acc ión  m unic ip al,  que 
bien mirado, la  competencia y el fin  del M unicip io  
son unos, por  más que la  extensió n y funcio nes se 
diferencien.
L a  vida local y la  vida general difieren en pun­
tos cardinales  E l  ser hombre, antes que Ciudadano  
es vecino; antes que m iem bro de la  N ación  ó E s ­
tado, es miembro de la  fam il ia  y y ac e  adherido  al 
terruño en que vio la  luz. Sus prim eras  o b l i g a c i o ­
nes y deberes  son p ara  la  fa m il ia  y  el terruño de 
quienes ha re c ib id o  los prim eros  favores y d e r e ­
chos L a  c orrelac ión  entre ambas ideas es eviden te .
P o r  eso la  e xis ten cia  m unicip al  r e c o n o c e  un 
fu ndam ento m ixto  de real y personal, á d iferen cia  
de lo que aco ntec ió  en otros  t iem p os en que p or  
estar el M unicip io  com prendido  y sin tet izad o en 
la  Ciudad, el c a rác te r  de vecino venía á descansar 
en la  propiedad; ó y a  por  el contrario ,  era  l a  per- 
sona, la  residencia  en un territor io  d eterm in ad o  lo 
que daba  aquel ca rácte r ,  e fecto  de a tr ib u ir  á  la  
Ciudad un con cep to  más lim itado y estrecho y una 
v ida  menos amplia,  c en traliza do ra  y  abso rb en te .
Si la  co m p e ten cia  m unicip al  no tuviera  una 
razón é id ea  común p ara  todos los térm inos sin 
distinción, entendemos nosotros que la  in stitución  
y sus esencias no hubieran podid o subsis tir ;  pues 
antes que la  organización y el sistem a a p ar ec ió  el  
hecho que informa el Municip io , cuya fuente es la  
naturaleza ,  fuera  el que q u is iera  el ro p aje  le ga l  
en que estuvie ra  envuelto, que la  forma es a c c e ­
soria.
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De este hecho se d educe la  competencia, ó sea 
cuanto intr ínsecam ente  re q u iere  la  in d ivid u alid ad  
m unicip al  p a r a  o b tener  p r á c t ic a  a p l ica c ió n  y  d es­
envolv im ie nto.
L a  organización  surgió casi  al unísono, pero  
con p o s ter io r id ad ,  com o que el la  es la  vestidura  
m ec á n ic a  que desde el m om ento se im pone n e c e ­
sariam en te;  y am b as  á dos ideas  de competencia  y 
organización  confundidas y am a lg am ad a s  en su 
origen, h an ido su cesivam ente  m arcándose  y se­
pa rá n d o se  á  m edid a y al com pás de los a d e la n ta ­
m ientos  y m ejoras  socia les, com o pa sa  con to d a  
hum ana  institució n; pero  sin que las tr a n s fo r m a ­
ciones,  a spectos  y figuras que la  o rg an izac ió n  h a 
tom ad o al través de los siglos y de las c iv i l i z a c io ­
nes, h a ya  pr o du cid o  su bstan cia l  v a r ia c ió n  en el 
hecho ju r íd ic o - n a tu r a l  del  M unicip io, ni  en sus 
esencias.
E l  M unicipio, aso c iac ió n  pr im a ria  de la  e x i s ­
ten cia  co le ct iv a ,  e le mento n e ce sar io  de to d a  s o ­
c ie d ad  civ il,  fórmula  secu la r  de la  c o o p e r ac ió n  
voluntaria ,  destel lo  y  em brión  de las n a c io n a l id a ­
des con sus dis t in tivos p r o p ó sito s  y con ven ien cias  
inseparables,  v é m osle con stan tem en te  b r i l lar  como 
faro  socia l  sin que hayan p od id o  a p a g a r  su luz los 
sacudim ientos  y tra sto rn o s  de que el mundo ha 
sido sang rien to  teatro .
P u d o  atrofiarse  la  vida lo cal ,  red u cirse  á  los 
e strechos l ím ites del h o g ar  d om éstico  y de las 
funcio nes de la  famil ia ;  p ero  no pudo ni p od rá  e x ­
tin guirse , p orqu e  h ay un cúmulo de derechos, a c ­
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tos  y re lac ion es  que s e escapan á la  acción  c e n ­
tral,  á la  idea  misma de G obie rno y que incumbe 
p o r  ley  de n atu ra leza  r e g lar  y p r a c t ic a r  al i n d i ­
viduo con in d ep en d en cia  de la  s o c ied ad  en g e n e ­
ral, que al individ uo im p ortan  en p r im er lugar  y 
por sobre  todo,  y que, p o r  fin, sin ello no sería  d a ­
b le  ó al menos muy penosa y difíci l la misión del 
E stad o  y la constitución  de sus organism os en la  
l ibre  e x is ten c ia  de la  hum anid ad
El E stad o  te o c rá tic o ,  cesaris ta, a u to r i ta r io ,  
m il itar , esc lavis ta , de cualquier  n atu ra leza  que 
sea, no tiene la  virtud ni el p o d er  de crear vecinos 
en la  a cep ción  f ilosófico-juríd ica de la  palabra, 
seres dispuestos á e m p lear  l ibrem ente  su a c t i v i ­
dad y sus medios en benefic io  d e  sus sem ejan tes  y 
del  tra ba jo  y progreso  común.
E l  E stad o  p o d rá  crear  Ciudadanos, seres con 
derechos civiles  y p ol ít icos  tan vastos com o sea 
apetecib le;  podrá  im poner gravám en es y tod a  
suerte de obligaciones,  pero resp etan do la  s i t u a ­
ción ju r íd ic o -n a tu r a l  de la vida lo ca l  y sus in e lu ­
dib les desarrollos .
E l  E stad o  no puede a rra n c a r  p a rte  del  p r o ­
ducto de ese esfuerzo individual,  ni  im pedir  que  
in dep en dien tem en te  se asocie  el hom bre pa ra  r e a ­
l izar le  y hacerle  más benefic ioso, ni c o n tra d e c ir  
el derecho que leg ít im am ente  o stenta  de darle  el 
destino conveniente  p a ra  la sa t isfacción  de sus n e ­
cesid ades y ejecución  de los servic ios anexos á la 
vida, m ejorando ésta en cuanto le sea posible.
El Estado, en este orden de a c t iv id a d e s  y r e ­
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la c iones,  t ie ne que p erm an e ce r  pasivo  y  dejar  
ob ra r  á no ser q u e p r o c lam e  la  esclavitud, en c u ­
yo caso c e g a r á  la s fuentes de la  r iq u eza  y l iará  
im p o sib le  su p r o p ia  existencia .
E l  E stado,  el P r ínc ip e ,  el caudil lo , es, pues, s e ­
gún se advierte , el p r im er in teresad o  en a lenta r  y 
ayudar s em eja n te  d es envo lv im ien to  lo ca l ,  que 
nace  con el h o m b re  y en el que, com o hem os d i ­
cho más de una vez, d escan sa  el b ie n es ta r  s o c ia l  
y  el buen régim en  g u b ern am enta l  de un país.
Y  h é ahí  donde ra d ic a  el prin cip io  de la  com­
petencia.
C a b r ía  d ec ir  que el E stad o  pr o ve e r ía  d i r e c t a ­
m ente  á to d as  las ex ig e n cias  de la  v ida  local. 
¿Pero  de qué m an era  lo ib a  á  verif icar? P o r  
m edio  de sus agentes  sin duda alguna. E sto s  t e n ­
drían, por  tanto, que en ten d erse  y t r a t a r  con a l ­
guien, b u scar  en a lguien apoyo, consejo  é i l u s t r a ­
ción, etc., etc., p ara  l len ar  su com etido.  Y  d es ­
pués de todo, ¿ im pediría  que el in divid uo se a s o ­
ciase  para  lo que creyese  con ven ien te  y útil á sus 
intereses,  fab ricas e  fuentes, construyese  caminos,  
levan tase  y d o tara  escuelas , h ic ie r a  plazas, a d m i­
nistrase  sus p r o p ie d a d es  comunales, etc, etc. 
¿El E s ta d o  lo ib a  á estorbar? No,  c ie rta m e n te  A  
lo más exig ir ía  su f is calizació n, perm iso ó lo que 
fuera. Y  en ú lt im o térm ino,  ¿qué g a n ab a  en el l o ?
Así es, que el m otivo q u e se aduce p ara  m e r ­
mar la competencia m unic ip al no es el derecho del 
E stado, n o , ni aún bajo  el punto de v is ta  de 
reivindicación , sino la  acción  tu te lar  que revis te
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en bien de todos p ara  tom ar á su c a rg o  y  e je cu ta r  
por  sí aquellos serv ic ios  y obl ig a c io n e s  que la  i n i ­
c ia t iva  p art icu lar ,  m unicip al  ó lo c a l  desat ien de  ó 
no verif ica co m o debe.
A  seguida de las p r ec e d e n te s  co n sid e rac io n e s  
o c u rre  preguntar:
¿Y cuáles son los princip ios  en que se funda la  
organización  y la  competencia d e las co rp o rac io n e s  
m unicip ales  en general?
Pueden reducirse  á  dos órdenes de ideas: uno 
de índole filosófica; de índole ju ríd ica  el otro.
En lo to can te  al p r im er orden, cuanto liemos 
consig nado a c e r c a  del M unicip io  y su p e r s o n a l i ­
dad es de m ed ia ta  aplicación.
L a  razón fu ndam ental de la  organización   "es 
,, el cum plim iento  de los fines  munic ipales., ,
L a  de la  competencia consiste  “ en la  determ i­
nación de esos fines y  de todo  l o  que objetiva y 
,, subjetivam ente abarcan y comprenden. „
L a  org an izac ió n  es de n atu ra le za  personal. L a  
co m p eten cia  de n atu ra leza  real. P e ro  am bas á  d o s  
deben corresp on derse  y com pletarse, porque  com o 
la  org an izac ión  es, p o r  dec ir lo  así, el s erv id or  de 
la  com petencia ,  el a g ente  que le  h a de d ar  vida y 
dirección; si los resortes  y m ecanism os de la  or­
ganización  no están p r ep arad o s  de m anera  que se 
com penetren  y adapten  á  las n ecesidades  de la  
competencia, c laro  es que la  m áquina m un ic ip al  ó 
no funcionará, ó lo liará tardíam ente,  ó no d ará  el 
resultado p rovech oso  que se desea  ni los fines p e r ­
seguid os se cumplirán
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Sin em bargo,  los p r in c ip io s  de la  organización  
y  de la  competencia son unos y generales. L a s  n o ­
tas determ in an tes  de la pr im e ra  consisten en la  
,, facilidad, economía, prontitud, acierto y p ureza  de 
„ los servicios a d m in is t r a t iv o s . ,, Los atr ib uto s  de 
,, la segunda, que los servicios y la  materia sean a d ­
m in istr a tiv o s ,  ap ro p ia d o s  á  la  ín dole  y a sp ira c ió n  
„ m unicip al  y susceptib les  de p rá ctica , expedita y 
„ beneficiosa  e je c u c i ó n .
L len a d o s  estos  requisitos  y  a r m o n iz a d o s  en su 
a p l ica c ió n ,  la  adm in istración  g en eral  queda  sa t is ­
fech a  y los in tereses  lo c a le s  ro d e ad o s  de las a p e ­
te c ib le s  garantías, b ie n se tra te  de grandes c iu ­
dades,  b ie n de p o b la c io n e s  pequeñas.
H ay tam b ién  otros servic ios, que l lam arem os 
activos, en co n tra p o sic ió n  á los anteriorm en te  d e ­
signados, porque  van en cam in ados á o b jet ivos  e c o ­
n óm icos  y socia les  (sin que por eso les fa lten lo s 
puram en te  adm in istrativ os), com o las o b ras  p ú b l i ­
cas, em p rést itos  en casos dados,  etc.; servic ios 
que la  leg is lac ió n  c u id a  de señalar  y deslindar 
co n ven ien tem en te  al d es cr ib ir  el c írculo  de la  
c o m p eten cia ,  y  á  los cuales a tiende la  organización  
general de la  adm inistración y les son ap l ica bles  
los  signos anotado s re s p ec to  de ésta.
Además, el E stad o  y la  P r o v in c ia  p o r  su parte  
en co m ien d a  igualm ente  á las m un ic ip alid ades ser­
vic ios  ren t íst icos  y fiscales, y com o a so ciac ió n  les 
im ponen cargas, por  supuesto de índole a dm in is­
t ra t iva ,  cargas  y s e r v ic io s  que no corresponden á 
l a  esfera de la com petencia , sino en cuanto al m o­
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do como se realizan,  arra nca n do  más bien de un 
c u as i-co n trato  y resp ond ien do á  m iras de c o n ve ­
niencia  general  adm inistrativas ,  eco n ó m ica s  ó j u ­
rídicas.
Co nsideram os que en este p a r t ic u la r  el E stad o 
debe ser p a rco  y p rudente  p a r a  no a g o b ia r  á  las 
m un icip alidades y a b o g a r  la  v ida  lo ca l ,  h arto  r a ­
quítica  ya, ó b ie n en carg ar le  fr an ca  y re s u e lta ­
mente  de funcio nes que el E stado conserva.
T r istes  y  d iarios ejem plos  d em uestran  basta  
qué extrem o se im pone el estudio  de estas  cues­
tiones, sobre  todo b ajo  el punto de vista  finan­
ciero, que es en su bstan cia  el que más in teresa  
al país.
E l  Munic ip io , com o aso c iac ió n  y  en t ida d  l e ­
gal, a fecta  tam bién  c a rac te re s  d o m in ica les  sobre 
bienes, derechos y acc ion es de su peculio ,  en cuyo 
caso rig en resp ecto  de ellos las p r es cr ip c io n es  de 
derecho común, mas con la  l im itac ió n  c o n s ig u ie n ­
te al uso, destino y re p a rto  que h ayan de te n er  s e ­
mejantes p r o p iedad es  y derechos y  sus productos,  
a cerca  de lo que entra  la  competencia p or  un lado  
y  la  organización  p o r  el otro  á in terven ir  y o b ra r  
com o cosa  a d m in istrat iva  que im p orta  al p r o c o ­
mún y al E s ta d o  mismo.
P o r  fin, com o en tidades  j u r íd icas ,  los M u n ic i­
p io s tratan entre  sí y con terceros,  p le itean,  r e ­
p resentan, im ponen multas y e jecutan  numerosos 
actos  de adm inistración  y de G o b iern o ,  d eta l lado s 
por  lo que á nosotros se refiere en la  v igente  ley 
m unicip al  de 2 de O ctub re  de 1 87 7,  obrando t a m ­
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bién  p o r  delegación re sp ec to  de asuntos  que no 
les c o m p eten  exc lus ivam ente,  con sujeció n á las 
leyes  y  d isp osic ion es  á ellos re ferentes.
A nexo é in sep a rab le  de la  organización  y  com ­
petencia  m unicip al  es lo re la t ivo  á  la  H acienda  y  á 
la  fo rm ació n  de los presupuestos, e lem ento  preciso  
p a ra  re a l iz a r  los a yu n tam ien to s  lo s fines de su v i­
da m ate r ia l  y legal.  N ad a  m ás grave  y  tra sc e n d e n ­
tal  que esto: n ad a  m ás exp u esto  al exceso  y  á  la  
exageración:  n ad a  que m erezca  m a y o r  estudio  y 
cuid ado.
E l  t í t u lo  4 . ° d e  l a  v i g e n t e  ley co n sa g ra  á  e s t a  ma- 
te r ia  m inucio sas y sin gula res p r es cr ip c io n es ,  o ra  
p a r a  g a ran tiz ar  la  b uena  gestión  y emple o de los 
fondos,  ora  p ara  que lo s s e rv ic io s  queden s u f ic ie n ­
tem en te  a tendidos, dotad as  las n ecesidad es  c o n ­
ce jiles, que en lo s re p a rto s  h aya  equid ad  y  j u s t i ­
cia, y en los arbitr ios ,  fu ente de ingresos, v e r d a ­
dero cuidado para  no g ra v ar  la r iqueza  en sus d i ­
versas  ram as y  clases más de lo debid o, y  en lo 
debido  p rocuran d o sie m pre que la  p r o d u c c ió n  no  
d ism inu ya  y el consumo aum ente, puesto que en 
estas  dos bases  descansan la  p r o sp erid ad  y  b i e n ­
estar  públicos,  y los éxito s  de u n a  j u ic io s a  y s a b ia  
a dm in istrac ió n.
E l  E stad o  hace  a p l ic a b les  á  la  H acienda  m u ­
n ic ip a l  las d isposic ion es de la  ley  de co n tab i l id a d  
g e n eral  (en cuanto no se op o n g a  á  la  m unic ip al)  y 
d e ja  al cuid ado de los ayun tam ien tos  la  f o r m a ­
ción (anual) de sus presupuestos de gastos é ingre­
sos, función im p o rtantís im a é in herente  á la  mis-
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m a aso c iac ió n  com o secu ela  pr ec is a  de sus a tr ib u ­
ciones y p ersonalidad
E sto s  p resup uestos  no los aprueba el E stad o  
ó G o b iern o  en el sentido r ig o ro so  de la  p a lab ra,  
l im itándose  únicam ente  á inspeccionarlos  pa ra  los 
e fectos de las p r es cr ip c io n es  q u e contiene  el a r ­
t ículo  1 34 de la  ley, d igno de mención.
Aquí el E stad o ,  el leg is lad or,  p rev ien do  la  
in dolencia, el descuido ó la  fa lta  de in ic ia t iva  de 
las co rp o rac io n e s  y  velan d o  por la  re a l izac ió n  de 
lo s servic ios ,  m anda, o rd e n a ,  im pone.
" L o s  p resup uestos  ordinarios, dice, contendrán  
precisam ente las p a rt id as  necesarias, según los r e ­
c u r s o s  del M unicipio, p a r a  a ten d er  y llen ar  las 
„ obligaciones á  que se refiere el párra fo  1 .°  del a r­
t í c u l o  73 d e esta ley, lo s servic ios  estab le c id o s  de 
„ entre los que sean d e la  c o m p eten cia  de los a yu n ­
t a m i e n t o s ,  los gastos que en virtud del p árra fo  
., 2 .° d e l  citado art ícu lo  73 exp resan  c la r a  y  ter-  
„m in an tem en te  las leyes com o o b l ig a t o r io s ,  " y los 
dem ás especia le s que en los núm eros del 1 .°  al 8.° 
in clusive  se señalan.
E c h as e  de ver que la  com petencia  y  atribucio­
nes que p o r  tal  c o n ce p to  tienen lo s a yu n tam ien ­
tos, no revis ten c a r á c te r  p o te s ta t ivo ,  y sí obligato­
rio, c ircu n stancia  muy atendible, p a ra  c o n o c e r  y 
a p re c ia r  la  estructura  f ilosóf ica de la  ley  y el sis­
tem a á  que obedece.
E l  E stad o  aban don a  ó no to m a  á su cargo 
c iertos  servic ios  ó a tenciones públicas,  no co n te n ­
tándose con dejarlos  al cu id ad o de la  adm in istra ­
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ción munic ip al,  sino que quiere tener  tam b ién  la  
seguridad  de que serán cumplidos.  Las c o r p o r a ­
cio nes no los pueden rehuir  po rqu e  no pueden l e ­
gis larse  á  sí propias ,  no son autónom as.
¿Pero p o d rá n  p ed ir  que se modif iquen, que se 
su bstituyan, que se aumenten? E l  derecho de p e t i ­
ción no cabe negarle ;  mas en este  caso  con creto  
se ría  esteril , p orqu e  la  le y  no co nsiente  la v a r ia ­
ción p a r c ia l ,  su puesto que sujeta  á todos los m u ­
n ic ip io s  á una le g is lac ió n  única y á un solo  ré g i  - 
gimen. E s te  es el d er e ch o  posit ivo.
E m p e ro  es conveniente,  es posible, su puesto 
la  diversidad  de régim en , sostener  sem ejante  r i g o ­
rismo?
D e se c h am o s desde lu ego eso de p e t ic io n e s  y 
r e s o l u c io n e s  p a r c ia le s  p a r a  aquello  que es o r g á ­
nico y  fu n d am en ta l  en la  ley, a cep tán d o lo  ú n i c a ­
m en te  p a ra  lo que es de mero deta lle , acc ide n ta l  
ó h ijo  de e xc ep c io n ale s  sucesos y contin gencias.
Que el P a r la m e n to  se ocupe d iariam en te  de 
m o d if ic a c io n e s  y a ctos  m unicip ales  á est ilo de lo 
que pa sa  en In g late rr a ,  no lo c o n cep tu am o s p r u ­
dente y benefic ioso, antes b ien  g ravem en te  e x ­
p u e s t o  á  abusos y  anom alías, a tendidas  las c o n d i ­
cio nes de la  p o l í t ica  a c t iva  en nuestro país y  las 
costu m bres t ra d ic io n a le s  que nos afligen; p ero  es­
to no quiere dec ir  que com o e xc ep c ió n  no se l e ­
gis le  p a rc ia lm e n te  sobre  sem ejan te  asunto y que 
el G o b ie rn o  se ocupe co nstantem ente  de él con 
la  deten ción  y aná lis is  que re q u iere  su im p o r ­
tan cia
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Siem p re  fúe espin oso y co m p licado ,  según más 
de una vez tuvim os ocasión  de observar,  d e t e r m i­
nar el círculo  de la  co m p e ten c ia  y a tr ib ucio nes  
m unic ip ale s, d ivergiendo en esto, más que en n a ­
da, las leyes que se han venido su cediendo desde 
el 45 á la  fecha, así c o m o  todo el d erecho y la  
c ostumbre que a nteriorm en te  ha in form ado y  r e ­
gido  la v ida  lo ca l .
H ay c ie rta m e n te  un gran pe l ig ro  en el des lin ­
de y se p a ra c ió n  de lo que es del co n o c im ie n to  y 
a tr ib ució n  del E stad o  y  de lo que c o m p ete  a l M u­
n icipio  y á la  p rovin c ia ,  confundiéndose y á  veces  
co n tra dic ién d o se  en sus re lac io n es ,  e fectos y e je ­
cución.
E ste  deslinde ha so lido o b e d e c e r  más á lo p o ­
l ít ico  que á lo adm inistrativo, su bordinando lo úl­
tim o á lo prim ero, sin p a ra r  m ientes en su n atu ­
r a le za  resp ect iva ,  ni en el daño que el cu erp o  s o ­
c ia l  exp erim en taba .
Así, por  ejemplo, la  le y del  70 con cedía  á los 
m unicip ios  una am p lia  auton om ía  en m ate r ia  de 
presup uestos  y co n tab il id ad,  que p rodujo  a larmas, 
e scánd alos  y el aban don o de im p resc in d ib les  s e r ­
vic io s en muchas regiones, m ientras  que en otras 
produjo sa t is facto r io s  resultados.
L a  g e n eral idad  d e la  ley era  la  causa  del mal. 
H ay que d ist in guir  de t iem p os y lugares, m áxim e 
cuando la cu ltura  y los in tereses  no siguen p a r i 
p assu  el mismo d esenvolvim iento  en las co m arcas  
y p ueblos  de la  Nación.
No se había  pensado más que en la  im planta-
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c ion de las doctrin as  d escentra lizad oras,  sin o b ­
servar , que aunque buenas en p r incipio ,  podía n 
ser d ete sta b le s  p a r a  m u n ic ip alid ades  de ciertas  
condiciones ,  cuyos h ab itan tes  habían  de sufrir con 
el ca m b io  un grave  daño,  que aunque el E stad o  
v ier a  y p a lp a r a  no p o d ía  rem ed ia r  ni contener, 
p orqu e  se h ab ía  despojado d e la  a cc ió n  y  lo s m e ­
dio s que p a r a  ello necesitara .
S i antes de la  p r o m u lg a c ió n  de la  ley  ó s im ul­
t án e a m e n te  con el la  se h u b ie ra  verif ic ado la  d e ­
m arc a c ió n  terr i to r ia l ,  estudiado y  aqu ila tad o  el 
m odo de ser de la s reg io n e s  m unicip ales  y hecho 
la  op ortun a  divis ión p a r a  la  a p l ic a c ió n  de la  ley, 
entendem os que otra  hub iera  sido la  suerte del en­
sayo  y  lo s benefic io s obtenidos.
D e todos m odos resu lta  evid ente, lo  inducen 
las c on sid erac iones apuntadas, el régim en m un ic i­
p a l  lo dem anda  p a ra  su m ejo r  g ob iern o  y adm in is­
trac ión ,  y lo s h ab itan tes  n ecesitan  p ara  el a c r e ­
cen tam iento  de su b ienestar ,  extender la  c o m p e ­
t e n c ia  y a tr ib ucio nes  de los  ayu n tam ien tos  de las 
grandes y muy p o p ulo sas  po b lac io n es ,  dentro de 
los  m oldes en que están filosófica y le g a lm en te  v a ­
ciados en nuestro v igente  derecho, l ib era lizan d o 




H e m o s  p ro c u r ad o  dem o strar  que los pueblos  
g randes y  los ch icos no pueden som eterse, sin 
daño propio ,  á  un mismo régim en  m unic ip al,  m á ­
x im e  cuando p a r a  e llo  no hay n eces ida d  de r o m ­
pe r  la  u nidad  legal,  según hemos observad o a n t e ­
r io r m e n te  y ahora  am pliarem os.
P o r  lo  tocante  á  la  organización, f ilosóf ica y  j u ­
r íd ica m en te  co n sid e rad a  en su p a r te  in tern a  y  e x ­
terna, a le jad o s  de los r ig orism os de escuela , que 
en los asuntos p r á c t ic o s  no co nducen á resultados 
benefic iosos  p a r a  los p u eb lo s  que no v iven de 
id eo lo g ism o s  ni se a l im en tan  de teorías,  n in guna 
d if icultad s eria  y tan g ib le  obstruye  el  cam ino de 
nuestras  a p re c ia c io n es ,  ni el paso  de nuestra  tésis 
p o r  lo s dom inios  de la  c ie n c ia  y a p l ic a c io n es  del 
derecho,  en co n so n an cia  con las con ven ien cias  p ú ­
bl ica s  y  privadas.
L a  dif icultad y antinom ia  p o d ría  encontrarse  
en cuanto á la  c o m p eten cia ,  p o r  considerarse  el
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régim en diverso que se estableciese  (bien to m a n do  
p o r  base la  riq ueza, la  p o b la c ió n  ó la  to p o g raf ía  
del país) pr iv i leg io  p ara  los unos y ofensa  p ara  ios 
otros y  envolver  d isconform idad  y  lucha  perenne 
entre todos.
P o d ría  en con trarse  en la  d eterm in ació n  de la  
m ateria  y asuntos encom endados al c o n o cim iento  
de los resp ect ivos  m unic ip io s, dudas, in c o n ve n ie n ­
tes y  errores de que p o d ía  ser susceptib le ,  p o r  lo 
del icado del p r o b lem a  que p r ev ia m en te  era  p r e ­
ciso  resolver.
P u d ie r a  encontrarse  en la  d is locación  a d m i­
n istra t iva  de la s co rp o rac io n e s  y su n atu ra l  y  r e ­
c íp r o ca  r e la c ió n  de unas con otras,  in clusa  la  que 
todas  en p a r t ic u la r  t ie nen forzosam en te  que m a n ­
ten er  con la  P r o v i n c i a  y el E stado.
Pu d ieran  estim arse  rotos  ó e xc es iva m en te  d e ­
bi l i ta do s  lo s lazos de unión, confianza,  r e c i p r o c i ­
dad y apoyo  que deben sostener  la s d ist in tas m u­
n ic ip a lid ad es  de l a N ación ,  lazo s  que la  c o n v e ­
nien cia  a c o n s e ja  p o r  mil m otivos v ig orizar .
P u d ie r a  en este terreno,  y  d iscurriendo en 
campo a b i e r t o , l le g a rse  h asta  la  n egació n  ó inuti­
l izac ió n  de l a P r o v in c ia  en a lgunos casos, y  en 
o tros  al cesarism o a d m in istrat ivo  m ás e xa g e ra d o  
y  odioso, destruyendo los c im ientos  del edific io 
m u n ic ip a l  m oderno.
Que no se ocu lta  cuán c o m b a t id a  sería  una  r e ­
fo r m a  que h ic iese  señaladas diferencias  entre lo s 
grandes y los pequeños, los c lam ores  que su sc ita­
ría  y la  m an era  que por  muchos sería  m irada,
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a ten d ido  el encono de la s pasiones  p ol ít icas ,  la  
co n tra dicc ió n  de las ideas  económ icas, el r e g i o n a ­
l ismo que el estado p r ec a r io  y  afl ic t iv o de nuestra  
in d ustr ia  y ag r icu ltu ra  h ace  surgir  á  las m ientes  
co m o rem ed io  sa lvador,  y  ese espír itu de u n ita r is ­
mo d em o c rá t ic o  de que estam os tan  saturad os p or  
n uestra  h istoria ,  h áb ito s  y  tendencias .
Adem ás,  se diría: ¿cómo va  á fu n cio n ar  u n a 
m áq u in a  de ig uales  ruedas, engranes y m e c a n is ­
mos, d es t inad a  á  servir  p ara  usos dis tin tos, ó lo 
que es lo mismo, que p a r a  los grandes estuviese 
siem pre  en la  p lenitud  de su acc ión  y  m o vim iento  
y  p a ra  los pequeños p a r a l iz a d a  en p a rte  y en p a r ­
te  rese rv ad a  p a ra  cuando fuesen grandes, a p a r e ­
c iendo com o de puro lujo,  y a  que no de v er gü en za  
ó escarn io  p a ra  los  poseedores?
E n  sem ejante  orden de ideas, b ie n p u d ie ra  so s ­
tenerse  con ju s t ic ia  que la  d ivers idad  de régim en  
m unic ip al,  en cuanto á la  com petencia, debe de 
im p lic a r  esa misma d ivers idad  en cuanto á la  or­
ganización. ¿ P ara  qué m ucha  ca b e z a  á un cuerpo 
pequeño? ¿ P ara  r id icu lizar le  ó atrofiarle? ¿P a ra  
qué una cabeza  igual á  todos los  cuerpos? T o d o  
t ien e  que g u ar d a r  re la c ió n  y  sem ejan za  así en lo 
f ís ico  com o en lo  inte lectual.
L a s  p ersonas ju r íd ic as  equip aradas b a jo  este 
s e n t id o  á  las personas co rp o rales  in dividuales ,  
s ien ten  com o éstas im p eriosam en te  a qu ella  c o n ­
c o r d a n c ia  que t ra za  la  naturaleza . L o  que no está  
so m e tid o  á esta  r e g la  no puede ser beneficioso.
L o s  p r inc ip ios,  pues, en que actu a lm en te  se
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funda la  org an izac ión  y co m p e ten c ia  de las m uni­
c ipalidades, no pueden ser ap l ica bles  en g e n e ra l  
con venta ja  de la  adm inistración.  V ar ia n d o  la  
co m p eten cia  hay q u e variar  la  org an izac ión .  E s ta  
sería la  con secu encia  ló g i c a  del argu m en to.
Mas nótese, a legam os nosotros, que no se t r a ­
ta de la  estructura  g e n eral  del cuerpo m un ic ip a l ,  
de la  form ación  del mismo, de su id io s in cra s ia  l e ­
gal y filosófica, si la  frase  es lícita.
Tr á ta s e  sola mente  de los p r inc ip ios  en que se 
funda esa estructura, de las bases en que está  c i ­
m entada, de lo s fines á  que re sp onde, de las n e ­
cesidades por que mira. Aquí en tra  el más ó el 
menos sin que la  esencia  var íe ,  ni la  v ida  se 
altere.
Un enano, por  ejemplo, es tan hombre, so c ia l  
y fis iológicam ente  consid erado, com o un g ig a n te .  
R e v is te n  iguales co n d ic io n es  de vida y se sirven 
de órganos idénticos, p rep arados,  d ispuestos y 
go b ern ado s  de la  misma manera. Mas la  v ida  m a ­
ter ia l  y  p o s it iva  del g igante, ¿po drá  h ace rse  de 
igua l  modo que la  del enano? S eg u ra m en te  no.
E l  g igante  n e c e s ita  más a lim ento, más aire  
resp irable ,  más t ie rra  p ara  m overse:  los e fectos  de 
sus fuerzas y la s d im ensio nes y a lcan ce  de sus 
m iem bros a b a rc a n  una serie  de facu ltad es  y se e x ­
tienden á objetos, actos  y hechos en que el enano 
no puede sonar.
Sin variar, pues, la  esencia  y org an izac ión  de 
los dos, su competencia  difiere naturalm ente, p reci­
sam ente, y absurdo sería  no dar p la za  á  esa  c o m ­
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p eten cia ,  as ign án d ole  ante  la  ley  en la  e x i s t e n c i a  
y régim en  de la  vida las cu al idades  y  a tr ib uto s  á 
que las c ircu n sta ncia s  natura les  los l levan in d u ­
dablem ente.
De o tra  suerte ,  a taríam os lo s brazos  del g i ­
g an te  p a ra  dar  sa t is fa c c ió n  pueril y  vana al e n a ­
no. H aríam os enanos á todos, ó á todos gigantes  
con  v is ib le  in fracc ión  de los más t r iv ia le s  p r e c e p ­
tos  del derecho y de la  ló g ica ,  que es lo  que en 
s u b stan cia  a co n te ce  con  la  unidad  del régim en 
m un ic ip al  que im pera.
O jalá  que to d o s  fu ésem o s g igantes,  ó que la  
le y  ó el E s ta d o  nos p u d ie r a  h a c e r  á  todos g ig a n ­
tes de verdad; p ero  com o esto es lo c u r a  p e n s a r lo ,  
c o n form ém on os con lo  que somos y  cada  cual  con 
su su erte, sin p o r  eso ren u nc iar  á  m ejo rarn o s  y 
engrandecernos,  antes al con trario ,  p oniendo en 
ello ver dader o  empeño p a ra  que la  le y  del grande 
ri ja  á todos; y a  que la  fa lta  de una am p lia  c o m p e ­
t e n c ia  no ha de esto rb ar  sem ejante  en g ra n d e ci­
m ien to ,  supuesto que a qu ella  es el resu ltado  de 
éste, y éste  se o b t iene  in d ep en d ie n tem e n te  de 
aquella .
Con el p r es en te  e jem p lo  c o m p ar at iv o  c o n te s ­
tam os las objecion es  co n trar ias  á n uestra  h u m il ­
de opin ión, que hemos cu idado de ano ta r  p r e v i a ­
mente.
T o davía ,  avanzando e l discurso, se a rgü irá  con 
que el s istem a gub e rn am e n ta l  de las N aciones,  lo 
m is m o  se ap l ic a  á la s grandes que á  Jas pequeñas 
sin d is t in c ió n  en su o rg an izac ió n  y  com petencia .
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In g laterra  y España, pueblo s reg idos  c o n s t i tu ­
cio nalm ente, son el enano y el g igante:  y dado el 
supuesto anterio r, la competencia del  R e in o -U n id o  
debe ser más am p lia  que la de la  Penín sula  
Ibér ica
Y  lo es en verdad.
L a s  fa cultades que im p lica  el régim en son 
c iertam en te  las mismas para  ambas n a c io n a l id a ­
des. ¿Pero las ejercitan  y desarrollan  b ajo  igual 
forma y en la  misma medida? ¿Son los munic ip ios 
ingleses de estructura  y co m p eten cia  id é n tica s  á 
los nuestros? ¿Los p r incipios  en que descansa  el 
sistema, adquie ren la  m isma eficacia  y e xten sió n  
p r á c t ic a  en E sp añ a  que en Ing laterra?  P e r m íta s e ­
nos decir  con el poeta: ‘' lá s t im a  grande que no 
fuera  verdad tan ta  b e l l e z a .  "
Todavía , apurando el ingenio , queda en pié  un 
argumento, consistente en decir, que seres de de­
recho los munic ip ios con nacim iento  hom og éneo,  
su cap acid ad  ju r íd ic a  se a lter a  y  d iversif ica  en e l  
h echo de som eter los  á d ist in to  régim en y a t r i ­
buirles d is tin ta c o m p e ten cia ,  fa lseánd o se  así el 
orig en esencial  de su existencia;  po r qu e  sea en 
poco,  sea en mucho,  todos ellos han de gozar ,  d is ­
frutar y poseer, s iquiera  en p r incipio ,  id é n tic a s  
prer o g at iv as  y facultades.
L a  d iferencia  de régim en supondrá, por  tanto, 
d iferencia  de persona  legal,  y un estado de derecho 
variable, según las c ircunstancias  y co n d ic io n es  de 
la  creación ó asociación;  de m anera  que no será  el 
E stad o el re g u la do r  de la  org an izac ió n  y c o m p e ­
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ten cia ,  sino la  p r o p ia  asociación , la s  in d iv id u a l i­
dades que la  com pongan,  los in tereses y n e c e s id a ­
des que represente,  p o r  donde segu id am ente  se va 
en d erechura  á  la  auto n o m ía  m unic ip al.
L o  absolu to y especio so de esta  a rg u m e n ta ­
ción á p r im era  v ista  ló g ica ,  nos conduce á e x a m i­
nar ahora  los p r incipios  ju r íd ico s  que in forman la  
org an izac ión  y co m p e ten cia  de los ayuntam ientos,  
y a  que mas a trás  hemos intentado d ar  una idea  de 
los v er d a d e r am en te  filosóficos.
Si el derecho po s it ivo  fuera siem pre la  razó n  
escr i ta  y la  m o ra l  en acción, no p r e s e n c i a r í a ­
mos en el escenario  del mundo las d e s ig u a ld a ­
des, a ntagonism os y dec ep cion es que de contin uo 
presencia mos.
P e ro  com o la  v ida  es co m p le ja  y  a c c id e n ta d a ,  
m últ ip le s y e ncontrados los intereses,  d iversos lo s 
t ie mpos, lu gares  y circunstancias ,  v ariab les  l as 
necesidades ,  m udables  las opin io nes y  de r ig o r  la  
a rm on ía  en el conju nto de las fuerzas socia les  pa ra  
que puedan d esenvolverse  y  aplicarse  o b je t iva  y 
su b je tiva m e n te  con re la c ió n  á  la  co le ct iv id a d  y  al 
individ uo; de aquí que to d a  c reac ió n  ju r íd ic a  y 
aso c iac ió n  le g a l  te n g a  p o r  p rec is ió n  que d is ­
m inuir y cercen ar  la  fuerza  y el derecho personal  
del  C iudadano, l im itan d o  su acció n en p r o vech o  y 
bien de la  c o le c t iv id a d  que p o r  ley p ro v id e n c ia l  se 
to rn a  en pro vech o  y fin del in dividuo mismo.
Y esto  que pasa  re sp ec to  de la persona real 
individual, pasa  r esp ecto  de l a m isma asociación, 
que es o tra  persona  real tam bién, aunque social, en
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cuanto se la  mira frente  al organism o superior  del 
E s tad o  ó N ació n.
D e c ir  ayuntam iento  y  dec ir  vecino ó h a b ita n te  
de un término dentro  d e la  cre a c ió n  j u r íd ic a  ó del  
re co n o cim ie n to  y  d ec lara c ió n  le ga l  d e la  c r e a c ió n ,  
im p o rta  lo mismo.
E l  a yuntam iento  es tal , porque  el d erecho  p o ­
sitivo estim a que reúne las con dicion es  p r e e s t a ­
b lec id as  p ara  serlo y con st itu ir  dentro del E s t a d o  
una p ers o nalid ad  e fect iva  y  v iviente .
E l  vecino  es tal , p o r q u e  ese mismo d erecho  le 
re c o n o c e  los atr ib uto s  in herentes  á esta  c u a l id a d  
del h o m b re  ó Ciudadano .
M unicipalidad  y  vecindad  son, pues, dos id eas  
que se co m p letan ,  co m p e n etr a n  y  unifican, porque  
ni el ayu n tam ien to  p o d ría  ex is t ir  sin el vecino, ni 
éste  sin aquél en el sen t ido  e str ic ta m e n te  legal.
P o r  consiguiente,  el E s ta d o ,  la  ley, condicio­
nando las personas c o le ct iv as  é in dividuales,  m o ­
difica y am o ld a  á sus desig nio s la c a p ac id a d  n a ­
tural  de los seres r a c io n ales ,  exte n d ie n d o  esta  
m odif ic ació n  hasta  donde c o n sid e ra  n ecesar io  p a ra  
el m ejor  cu m p lim ien to  de lo s fines resp ect ivos.
C laro  es que no hay en el p r inc ip io  que lo  ins- 
p ir a  vulneración  del derecho natural  y de lo s l l a ­
mados d erechos del hombre, quien al r e la c io n a r ­
se con los dem ás pa ra  fo r m a r  la  v ida  c o r p o r a t iv a  
á que D io s  nos destinó, exp e r im e n ta  ipso fa cto 
una evid ente transform ación  a p re c ia b le  en c ada  
orden de sucesos é in tereses  en que la  v ida  s o c ia l  
se descompone.
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E n  tal  con cepto ,  a tr ib uir  á  los M unicip ios  
grandes co m p e ten c ia  y atr ib ucio nes  más e x t e n ­
sas que á los chicos, no es con trario  á  n inguna 
m á x im a  m oral  y ju ríd ica;  y  si por  o tra  p a rte  el 
sa lu x  p o p ulli  r ig e  s o b era na m en te  los a ctos  c o l e c ­
tivos,  h ab rem o s de som eternos á c iertas  d e s ig u a l­
dades é in justic ias , m ientras que no h allem os,  si 
es que la  hay, la  ley que arm on izan do voluntades 
é in tereses  deje  á  cada  uno con lo que es suyo y 
le p e rten ece  sin m erm arlo  ni d eb il itarlo ,  p r a c t i ­
c ándose  la  ju s t ic ia  v er da der am en te  d istr ib u t iva  y 
la  fórm ula  id e a l  del in d ivid u alism o en el c o m u ­
nismo.
A p lazam o s  el a na lizar  la  influencia  que la  
competencia  p ueda  e je rce r  sobre  la  organización, y  
tam b ién  nos absten em os de p rofundizar  el tem a 
de las p ersonas colectivas.  F ic c io n e s  ju r íd icas  o 
rea lid ad es  socia les  siem pre tendrán d ire c ta  i n ­
fluencia  en el destino pol í t ico -a dm in istra t ivo  de 
los pueblos,  que son más l ib res y c iv i l iz ad o s  c u a n ­
to  más extienden el p r inc ip io  de la aso c iac ió n  
ac o m o d án d o la  á las fórm ulas  y e xigencias  de la  
vida.
E n cuanto  á  los Munic ip ios, rep et irem o s  que 
su vigor, in d ep en d e n cia  y antiguos p restig ios ,  a m ­
p a ra ro n  nuestras l ib e rta d e s  y las a sp irac io n es  l e ­
g ít im as de las clases, co nteniendo la  b u r o c r a c ia  y 
el ca c iqu ism o  que nos aniq uilan y que, com o d ice  
el Sr. S i lv e la  (D. Francisco),  en el discurso de r e ­
cepción  de la  R e a l  Academ ia,  de 5 de  Junio de 
1887, “ toma cuerpo en las causas y d es t i tuc io n es
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,, de unos cuantos ayuntam ientos,  siendo de notar, 
„que cu ando no se resp eta n  los organism os natu-  
rales de un país,  all í donde la  h is to r ia  los  ha  e la ­
b o r a d o ,  la  vida se extingue,  las in st itu c ion es  d ig ­
n a s  de ese n om bre  m ueren a n t ic ip ad am e n te  sin 
„ dejar los frutos y  ren u evos de su evoluc ión  na­
t u r a l ,  y el mismo suelo  que su sten tara  v e g e t a c i o ­
n e s  v igorosas  queda yerm o, cast igan d o  con su 
„ esteri l id ad  y desnudez el que lo c a m e n te  quiso 
t r a n s f o r m a r l o .  Así se e x p l ic a  vuelvan la  v ista  á 
„ muchas, m uchís im as in stitucion es de la  E d a d  
„M edia ,  cuyo sentido  d es co n o ciero n  los hom bres 
„qu e  e la bo r aro n  n uestra  rev o lu c ió n  p o l í t ica ,  c o m ­
p l e t a n d o  la  o b ra  n ive lad o ra  que el  abso lu tism o  
„ m o n á r q u ic o  h ab ía re a l iz ad o  más le n ta  y  p e r e z o ­
s a m e n t e  de lo que p o r  lo común se im agina .  En 
,, la  co n cien cia  de to d o s  está  y a  lo que h ace  p o c o s  
„ lustros  p a re c ía  inútil  desvarío  de espír itus a n ­
t i c u a d o s  y caducos:  que se ha d estruido  d e m a ­
s i a d o ,  que la  l ib e rta d  y el orden p ú b lic o  y  la  vi-  
„ d a  m un ic ip al  y p r o v in c ia l  han pe rd id o  tan ta s  j o -  
„yas  en la  p res urosa  d es am o rt izac ió n  m o ral  de 
„nuestro  pasado, co m o p r ec io s id a d es  a rt ís t icas  é 
„ h is tó r icas  nuestros m o nasterio s  en la  d e s a m o r ­
t i z a c i ó n  e c o n ó m ic a  de sus c laustros  y archivos.,,  
E sto s  co n ce p to s  vert idos  p o r  aquel  i lu stre  e s ­
tad ista  á pr o p ó sito  de la  codificación  en general ,  
b ie n podem os re c o g e r lo s  n osotros  sin escrúpulos  
p a r a  a p licarlo s  á  la  cod ificac ión  m u n ic ip al  que 
re q u iere  una re fo rm a que v ig o r ice  las a c t iv id a d e s  
en carn adas en la  a so c iac ió n,  vuelva  por  sus a n t i ­
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guos fueros, r e a dq u iera  los pr es tig io s  p e rd id o s  y 
sea  escudo de invasiones  extrañ as  y  maléficas,  á 
la  vez que arie te  de p rogreso, santuario  de la  m o ­
ral y  a p oyo  firmísimo de la  fé, que lo mismo en lo 
re l ig io so  que en lo  profano ha q uedado a m o r t e ­
c ida  en el corazón  de las m odernas so c ie d ad e s  
p ol ít icas ,  pasando á  ser una especie  de m ito ó un 
en treten id o  recu erd o  h istórico .
E n  la  codificación  no se puede ser s e ctar io  
de escuela  ni corifeo  de ideas  a b stracta s  y a b s o ­
lutas. A  lo  de pen sador h a  de unirse  lo de o b s e r ­
vad o r  y  p rác t ic o ,  que lo  que en el terren o de la  
te o r ía  puede p a re c e r  una p a r a d o ja  ó una i n c o n s e ­
c uencia, con st itu ye  en muchas, m uchís im as o c a ­
siones una necesidad  y  un b ie n en el terreno de 
los hechos.
L a s  so c ied ad es  no se cam bian  á m er c ed  del 
gu sto  de un h om b re  p o r  so b resa l ien te  y  po d ero so  
que sea su genio , ni á im pulsos de una d o ctr in a  
p o r  ra c io n al  y e q uita t iva  que parezca.  ¡Son tan tas  
y  tan d iverg en tes  y  co n tr a d ic to r ia s  las concausas 
que obran  lo s cambios! .,  ¡tan in d es c ifrab les  é i n ­
v isib le s á  veces, tan preñ adas de in con secu en cias,  
in ju s t ic ia s  y atropellos! .. .
Cuando el mal se ve y el rem ed io  se im pone, 
no hay que m irar  que p e rte n e zca  la receta á la  an­
t igu a  ó á  la  m o dern a  farmacopea, sino a p l ic a r la  
de seguida  p a ra  que el enfermo se salve ó su v ida 
se haga más l levadera. Después de todo, y a  lo ha 
d icho Salomón: n ih il novum sub sale.
V eam os,  pues, de con tin uar nuestra  t ar ea  de-
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m ostrando si son ó no co m p ag in a b le s  con los p r in ­
c ipio s  en que la  org an izac ió n  y  c o m p e te n c ia  de 
las m un ic ip alid ades  en ge n e ra l  se funda el eclecti­
cism o que re s u m e  n uestra  m o desta  fórmula , ó sea: 
" e s ta b le c e r  a n á lo g a  organización  p a ra  to d o s  los 
„ ayuntam ientos, in tro d u cien d o  v a r ia c io n e s  en 
„ cuanto á la  competencia, según sean p o p u lo so s  ó 
„d e  escaso ó co rto  vecindario ., ,
X V
L A d ivis ió n  cien tífica , y a  co n sign ad a, de M u n ici- 
p io s urbanos, rurales y  m ixto s , que nos ha se r­
vido  de gu ía  en n u estro  estu d io , e n c ie rra  tres  c a ­
te g o ría s , seccio n es, ó com o q u iera  d ec irse , de 
asociaciones, y  a p a r e ja  un a n á lisis  c o m p arativ o  de 
la s  re la c io n e s, en gran es é in flu en cias que los dos 
e lem en to s orgánico y  atributivo  m an tienen  en 
la  v id a  in tern a  y  fu n cio n al de to d as e llas; d edu­
cién d o se  de este  a n á lix is  ó p a ra le lo  los in c o n v e ­
n ien tes y las v en ta ja s , y  la  p o s ib ilid a d  ó im p o sib i­
lid a d  de que n u estra  fórm ula  sea  ó no v ia b le  con 
p ro vech o  de la  a d m in istra c ió n  y  de lo s in tereses 
lo ca le s , según se tra te  ó no de la s  gran des y  p o ­
p u losas ca p ita le s .
A b o rd a n d o , pues, la  cu estió n , d irem os que si 
la  organización  es la  d isp o sic ió n  de un o b je to  ó 
su jeto  de d erech o  p a ra  la  r e a liz a c ió n  de fines d e­
term in ad os; la  competencia es, p o r una p a rte , la 
re g u la d o ra  d e  la  o rg a n iz a c ió n , y p o r la  o tra , su 
p rec iso  co ro la rio , y  am bas se com p lem en tan  p a ra
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la  debid a sat isfacción  de las n eces ida d es  c o r p o ­
rativas, que pueden ser g en erales  ó pa rt icu la re s ,  
p ro p ias  del  objeto  ó del sujeto, com unes de los 
dos, y hasta  a lg una vez in dep en dien tes  de el los.
Antes que la  organización  tu viera  fo r m a  y  e x ­
presió n le gal,  im p e rab a  y se im pon ía  por  la  fu e r­
za  de los hechos la  competencia de la  id ea  m uni­
cipal,  cuyo orig en se pierde  en los lim bos de la  
historia.
L a  co m p e ten cia  es, pues, la  base, el térm ino 
fijo del p r o blem a  adm inistrativo. L a  o rg an izac ió n  
accidental ,  varia ble , form ula ria, ob ra  de la  ley y 
de las conveniencias  y p acto s  ju r íd ico s ,  es, com o 
hemos dicho, la  vestidura  de la  com petencia:  y  si 
b ie n nos pronunciam os sin vac ilar  desde las p r i ­
meras pa lab r as  de este im p erfecto  t rabajo ,  p o r  la  
d iversidad del régim en m unic ip al,  no h asta  el p u n ­
to de con sid erar  tan in diso lublem ente  unida la  o r ­
g anización  y la  c o m p eten cia  (constitutivas del r é ­
gimen),  que en todos lo s casos la  d iv e r g e n c ia  de 
la  una im plique forzosam ente  la  d ive rg en cia  de la  
otra , según hemos expuesto más atrás.
L a  fisonomía municipal y  su espír itu los  e n ­
gendra  la  com petencia ,  cuyo t ipo es u no, s iq u iera  
se divers ifique y presen te  en d ist intas  fo rmas y 
aspectos.
Cuanto m ira  y a tiende á la  vida e c o n ó m ic a  y 
civ il  fam il iar  y lo ca l  fuera  de las esferas del d er e ­
cho p r ivado,  de la  sanción penal y del e je rc ic io  
supremo del p od er  público ,  no puede menos de 
considerarse  como e n carn ació n  y m an ifestac ión
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de la  localidad  y  m a t e r ia  de su c o m p e te n c ia ,  a u n ­
que no figure en el c u a d r o  de la s a tr ib u c io n e s  
m un ic ip a les ,  ó figure tan  sólo  p a r a  ayu n tam ie n to s  
pop ulosos.
E l  m ec a n ism o  que m ueve  y  d ir ig e  las  fuerzas 
y  los in tereses  al l í  co n te n id o s  y  r e p r es en ta d o s ,  eso 
es lo  e xte rn a m e n te  orgánico  y  variable , que t a m ­
b ién  r ev is te  gra n  i m p o r t a n c i a ,  p o rq u e  si el m e c a ­
nism o es def ic ie nte , v ic io so  y m alo, lo  será  el p r o ­
d ucto, aunque la  m a te r ia  p r im e ra  sea  exc e len te .  
U n a  b u en a  e l a b o r a c i ó n  suple  la  c a l id a d  de la  s i­
m iente, y  tod o  in d ivid u o  de cu a l q u ie r  térm ino  t i e ­
ne d er e c h o  á  la  l ib e r t a d  y p o s es ió n  de los  m ed ios  
a p ro p ia d o s  p a r a  re a l iz a r la .
P o r  tanto ,  si b ie n  la  o r g a n iz a c ió n  in fluye s o ­
b re  la  c o m p e ten c ia ,  tam p o c o ,  h asta  el pu n to  de 
que, según sea  la e xten sió n  de ésta, h a y a  de ser 
aqu ella ,  p o r q u e  a s az m e n te  hem os p a t e n t iz a d o  que 
una m ism a m á q u in a  puede  serv ir  p a r a  el fu n c io ­
n am ie n to  r e g u la r  de todos,  que el m ás ó el m enos 
de la  c u an tía  de los  in te re se s  y a tr ib u c io n e s  y de 
la  c a n t id a d  de la  p o b la c ió n ,  no c a m b i a  la  s u b s tan ­
c ia  de la s cosas,  cu an d o  to d o s  t ie n en  p o r  igua l  
der e cho  á  ser b ie n adm in istrad os,  á  d is fru tar  de 
la  c a p a c id a d  suficiente p a r a  e llo  y  á  que su p e r s o ­
nal ida d  se resp ete  y  a tien d a,  y aq u e l  d e r e c h o  se 
r e c o n o c e  y sanciona.
P e r o  tén gase  en cu enta  que la  m a y o r  e x t e n ­
sión de fa c u ltad e s  que o b te n g an  las m u n ic ip a l id a ­
des de C iu d ad e s  p o p ulosas ,  se rá  m ed id a  y a p r e c i a ­
da  p o r  su m ate r ia l  y  so c ia l  im p o rta n c ia ,  y de aquí
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arrancan; nunca y en modo alguno de que deban 
ser de m ejor  condición  y  preferidos los h ab itan te s  
de las Ciudades á los de los campos, y de que esta  
circunstancia  del todo ac c id e n ta l  h aga  á los p r i ­
meros superio res en derechos y ca p acid a d  j u r í d i ­
ca  á  los segundos,  que p or  más que á  la  c o l e c t i v i ­
dad  urbana se la  consid ere más ilustrada,  de más 
cultas tendencias, de necesidades más del icad as  y 
exigencias  m orales más perfectas, eso no sig nif ica  
ni puede signif icar que un h om bre del cam p o  v a l ­
ga  ante la  ley menos que el de la  Ciudad, que un 
simple cam bio  de resid en cia  modif ique así la  ín­
dole j u r íd ic o-socia l  de la  pers o n a l id ad  humana, 
sino que sumados los com p on entes  de la  C iud ad  y 
los del  campo, el resu ltado  lleva  in e lu dib lem ente  
á  los órdenes de la  vida rasgos y  con dicion es  d is­
tintas  de ser y coexist ir ,  que se t radu cen  en m e ­
dios y fo rmas corres p on dien tes.
Ni el hom bre del cam po vive m ate r ia lm e n te  á 
estilo de Ciudad, ni  le  rodean a n á lo g o s  c o m p r o ­
misos y  e xigencias  socia les;  d iferen cia  natura l  
personal  que exp l ic a  de m an era  po s it iva  la  d ife­
re n c ia  e co n ó m ico -so c ia l  de la  in d ivid u alid ad  m u ­
nic ip a l  en el uno y en el otro  caso  y  de la  cual no 
es lícito prescindir.
Y  la  misma d iferencia  se o b serva  r e s p ec to  del  
Munic ip io  m ixto, t ransic ión  del rural  a l  urbano y 
en que tam bién  p r ed o m ina  el e lem ento  real,  M u­
nicipio  que cu ando dem ande m odif icación  ó v a r i a ­
ción en el régim en, ha de verif icarse en sen t ido  
progresivo  y autonóm ico, p o r  lo mismo que las
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c re a c io n es  n atu ra les  y  so c ia le s  van e la b o r án d o se  
c o n stan te m en te  de lo  s im ple  á  lo  co m p u e sto ,  de lo  
h o m o g é n e o  á lo h e te r e o g é n e o  en e s c a la  a s c e n d e n ­
te  h a s ta  l le g a r  a l  té rm in o  que el im p e n etr a b le  
d est ino  h um an o le s  t ien e  de a ntem an o  trazado .
A p u r a n d o  la  s e le c c ió n  m un ic ip a l ,  nos e n c o n ­
tra m o s  p o r  ú lt im o  con c in co  C iudades, M a d rid  (1), 
B a r c e lo n a ,  M ála g a ,  S e v i l la  y  V a le n c ia ,  cuyos 
ayu n tam ie n to s  pa san  de cien mil alm as.  D e  estos 
M unicip ios,  desde lu e g o  el  de M adrid , en ten d em os 
que re q u ie r e  una le g is la c ió n  e s p ec ia l ,  in va d a  ó no 
a tr ib u c io n e s  p r o v in c ia le s ,  suprím ase  su G o b ie rn o  
c iv i l  c o n vir t ié n d o le  en una e sp ec ie  de P refectura, 
d ep end a  in m e d ia ta m e n te  del  G o b ie r n o  cen tra l  y 
o b t e n g a  su b ve n c ió n  del E s tad o ,  que so b re  to d o  
esto  hay c r i te r io s  y  op in io n es  d iferentes .  L o  c ie r to  
es que no d eb e  co n tin ua r  así p o r  m uchísim as r a ­
zones.
D e s m e r e c e  su c o n sid e rac ió n  é im p o r ta n c ia ,  se 
em p eq u e ñ ec en  sus serv ic ios ,  e s te r i l íza se  su acción, 
su h a c ie n d a  p a d e c e  y  el est ím ulo  y  la i n ic ia t i v a  no 
t ien en  c a m p o  de e xp e r im e n ta c ió n  y  d es arrollo .
E l  de B a r c e lo n a ,  si bien no e stá  en el m ismo 
caso que M adrid , e x ig e  tam b ién  ru ed as  y a tr ib u ­
c ion es  a p r o p ia d a s  á sus vastas  n e c e s id a d es  in t e ­
r io r e s ,  re v e la d a s  en su exten so  y  v ig o ro so  c o m e r ­
c io ,  que lo  m ismo se m anifiestan  en lo g e n e ra l  que 
en lo  lo cal .
(1) Y a  se sabe que es villa; pero para el caso a c ­
tual la l lamamos Ciudad.
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N o estar á  de más ten er  en cuenta , sin e m b a r ­
go (y lo  diremos c om o franqueza), esos pujos de 
regio n alism o  que all í mueven fr ecu en tem en te  las 
pasio nes hasta  co n st i tu ir  p r o g ra m a s  escritos  l a n ­
zados á  los v ientos de la  p u b l ic id ad  con n o tab le  
desenfado y desvío de la Nación;  y la s ideas  e c o ­
nómic as dom in antes,  á fin de co n tener  los e n tu ­
siasmos a uton óm icos dentro de la s estructuras  de 
la  org an izac ión  m unicip al  general, p r o cu r an d o  no 
sacrif ic ar lo  que sea su bstan cia l  é in d isp en sab le  
p ara  el d ebido  funcionam iento  del régim en.
P o r  lo  que toca  á M álaga,  S e v i l la  y V alen cia ,  
y a  las n ecesidad es  son en menor escala , y  p o r  c o n ­
siguiente, no dem andando leg is lac ió n  especia l,  p u ­
dieran som eterse  á lo que re sp ec to  á las grandes 
y pop ulosas  C iudades se decid iese.
D e m an era  que de los p r inc ip ios  en que la  o r ­
g anización  y la  co m p e ten c ia  de las Corporaciones 
m unicip ales  en g e n eral  se funda, exc lu im o s  en 
a bso lu to  á  M adrid , re la t iva m en te  á  B a rc e lo n a ,  y 
en cuanto á  la s dem ás c a p ita le s  y  M un ic ip ios  u r­
banos con ciertas  m odif icacion es  de que hem os 
dado a lguna idea, y a  hem os d icho que n os p a re c e n  
aplicables .
A unque no estam os l la m a d o s  á  c o m e n ta r  la  
ley  ni á ju zg ar  de sus efectos  p r áct ico s ,  h echos 
n otorios  tr is tem en te  r ep et id o s  con daño de los 
in tereses com unales  y que arg u y e n  una de la s la ­
gunas más p ro nu n ciadas  de n u es tr o  derecho,  nos 
inducen á  d etenernos en a lgunas o b se rv ac io n e s  r e ­
lacionadas con la  m ate r ia  que a h o r a  tra tam o s  y
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q u e  no e ra  b ien  om it ir . E s t a  la g u n a  es de  o r g a ­
n izac ión ,  que a ta c a  d ir e c ta m e n te  los e fe cto s  de la  
c o m p e te n c ia  y lo s fines de la  a d m in istrac ió n  m u ­
nicipal.
Me refiero a l  m odo de fu n cio n ar que t ienen 
lo s ayu n tam ien tos.
E l  art ícu lo  104, en r e la c ió n  con el 72, son la  
s ín tesis  de la  cuestión.
Su sim ple  en un cia c ió n  re v is te  un a lc an c e  e x ­
tra o r d in a r io ,  p o r q u e  la  o rg an iz ac ió n  o p era  sobre  
la  c o m p e te n c ia  á la  m an e ra  que el  a g u a  so b re  los 
c am pos;  que b ie n  d ir ig id a ,  en c a n t id a d e s  c o n v e ­
n ie n te s  y  á  t iem p o, fe r t i l iza  la  mies, v ig o r iz a  el 
f r u to  y le  h ace  p r o v e c h o s a m e n te  co se ch ab le ;  
m ien tr a s  que d es b o rd a d o  el to r r e n te  é in undada 
la  t ie rra ,  no q u e d a r á  del suelo  mas que esco m br o s  
y m aleza;  y  co n te n id a  ó la n za d a  p o r  cá u c e s  en que 
su v irtu d  se p ie rd a ,  el est ío y el  c a lo r  a g o s t a r á n  
l a  flor y seca rán  la  s im ien te  p o r  b u en a  que é sta  
s ea  é in te l ig e n te  y la b o r io s o  el cu lt ivador.
P a d e c e r á n  irr e m e d i a b le m e n te  los a y u n ta m ie n ­
tos  g ran des  y  lo s  p equeños ,  sobre  tod o  los ú l t i ­
mos, y es in ú t i l  cu an to  se h a g a  en b ie n de ellos. 
A l  m enos es n u estro  hum ilde  parecer.  A fu erza  de 
r o d e a r  de fo rm a lid ad e s  los ac to s  y acuerdos,  se les 
d e ja  d es am p ar ad o s  y con  un c a r á c t e r  u n ip erso n al,  
p o r q u e  a qu ella s ,  so p e n a  de que lo s n eg o cio s  se 
e te r n ic e n ,  no se pued en  l le n a r  en los M unicip ios  
ru ra le s .
En los u r b a n o s  se cum p len  mejor;  p e r o  se c u m ­
ple n  mal, y  la  a d m in is trac ió n  e s en cia lm en te  a c t i ­
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va y p reven tiva  se re a l iza  con retraso ,  que es lo 
p e o r  que puede suceder.
L o s  p r incipios,  pues, de la  org an izac ión  y de 
la  c o m p eten cia  que en este punto co n c re to  no r e ­
co n o cen  d iferencia  p a ra  ningún término, sufren 
en la  re a l id ad  de los negocios  una p r eter ic ió n,  un 
o lv id o ó una co n culcación.  Es p reciso  que lo  que 
se escribe  se e jecute;  y p or  eso debe escr ib ir se  lo 
que sea fact ib le  verificar.
P a r a  que haya  sesión  m unic ip al y p or  c o n s i ­
guiente puedan ser tra tad os los asuntos de la  c o m ­
p e te n cia  de los ayuntam ie ntos, se req u ie re  la  p r e ­
sencia  de la  mayoría to ta l  de C o nceja les  ó R e g i ­
dores,  que según la  misma ley deben de tener  los 
munic ip ios, y que se elevan, confo rme á  la  p o b l a ­
ción, desde seis h asta  cincuenta, estando o b ligad o s  
Alcaldes,  Tenientes, Sín dicos y R e g id o r e s  á c o n ­
currir  puntualm ente  á  la s sesiones, sean ordinarias 
ó extraordinarias, fi jándose de antem ano re s p ec to  
á  la s prim eras, los dias y horas en que deban c e l e ­
brarse.
Y  he ahí la  laguna que los hechos a testig uan ,  
lo que p roduce  la  pa ra lizac ió n  y e n to rp ec im iento  
de los asuntos, y en su co nsecuencia  p erju ic io s  
evidentes para  los adm inistrados en p a rt ic u la r  y 
para  la  adm in istración  en general .
L a  ley, l levad a  de un gran espír itu de p u b l ic i ­
dad, so le m nidad y garantía ,  ha querido que fuera  
en la  general idad  de los casos la  c o r p o r a c ió n  la 
que conociese, discutiese  y resolviese  los asuntos, 
cuest iones y problem as de la  co m p e ten cia  m un i­
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cip al,  d eja n do  á lo s A lca ldes  la  e je c u c ió n  de sus 
acuerdos.
L o a b l e  es el  p r o p o sito ,  p e ro  i r r e a l iz a b le  y  
c o n tr a p r o d u c e n te  en la  p r á c t ic a ,  que oca s io n a  este 
forzoso  dilema: Ó e stac io n a r  los n e g o cio s  r e t r a ­
s á n d o  la  ju s t ic ia  y  gestión  adm in istra t iv a ,  ó b u r la r  
l a  ley  en una ú o tr a  m an era  p a r a  que así no su ­
c e d a  y  reh u ir  re s p o n s ab i l id ad e s  c iertas, in c id iend o  
en el  e xtr em o  op u esto  de c o n ve r t i r  la  a cc ió n  m u­
n ic ip a l  en una  e sp ec ie  de d ic ta d u r a  d ep o sitad a  
en el  A lc a ld e  y el S e c r e ta r io ,  y  con fr ecu e n cia  en 
el  S e c r e ta r io  solo
Si se fo rm a ra  una estad íst ica  de la s sesiones or­
din arias  que c a d a  M unicip io  t ien e  o b l ig a c ió n  de 
c e le b r a r  anualm en te  y  de las que re a lm e n te  c e l e ­
b r a ,  no l legarían  aqu ellas  a l  40 p o r  100; es decir , 
que un M un ic ip io  que d eb iera  c e le b r a r  una  sesión 
p o r  sem ana,  ó sea  48 al año, no c e le b r a  20, y á 
esas 20 se rá  b ien  ra ro  que con cu rran  to d o s  los 
c o n c e ja le s  á una sola, y  que no fa lten una te r c e ra  
pa rte ,  cuando menos, en tod as  ellas.
Con la  c ircu n stancia ,  de que a g lo m er ad o s  los 
n e g o c io s  apenas si es ase qu ib le  no discutir lo s, 
p e r o  ni aun d ar  c u enta  d ete n id a  de ellos,  salvo 
a lg u n o  que o tro  que p o r  su im p o r ta n c ia  ó p a r t ic u ­
la r  in te ré s  l lam e la  a ten ció n  ó m er ez c a  exam en 
m inucio so.
Se concluye,  p o r  tanto ,  p o r  fa c u ltar  al A lc a ld e  
p a r a  que resuelva,  ó p o r  a c e p ta r  lo  p r o p u es to  p o r  
l a s  c o m ision es  resp ect ivas ,  que es tan to  com o h a ­
cer á r b it r o  al S e c re ta r io  y á  ta les  ó cuales in d i­
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viduos más asiduos,  avisados y  com p eten tes  p o r  
l as cosas del Munic ip io , de las d el ib erac io n e s  de 
éste , de la fo rtuna del p r o - c o mún y  de las r e c l a ­
m acio nes y derechos de los adm in istrados.
Y  no p a re m o s  m ientes  en las pasiones p o l í t i ­
cas que p o r  des dich a  tan to  t ra b a jan  la s m u n ic ip a ­
lidades; no h ablem os del o b struccion ism o á que el 
s is tem a se presta;  del caciquism o c o rr u p to r  que 
las dom ina y extravía ;  que entonces  la  razón más 
calm osa se subleva,  y  ]a m o ral  más f lexib le  y t o ­
le rante , a irad a  pronu n cia  el vade retro S a tan...
No, no buscam os los e xtrem os ni ape lam os á 
a rgumentos de c ie rta  índole: tom am o s las cosas 
co m o n a tu r a lm e n te  son y h an de ser.
P o r q u e  á  nad ie  se ocu lta  que el m unicip e p o r  
muy celo so y am ante  de los in tereses com unale s 
que sea, h a  de a tender  en p r im er térm ino los 
suyos pro p io s  (que cuando los p ospone  com o regla  
de conducta , b ie n saben m urm urar las gentes  de 
sem ejante  a bn eg a ció n ,  l la m á n d o la  conveniencia), 
y los suyos p rop ios  t ra tán do se  del hom bre t r a b a ­
ja d o r  é in dustrio so, no le h an de p erm it ir  asis t ir  
p u n tu a lm e n te  á  todas las sesiones,  p erm an e ce r  en 
e llas to d o  el t iem p o de su duració n, estudiar  con 
m adurez  los asuntos, haciéndose  cargo  co m p leto  
de la  j u s t ic ia  ó ut il id ad que encie rran p a ra  em itir  
su voto con conciencia ,  m áxim e cu ando el c argo  
es honorífico y g ra tu ito  y exp uesto  á cr ít icas,  e n e ­
m istades y m alqu erenc ias  de sus convecin os.
Si, pues, los ayu n tam ien tos  son n ecesarios  y 
el c argo  de R e g id o r  ineludib le , debe fac i l i tarse  y
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sim pli f icarse  el e je r c ic io  p r o ve c h o so  de éste  y el 
fu n cio n am ien to  n atu ra l  de aqu ellos ,  c o n c i l i ando 
la  garan tía ,  justic ia  y v en ta jas  de la  a d m in is tr a ­
ción  m unicip al  con la  prontitud,  a c ier to  y  e c o n o ­
mía, esquivando los in co n ve n ie n tes  y re trasos  h ijos  
de e xc es iva s  s o lem n ida d es  form ularias , que ni se 
cum p len, ni  en el fondo sirven mas que p a r a  d is­
c u lp ar  errores, en cub r ir  in ju st ic ias  y sa lvar  r e s ­
p on sa b i l id ad e s  m erecidas, que se h acen  anón im as  
ó a dquieren  un c a r á c t e r  c o le c t iv o  y á veces  de 
i n c o n s c ie n c ia  t a l ,  que de e x ig irse  to rn a r ían  el 
sum m um  ju s  e n  s umma in ju r ia , y  á  las que por  o tra  
parte ,  todos p o r  m utu a  defensa  tra tan  de e ch ar  el 
m an to  del si lencio  y de la  im punidad,  sin que o r ­
d in ar ia m e n te  se lo g r e  p r es en ta r  c la r a  é in d ep en ­
d ientem en te  al v er d a d e r o  cu lp a b le  ó fa c to r  del 
desafu ero, de la  fa lta ,  ó de la  ca usa  del del ito  y 
del mal.
E l  mal d escan sa  en el s istem a que i n e x c u s a ­
ble m e n te  le  o rig in a  y p r o du ce  en la s co n d ic io n es  
y  c irc u n sta n c ia s  in d icad as ,  sobre  to d o  en lo s mu­
n ic ip ios  rurale s, que son lo s más n umerosos (pasan 
de 5.000), y en aqu ellos  t e r r i to r io s  donde el c l i ­
ma, las c o m u n ica c io n e s  y la s d is tan cia s  hacen 
m ás d ifíciles  la s reu n ion es p e r ió d ic a s  frecuentes  
de los re g id o re s ,  que viven e sp a rc id o s  p o r  los d i ­
ferentes  lu gares  del térm ino,  en la  c a p i ta l i d a d  ó 
punto en que ra d ic a n  las casas  co n sis to r ia les ,  que 
es donde p r ec is am e n te  han de c e le b rarse  la s s e ­
siones, p en a  de nulidad, sa lvo los c a sos de fuerza  
m ayor.
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Y  no porque  el m al sea  en estos  m unicip ios  
m ás a rra igad o  y perjudicial ,  deja  de sentirse ig u a l­
m ente  en los m unic ip io s urbanos y  m ixtos  y  en las 
grandes y pop ulosas  ciudades.
E l  rem ed io  es, por  tanto, in eludib le  y  de g e n e ­
ral aplicació n.
¿Y cuál puede ser ese rem edio? ¿Qué re fo rm a 
elige  la  o rg anización  m unicip al  en este part icu lar?
S u b stan cia lm en te  n in g u n a . L a  o rg anización  
m unicip al  puede p e rm an e c e r  in tacta ,  s u b stan t iv a ­
m en te  com o está. L a  re form a t o c a  á  lo  procesal ,  
á  lo de t r á m it e , á lo m eram en te  adjet ivo  E l  a yu n ­
tam ien to  puede ce leb rar  sus sesiones,  funcionar 
c orp orat ivam en te,  a c o rd ar  com o h asta  aquí. Ú n i­
camente d iferirá  en la  form a ó m odo y  en el 
tiempo.
L o  que h oy está  l lam ad o  á e xam inarse  y  r e s o l ­
verse en sesión ordinaria, en la  m ayoría  de los c a ­
sos, lo debe h ac e r  una com is ió n que a lterne en el 
d espacho de los asuntos con el A lca ld e  y S e c r e t a ­
rio com o m iem bros natos (aquél con el  c a r á c t e r  
de Pres idente, éste con el de mero S e c r e ta r io ) ,  que 
se puede com p on er de dos, cinco, sie te  conce ja les ,  
según la  im p o rta ncia  de la  m unicip alidad,  v a r ia n ­
do c ada  dos ó tres meses p o r  r ig uro so  turno,  que 
se estab le ce rá  en la  p r im era  sesión de cada r e n o ­
vación municip al,  cuya  com is ió n a c o rd a r á  el nú­
mero de sesiones sem anales que ha de celebrar ,  
no debiendo b a ja r  de dos.
E sa  co m is ió n d ará  cuenta  al M unic ip io  de su 
com etido en las sesiones que éste p e r ió d ic a m e n te
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ce le b re  (una c ada  mes ó c ada  dos meses), en las  
cuales  se reso lve rá n  tam b ién  aqu ellos  asuntos  que 
p o r  su g ra v ed a d  é in terés  la  ley  so m eta  á  su e x ­
clusiva  d ec is ión  de en tre  lo s s eñ alad o s  en el a r ­
t ículo  72 y de lo s dem ás á  que se p u ed a  a m p liar ,  
así c om o aquellos  o tros  que p o r  su ín dole  e s p e ­
cial,  c a r á c te r  y tra n s c e n d e n c ia  no se h ay a  a t r e v i ­
do la  com isión  á re so lve r  p o r  sí; pero  s iem p re  d i c ­
tam in an d o  a c e r c a  de ellos sin que en m odo a lguno 
le  sea dable  p r es c in d ir  de t r a m ita r lo s  é i lu s t r a r ­
lo s  c o n v e n ie n te m e n te  p a r a  que el ayu n tam ien to  
no te n g a  o tra  m isión  que d iscu t ir  y votar ,  si es 
que antes  no c o n sid e ra  de n eces ida d  t r a e r  algún 
otro  dato  ó a n te c e d en te  al e x p edien te ,  lo cu al  ha 
de ser de la  in c u m b e n c ia  de la  m ism a  com isión.
A sí  se podrían fijar térm ino s  l e g a le s  de p r u e b a  
y reso luc ió n,  en ju ic ian d o  sen ci l la m e n te  la  a d m i ­
n istra c ió n  a c t iva  lo c a l  y  la  j u s t i c i a  m unicip al,  que 
a c tu a lm e n te  no t ien e  más r e g la  que el cap rich o,  
la  ru t in a  ó la  vo luntad  del A lc a ld e  y S e c re tar io .
Así,  una vez h echa  la  d em a rc ac ió n  m unicip al ,  
esas c o m ision es  p u d ieran  ser á  m odo de t r ib u n a ­
les de p r im e r  g rad o  a d m in istrat ivo  de quienes se 
a p e lara  p a ra  ante el ayun tam ien to,  con lo  que se 
daría  un gran  p a so  en e l cam ino de la  d e s c e n t r a l i ­
zación,  h ac ié n d o se  más p r o n ta  y menos m o le sta  la  
justic ia  adm in istrat iva .
E sto  p a ra  los  m unicip ios  ru ra les  y m ixto s  r e ­
p o r ta r ía  verdadero s  benefic ios,  y a  que con la  d i­
visión te r r i t o r ia l  no h ab ría  que te m e r  las influen­
cias del  caciquism o, al m enos en la  m ed id a  q u e
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ahora, que c ierta m en te  no h aría  v iab le  el p e n sa ­
miento.
M ás d es em b ar azad a  y  e xp e d ita  la  a cc ió n  de 
los m unicip ios  con la  insinuada  com isión, a u x i l ia ­
da esa  acción  con más eficacia  p o r  la  j u n ta  m uni­
cipal,  pues que su concurso  p o d ía  so lic itarse  más 
á menudo,  el d espacho ord in ar io  de lo s asuntos 
no sufrir ía  los e n to rp ec im iento s  que d iariam en te  
susc itan fundadas quejas  de los a dm inistrados,  du­
ras reco n ven cio n es  de los superiores  j e r á r q u ic o s  
y el co rte jo  de a gentes  l lam ad os “ com isionados de 
aprem io" , h orror  de los pueblo s, p ie d ra  de escá n ­
dalo y fuente de d ep red acio n es  é in m o r alidades  
infinitas.
Hé ahí  y a  un punto de v is ib le  y p e r f ec to  e n l a ­
ce entre  la  o rg an izac ión  y la  co m p e ten c ia ,  que lo 
mismo toca, conform e apuntam os,  á las g ran des  y 
populosas ciu dades que á los p ueblos  de m ed iano  
ó corto  vecindario, p orqu e  si r esp ecto  de éstos el 
mal e str ib a  en la  dif icultad  m ateria l  de c e le b ra r  
sesiones con a sistencia  de la  m ayoría  de lo s c o n ­
ceja les , re s p ec to  de aquellos  consiste  (aunque ta m ­
bién aqu ella  dif icultad se advierte)  p r in c i p a l m e n ­
te en el cúmulo, u rg en cia  y c o m p le jid ad  de los 
asuntos som etido s  á su co n o cim ie n to  y reso luc ió n,  
que e x ig ie n d o  por  un lado a ten ció n  d iaria  y a s i­
dua. son p or el otro  insuficientes las sesiones o r ­
d in arias que buen am en te  p ueden tener  lugar  p a r a  
darles cim a y que la adm in istración  m un ic ip al  esté  
al corr iente  de los m últ ip les servic io s, o b l ig a c io -  
nes y, perm ítase  la frase, chinchorrerías que le son 
inherentes y la  a g o b ian  con peso  abrum ador.
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C a b r ía  muy b ien  in vo car  en c o r r o b o r a c ió n  y 
defensa  de nuestra  opinión  la  le y  p r o v i n c i a l  p o r  
lo  que se refiere al m o do  de fu n c io n ar  de la s D i ­
p u tac io n e s  p r o vin c ia les ;  y em p ap a d o s  en su es­
pír itu  d em o c r á t ic o  y p o p u l a r  s o sten er  ta m b ié n  
que la s c o m ision es  m un ic ip ales  p e rc ib ie s e n  una 
m o desta  r e tr ib u c ió n  en c o n c e p to  de ga sto s  ó d i e ­
tas, que no es ó b ic e  la  n atu r a le za  g r a tu i ta  y h o n o ­
rífica del cargo,  y sí a c o m o d a d o  al p r in c i p io  e t e r ­
no de j u s t i c i a  en m ate r ia  de p erju ic io s ,  r e c o m ­
pensas é in d em n izac ion es.
P o r  s em eja n te  modo,  la  re s p o n s a b i l id a d  s e r ía  
más d ir e c ta  y e fectiva,  se su b div id ir ía  el t r a b a jo ,  
se e st im u laría  el in terés  m o ral  de los in d ivid u o s  
de las co r p o r a c io n e s  r iv a l iza n d o  en ce lo  p a r a  que 
nin guna com isión  tem iese  la  c o m p a r a c ió n  y el p a ­
r a le lo  y to d o s  co n c u rr ie ra n  á  la  o b ra  común de la  
a d m in istrac ió n  lo c a l  y c u m p lim ien to  de los s e r v i ­
cios que im plica ,  cuyo co n o c im ie n to  l le g a r ía  á  ser  
m ás c o m p le to  é íntimo.
De igua l  m an e ra  vendrían á t e n e r  lo s acuerd o s  
de lo s a y u n tam ie n to s  más p r es tig io ,  v ig o r  y solem ­
nidad, y á e s tar  m ejo r  serv idas  las a ten cio n es  m u ­
nicipales ,  los p u e b lo s  y  el E s ta d o  mismo, que á 
c a da  p aso  re c u r r e  á  lo s a yu n tam ie n to s  y los e m ­
p l e a  c om o a u x i l ia r e s  in m e d iato s  de sus fines e c o ­
n ó m ic o s  y p ol ít icos,  más de lo  que debiera .
P e ro  ya  que tal  hace, h e m o s  de dec ir, supuesto  
que es la  oca s ió n  p r o p ic ia ,  que así  c om o los u t i l i ­
z a  p a r a  unas cosas, p u d ie ra  tam bién, con p r o v e ­
cho de ambos, u t i l izar lo s  p a r a  otras.
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L a s  contribuciones de co nsumos p o r  que los 
e n c ab e z a  con un t ipo ó cu o ta  dada, p u d iera  e x ­
tenderse á la  te rr ito r ia l ,  cuya  d istr ibu ción  y cobro  
sería dable  con p ocos  d ispendios y t raba jos,  a l ia r ­
la  con aquella, re ten iend o  el M unicip io  el tanto 
p o r  cie nto que le  corresp on de  por este c o n ce p to  
p e rc ib ir  boy del T e so ro  p a ra  sus aten cion es  locale s.
Ni los am illaram ientos,  ni las ca rt i l la s  eva lua-  
toria s ofrecerían  los obstácu lo s  con que boy t r o ­
piezan, y el E stad o  a rr ib a r ía  en p o c o  t iem p o á una 
estadística  ó índice e xp resivo  de la  riqueza, v e r ­
dad en lo posible, porque  la s o cu ltac io nes  é 
in exactas  c la sif icacio nes de los terrenos h a lla rían  
un valladar,  un fiscal, un ju ez  constante  y activo  
en las m unicip alidades interesadas en p r o p o r c i o ­
narse  recursos  y cubrir  sus t ipos con h o lg u ra  s e ­
gún las resp ect ivas  p r o p ie da d es  y ren tas  del c o n ­
tribuyente, que hoy es obra  de t itanes  averiguar.
N o vamos á ocu p arn o s  del núm ero de c o n c e ­
jales , d is tritos y colegio s, ni de la  esca la  de p o ­
b la c ió n  á  que ha de ajustarse: ú nicam ente  in d ic a ­
rem os que esta esca la  sufr irá  a l te r a c ió n  con la  
divis ión te rr i to r ia l  y re d u c c ió n  de a y u n ta m ie n to s  
que en su día se verif ique, lo mismo que lo sufr irá  
el n o m b ram ien to  de categorías, p r in c i p a lm e n te  de 
la  de Alcalde.
Cada día son más escabrosas  la s funcio nes de 
este cargo,  no bastan do  p a ra  llen arlas  d e b id a ­
mente ten er  b u en a  voluntad  y  celo, si no van 
acom pañ ad os de a uto ridad  m oral  y co m p e ten c ia  
técnica.
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N o se rá  n ecesar io  e sforzar  las  razo nes  que así 
lo  d e m u e s t r a n .
L a  m ate r ia  a d m in istrat iv a  h a to m ad o  ta l e s  
vuelo s que, sin p e c a r  de e xa g e ra d o s ,  po d em o s a f ir ­
m ar que se so b rep o ne  en in te ré s  á  la  m er a m e n te  
civil.  L a s  leyes  so b re  la  p r o p ie da d ,  su d es linde é 
id entif icac ió n ;  la  l ib e r ta d  y f ijeza de los c o n tr a to s ;  
la  r e g l a m e n t a c ió n  de los a cto s  pú b lico s  n o t a r i a ­
les; el e n ju ic iam ie n to  y re g la s  p r o c es a le s  de la s 
re c la m a c io n e s  y c o n tien das  ju ríd icas ;  la  s e p a r a ­
ción  d e los p o d e re s  y sus c on sigu ien tes  fa c u ltad e s ;  
el có d ig o  civ il,  m onum ento  de este siglo; unido 
to d o  al individualism o  que in fo r m a  la razó n  j u r í ­
d ic a  m o dern a  con form e á las ten den cias  de la  é p o ­
ca y  á la  b u rsa ti l id a d  y p e r e n to r ie d a d  de los n e ­
go c io s  humanos, han e j e r c i d o  una ver d a d e r a  r e ­
volución  en el d ere ch o  adm in istra t iv o ,  a m p lian d o  
sus h o r izo n tes  y  c o m p e t e n c i a  y dándole  faz n u ev a  
y  s ingular  s ign if icac ión  en la  v ida  socia l.
E l  A lc a ld e  hoy, á  pesar  de la  c e n tr a l iz a c ió n  
p o l ít ica ,  r ev is te  gran  i m p o r ta n c i a  en las l o c a l i ­
dades, m ás t ra s c e n d e n ta l  y e fe ct iv a  que cuando 
j u z g a b a  de la s  fa l tas  comunes, e je r c ía  ju r isd icc ió n  
crim inal  p r o p ia  y la  c iv i l  d e l e g a d a  que a h o r a  r a ­
d ic a  en los J u eces  m un ic ip ales ;  p e ro  á fuerza  de 
se p a ra r  a tr ib u c io n e s  y  d es lin dar  lo s poderes,  se 
les  h a  dejad o  re leg a d o s  á  unos m eros  r e p r e s e n ­
tan tes  de la  ac c ió n  m un ic ip a l  y agentes  del  G o ­
bierno,  in erm es é indefensos p a ra  h a c e r  valer  su 
p r es tig io ,  eficaces sus m an da to s  y g o b e r n a r  con 
v ig o r  y autoridad.
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T a n to  se h a querido des ce n tra l izar  en este 
punto, q u e se ha l le g a d o  á  o b s c u r e c e r  la  p e r s o ­
n alidad activa  y e jecut iva  del A lca ld e .
P u ed e  im p on er multas;  está  ob l ig a d o  á e je c u ­
t ar  los acuerdos de la  co rp orac ión;  t ie ne la  o b l i ­
gación  de v igi lar el cu m p lim ien to  de lo s serv i­
cios  lo ca les ,  orden p ú b lico ,  a p l ica c ió n  de las o r ­
denanzas,  etc., etc.; y  ¡oh in co m p ren sib le  a n o m a ­
lía, p o r  no d ec ir  absurdo! ca re c e  de medio s 
c o erc it ivo s  y  jurisd icción  p r o p ia  pa ra  h acerse  re s ­
p e ta r  y o b l ig a r  á cum p lir  la s  órdenes que d icta  
dentro de sus atr ibuciones. Y a c e  to ta lm e n te  d e s ­
armado.
Impone una m ulta  y no es él quién p a r a  c o ­
b ra r la  en caso de resis tencia . Si el Juez m unicip al  
no in terpone su a utoridad  y ju d ic ia l  d ecreto, la  
m ulta no será  e fe ct iv a ,  el in fra c to r  no sufrirá  el 
c a st ig o  m erecido,  el A lc a ld e  será  desairado,  el 
pr incipio  a utoritario ,  tan indispensable  p a r a  g o ­
bernar,  hecho girones.
Instruye un exp e die n te  de su e xc lus iva  c o m p e ­
ten cia  ó de la  c o m p e ten c ia  del A y u n tam ie n to  que 
am erita  una corrección;  pues sin la  co n c u rre n c ia  
del orden ju d ic ia l  no puede ten er  lugar.
Así no se puede mandar,  e je rc e r  el  c a rg o  de 
A lca ld e ,  ni  h ab e r  ju s t ic ia  adm inistrativa .  N o se 
exi ja  buena polic ía , buen régim en  m un ic ip al ,  
tranquil idad  en c iertos  pueblo s, in ic ia tiva ,  c a r á c ­
ter, firmeza en el mando; tam p o c o  se ex i ja  r e s ­
ponsabil idad,  que se e xige  un im p osib le  ó una 
quimera.
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P o r  este  camin o, Jo que re s u lta  es la  o d io s i­
dad del  cargo,  y  que las p e rs o n a s  que p o r  sus c i r ­
cunstancia s, r e p r es en ta c ió n  y  s a b e r  son las  l l a ­
m adas á  o cu p a r  este  p uesto ,  le rehúsen,  y sea  ó 
una im p o sic ió n  p o l í t ic a  ó in stru m en to  de b a s t a r ­
das pasiones.
T r a t á n d o s e  de s o c ie d ad e s  d em o c r á t ic a s ,  y  hoy 
más que n unca  entre n o s o t r o s ,  se n e ce s ita  e le ­
v ar  la  p r im e r a  c a te g o r í a  m u n ic ip a l  á  g ra n d e  a ltu ­
ra , r o d e á n d o la  de aqu ellos  p r es tig io s  j u r i s d i c c i o ­
nales  y  so c ia les  que la  h ag a n  d ign a  de co n s id e r a ­
ción  y  temor.
S e m e ja n te  o b s e r v a c ió n  g e n e r a l  en punto  á  o r­
g a n iza c ió n  y régim en  m un ic ip al ,  r ev is te  m ay o r  
a lc a n c e  en las  g ran des  c a p ita le s  sobre  los  m un i­
cip io s  urbanos, según la  e x p e r ie n c ia  d ia r i a  d e ­
m uestra  con e locu en tes  e jem plos  y sucesos r e p e ­
tidos.
L o  d irem os sin  a m b ajes .  S i lo s a dm in istrad os 
se p e n e trar an  c o m p le t a m e n t e  de la  fuerza  c o e r c i ­
t iv a  que en p u r id a d  t ie n e n  lo s a lca ld e s  y  lo s g o ­
b e r n a d o r e s  de P r o vin c ia ,  su a u to r id a d  andaría  
to d a v ía  m ás b a ja  de lo que anda. L o s  g o b e r n a d o ­
res  r ed u cido s  á  m er o s  in sp ecto res  de p o l ic ía  y 
lo s  a lca ld e s  á  simples a gentes  ó co m is io n ad o s  del 
p o d e r  central ,  ¿qué p a p e l  van á re p r es en ta r  en 
u n a  s o c ie d a d  p e r tu r b a d a ,  in d o cta ,  reb e ld e ,  com o 
es d es g ra c iad am e n te  la  nuestra, ni de qué m an e ra  
van  á  s e r v ir  lo s a l to s  fines de su m is ió n e c o n ó m i ­
c o - a d m in is tr a t iv a  y  pol ít ica?
Se ha m an tenido  en n uestros c ó d ig o s  el espí-
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ritu  re volu c ion ario  d e  1869 en e sta  parte ,  y  se ha 
b o rra d o  en cuanto á  lo  demás, con n o tab le  in ­
co nsecuencia .  ¿Cómo se quiere  que m arc h e  la  a d ­
m inis trac ió n  pro v in c ia l  y  m unic ip al?
L a  descentra lizac ión  in au gu rad a  en 1869 f ué 
co n te n id a  después en lo  rea l  y  po s it ivo  de lo s 
asuntos; p ero  no se  to có  lo  personal,  lo  in herente  
a l e je r c ic io  del m ando y  desem peño de las a tr ib u ­
cio nes p r o p ias  del  mismo y  de su n a tu r a le z a  y 
condic io nes.
N osotros  hemos p r es en ciado  muy de c e r c a  un 
hecho curio so que re v e la  cóm o se m ira  y  en qué 
concepto  se t iene la  personalidad,  ju r is d ic c ió n  
y a tr ib u c io n e s  del A lca ld e .
T r atá b a s e  de una in fo r m a ció n  p o s es o r ia  p r a c ­
t ic a d a  ante el Juez de 1 . a i n s ta n c ia  p a r a  in s c r ib ir  
cierta s  fincas en e l  regis tro. L a s  d isp osic ion es v i­
gentes exigen  que a p ar ez c a n  a m illaradas  ó figu­
ren en las hojas  de r iq u e z a  del p o s e e d o r  p a r a  que 
la  in scrip c ión  p u ed a  verif icarse . L a s  que eran o b ­
jeto  de la  in form ación  no estaban en este  caso. 
E l  in te re sad o  acud ió  a l  Municipio; p a r a  que éste 
las am illarase  e n  su nombre. E l  M unicipio, antes 
de r e s o lv e r ,  c on sid eró  n ecesario  p r a c t ic a r  c iertas  
dil igencias .
E n tre  tanto, el de l a  in form ación  re c u rre  asi 
Juez de 1 . a in stan cia  p a r a  que ordenase el am il la -  
ramiento: a dv iértase  que no era  la  é p o c a  de h a ­
cer estas  r e c t i f ic a c io n e s . Y  e l Juez no se co n te n ta  
con estim ar esta  pretensión,  sino que “ m anda  a l  
A l c a l d e  que lo  h a g a “ , a d v ir t ién do le  “ que en  otro
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c a s o  se l e  ex ig ir á  la  resp onsabilidad  en q u e  incu- 
r r e “ , y  este  auto  del Juez  se n otifica  al A lc a ld e  
p o r  el a c tu a r io  c o m o  si fu e ra  un sim ple  p a r­
t icu lar .
¿ C a b r á  más p a te n te  e x tr a l im ita c ió n  del  Juez,  
d es co n o cim ie n to  m a y o r  del c a r á c t e r  y  r e p r e s e n t a ­
ción del A lc a ld e ,  a ta q u e  m ás d ire c to  en la  form a  
y  en el fond o  á  su p e r s o n a l id a d  y  a tr ib u cio n e s?
Y  esto  p a s a b a  en una p o b la c ió n  de a lg u n a  im­
po r ta n cia ,  c e n tro  de zo n a  m il i tar  y  c a b e z a  de la 
A u d ie n c ia  de lo  cr im in al.
L a  re a c c ió n  en s e n t id o  c o n tra r io  p a r a  ro b u s­
t e c e r  el p o d e r  m u n ic ip al  y a d m in istrat ivo ,  á  p o c o 
que se extr em as e,  e x i g ir ía  v ar ias  cosas. Que los  
n o m b ra m ien to s  de los  a lca ld e s  fuesen de la  c o m ­
p e te n c ia  del G o b ie rn o :  que á los de p o b la c io n e s  de 
c ie r ta  im p o r t a n c i a  se les  asignasen  dietas, e x i g i e ­
sen co n d ic io n es  de saber, y  á  to d o s  se le s  o t o r g a ­
ran  fa cu ltad es  c o e r c it iv a s  más extensas, y j u r i s d i c ­
c ió n, no sólo  p a r a  im p o n e r  co rr ec c io n es ,  sino p a ­
r a  e je c u ta r la s  e xc lu s iva  y d ire c ta m e n te  sin in t e r ­
ven ció n  de o tra  a uto r ida d  que no sea  la  g u b e r n a ­
tiva ,  á  r e s e rv a  de que la  j u d i c i a l  le p r es te  a uxil io  
cu an d o  á  e l lo  fuere requer ida .
Y  no q u ie r o  h a b la r  de c o m p e te n c ia  y de la  
p r e v ia  a u to r iza c ió n  p a r a  pr o ces ar ,  ni t r a t a r  n in ­
gu n a  de las  cu estiones que con estos con fl ic tos  j u ­
r is d ic c io n a le s  se re lac io n en.
L i m it a r é m e  á c o n sign ar  otro  h echo  o cu rrid o  
tam b ién  á  mi vista.
E n el m ismo p u eb lo  ántes aludido, el mismo
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A lca lde ,  prev io  acuerdo del  A yuntam iento ,  p r o ­
hibió  á  un v e c i n o  que extr a g e s e  p ie d r a  de una 
cantera ,  p o r  p e rte n e c e r  ésta  á  bie nes del c o m ún. 
El vecino  so lic itó  ante el Juez m unicip al  j u ic io  de 
fa ltas  co n tra  el A lc a ld e  y el Síndico, y  con ta l  
c a r á c te r  y  p o r  el hecho exp resado, fueron m an d a ­
dos c itar  p a ra  que c o m p ar ec ies en  ante el Juez  á 
la  c e leb rac ió n  del ju ic io .  Es de a dvert ir  que el 
Juez es letrado,  y  que no debía  ign o ra r  que si 
co n tra  los a cto s  de la  a dm in istrac ión  no se dan 
interdictos, su in c o m p e ten c ia  en el asunto era  e v i­
dente; que el A lc a ld e  y  el Síndico, no son p a ra  el 
caso ju s t ic ia b les  suyos, y  que ante  tod o  m ed ia ba  
una cuestió n dom inica l  pr ev ia  que ven ti la r  y r e ­
solver.  E l  vecino no tenia  cerrad as  la s puertas  de 
la  ju stic ia ;  pero no eran aquellas p o r  donde quiso 
en trar  (y que el Juez m unicip al  le a br ió  i le g a l ­
mente) las de su derecho.
S abem os hasta  dónde l leg a n  los lím ites juris­
d icc ion ales  de lo s poderes, la  im p o r ta n c ia  y a t r i ­
buciones  del judic ia l  y las teorías  l ib e ra le s  d o m i ­
nantes en la  m ateria ;  p ero  sí h arem os o b s e r v a r  
que por  huir de S c ila se cayó  en Caribdis, y  que á 
fuerza  de garan tizar  y defender la  p e rs o n a l id ad  
del c iudadano de los desafu eros de la  adm in istra ­
ción activa  y de sus fu ncionarios y  agentes, se ha 
venido á dejar  á éstos  desarm ados y sin fuerza  
m oral p a ra  h acerse  resp etar, o b e d e c e r  y  r e a l iz a r  
los graves deberes  de su cargo, y á lo s p a r t ic u la ­
res expuestos y entregados á otros desafu eros más 
pelig rosos  y sensibles.
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¿Quién d es co n o ce  la  p o d e r o s a  influ encia  que 
lo s  fu n cio n ar io s  del  p o d e r  ju d ic ia l  ejercen  hoy en 
l a  p o l ít ica?  ¿Quién la s causas  que en é p o c a  de 
e le cc io n e s  se fo rman? ¿Quién los  v ejám en es y  a m e ­
n azas  que sufren lo s A lc a ld e s  y  A yu n tam iento s ?  
Un a m ig o  mió, m uy p r á c t ic o  en estas cosas,  dice, 
que con un Juez re su e lto  le  b as ta  p a ra  h ac e r  un 
D ip utado.
Q u izá  to d o  esto sea  una de las causas más d e ­
term inantes ,  co n fo r m e y a  dij im os, del b a jo  nivel 
á  que han l le g a d o  lo s p uestos  de confia nza  en las 
lo ca l id ad e s ,  y  á  que rehúsen a c ep tar lo s  y  d e s e m ­
peñ ar lo s  las  p ersonas que p o r  su p o s ic ió n  y  c u l­
tu ra  d eb iera n  o c u p a rlo s  en p r o vech o  de lo s i n t e ­
re se s  com unales, p r es tig io  y u t i l id ad  de la  a d m i­
n istrac ió n  y  p ú b l ic o  b ienestar.
N o es, rep et im o s,  de n uestra  in c u m b e n c ia  p e ­
n e tra r  en el  g én ero  de co n sid erac io nes  á  que 
br in d an  lo s c o n c e p to s  l ig e r a m e n te  apuntados. T o ­
cá b a n o s ,  sí, no p a sar lo s  en s i len cio  p o r  lo  que á 
la  o rg an iz ac ió n  y  c o m p e ten c ia  m un ic ip al  afectan; 
pues no se podrían  v er da der am en te  a p l ic a r  lo s 
p r in c ip io s  en que a qu ellas  se fundan, sobre  tod o  
á  c a p ita le s  pop ulosas ,  á  m unicip ios  esen cia lm en te  
urbanos, si no se e stab lec iese  com o co ro la r io  el 
r o b u s te c im i e n to  d e la  pers o n a l id ad  m un ic ip al  y  de 
sus a uto r ida des  y  funcio nario s. L o  uno sin lo otro  
m u tilaría  ó ester i l iza r ía  la  com p eten cia ,  porque  si 
la  o rg an izac ió n  era  def ic ie nte  ó enteca,  la  c o m p e ­
te n cia  q u ed ar ía  inservida, co n st itu yénd o se  un e s ­
tad o  ad m in istrat iv o  c a ó t i c o  y ruinoso, así  en los
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municip ios  urbanos com o en los rurales y m ixtos.
Y  no nos cansarem os de decir lo :  á  m ay o r  des­
centralización, m ayo r  autoridad; p orqu e  s ie ndo m ás 
factib le  el d esencadenam iento  de las  p asion es y 
tem pestades adm in istrat iv as ,  lo s en carg ad o s  de  
cuidar  y re g ir  los in te re s e s  com unales  y sosten er  
el orden público ,  n ecesitan  estar  ro d ead o s  de una 
cantidad  de fu e rz a que eq uil ib re  y com pense la  
que resid ía  y e je rc i ta b a  el  p o d e r  ce n tr a l  y  éste  
vino á  d elegar  en aquellos  al desp ren derse  ó con­
cederle s el co n o cim iento  de asuntos que antes 
eran de su exc lus ivo  dominio.
A sí  que con  fundam ento  se alega: el p o d e r  de 
las dem ocracias,  lo s go b iern o s  en que im p e r a  la  
l ib e rta d  y la  d es centra lizac ió n,  re q u ieren  más fuer­
za  y energía  que aquellos  otros  donde p r ed o m ina  
la  a r is to c ra c ia  y  el r é g im e n  re str ic t iv o  y  a b s o r ­
bente.
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